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s p a ñ a 
D E HOY 
Madrid 29. 
TORMENTA 
En algunos pueblos de las provin-
cias de Avila y Soria ha descargado 
ona S1™1 t(>rmftnta' causó desgra-
cias personales y daños de considera-
ción en las casas y sembrados. 
EL GENERAL LUQUE 
El Ministro de la Guerra, General 
Luque, después de revistar en Oviedo 
el cuartel de Santa Clara y el de la 
Guardia Civil, salió para Gijón, don-
de inspeccionó minuciosamente las 
fortificaciones del Cerro de Santa Ca-
talina y la f ortaJeza de la Torre de la 
providencia. 
FALLECIMIENTO 
Ha fallecido el ex-Ministro don Joar 
quín López Puigcerver. 
R E L O J E S 
ao había más que lo que se veía. 
Puede ser que sea así, y basta que 
el colega lo asegure para que noso-
tros lo creamos; pero de todas suer-
tes, lo mejor para los imparciales co-
mo nosotros era dejar pasar aquella 
nube de verano. 
En eso no nos equivocamos: ya la 
nube pasó; el sol luce otra vez esplén-
dido; y los que por meterse á reden-
tores se mojaron, mojados y con ca-
tarro se quedan. 
PKECISIOIí C R O N O M E T R I C A 
. los v e n d b n H i E R R O y Cia 
Bl Mensaje Presidencial que hemos 
publicado esta mañana ha causado 
muy buena impresión en todos los á ni-
ños. 
Es breve y sintético. 
Y además está muy bien razonado. 
Un escrito oficial que reúne esas 
cualidades, tratando de cosas tan im-
portantes como el alcantarillado y el 
â ua, es un escrito modelo. 
Gracias al señor Presidente de la 
f República y á sus buenos consejeros, 
la Habana tendrá alcantarillado y 
agua en abundancia. 
Con lo cual podremos respirar una 
atmósfera sana y vivir limpios, que es 
la mejor manera de acabar definiláva-
mente con la fiebre amarilla y con 
otras enfermedades tanto ó más temi-
bles que ella, como la tisis. 
"La cuestión de los fefrocarr5k'S 
«flté en buenas manos. Cuando la tra-
taba el Congreso, "e l Post" estuvo, 
y por cierto que con razón, bastante 
iutptoquilo; pero ahora ya nada te-
me, porque la mayor garantía de que 
se procederá en justicia, es que todo 
jia de ser dirigido por el honorable 
•Presidente.'' 
Eso dice el "Post" sin compren-
der que con ello confiesa la inutilidad 
<le su feroz campaña contra la ley de 
ferrocarriles; porque el asunto por 
fuerza había de tener esa finalidad sa-
tisfactoria. 
iO es que el "Havana Post" temía 
l^e del Congreso pasase la ley de fe-
^ocarriles á manos de Mr. Rasthbo-
ne? 
^a Discusión" dice que en las 
"̂ Has agridulces que se cruzaron en-
tr« los señores Méardez Capote y Dolz 
23 de Junio. 
Dos discursos han atraído la aten-
ción de Europa en esta semana; el 
uno,—del cual hablé en otra carta— 
lo pronunció Mr Clemenceau, Minis-
tro del Interior en la Cámara de Di-
putados de Francia, oponiéndose á la 
expropiaíción pedido por Mr. Jaures, 
de todos los medios de producción 
por el Estado, la harmonía entre el 
capital y el Estado. Aquí no tendre-
mos has¡ta dentro de algunos días el 
texto de ese discurso, que el corres-
ponsal del "Post" en Nueva York, en 
Londres califica de "posesión perma-
nente de la humanidad por su fuer-
za de lógica, su ingenio y su ampli-
tud de miras." Se nos telegrafía que 
también tomó parte en la discusión 
Mr. Desohanel, otra buena espada del 
Parlamento francés. 
La personalidad de Mr. Clemeneeau 
inspira especial interés en los Estados 
Unidos. El famoso político radical, 
siendo joven, residió en este país, don-
de fué profesor de literatura france-
sa en un colegio de señoritas; casó 
con una de sus discípulas. Regresó 
á Francia en 1870 á la caida de Na-
poleón I I I ; sin aquel suceso políti-
co tal vez hubiera acabado aquí su 
vida en la enseñanza, ó como el ale-
mán Karl Schurz se hubiese hecho 
ciudadano americano, y figurado en-
tre las notabilidades políticas de esta 
República. 
El discurso de Mr. Clemenceau ha 
sido el de un hombre de Estado; el 
otro ha sido el de un hombre de cora-
zón: un acto del valor y de civismo. 
El Príncipe Urussoff, ex-funcionarib 
del Ministerio ruso del interior, ha 
afirmado en La Cámara Baja ó "Du-
ma", que las matanzas de hebreos y 
de individuos de otras razas, adictas 
á las ideas liberales, han sido organi-
zadas por gente oficial; ^y que los 
"centenares negros"—que así se lla-
ma á las bandas de asesinos—han 
contando con la protección de al-
guien "más alto" que los Ministros. 
En el Ministerio del Interior había 
una imprenta, de la cual salían las 
proclamas en que se encitaba al cri-
men. Según los despachos de San 
Petersburgo estas revelaciones han 
causado un efecto maravilloso; las 
alarmas de estas últimas semanas se 
han disipado, por que se prevée que 
el resultado del golpe dado por el 
Príncipe Urussoff será impedir que 
se repitan las hazañas odiosas de los 
"centenares". 
El Príncipe ha estado dantoniano. 
Ha visto claro que, en, tiempos de 
crisis, la cualidad primordial es la au-
dacia. Lo que él ha dicho, otros lo 
sabían probablemente; pero él ha sido 
quien se ha atrevido á hablar. Su 
discurso, no menos que ios detalles 
telegrafiados de Rusia, acerca de las 
cacerías de israelistas, ha influido pa.-
ra que el Senado de los Estados Uni-
dos votase ayer una resolución de 
simpatía hacia las víctimas. 
¿Qué más hará, qué más podrá ha-
cer esta República por los judíos ru-
sos? Como dije ayer, el Presidente 
Roosevelt y su Secretario de Estado, 
Mr. Root, buscaban una fórmula de 
"intervención indirecta". Hasta aho-
ra, no la han hallado, según la prensa 
de esta mañana; y no parece proba-
ble que la hallen, como me aventuré 
ayer á manifestar. ¿Cómo entrome-
terse en los asuntos interiores de un 
pueblo sin tener rozamiento con ed 
Gobierno de ese pueblo? A Rusia no 
ia pueden tratar los Estados Unidos 
como trataron á España de 1896 á 
1898, á no ser que tengan ganas de 
i r á una guerra contra ella; y care-
cen además del pretexto de la vecin-
dad, que invocaron en el caso de la 
insurrección de Cuba. 
En Rusia se acabarán las matanzas 
de semitas como se acabarán otros 
tristes legados del pasado, por la ac-
ción interior y no por la presión ex-
terior. De esta ya ha tenido una 
muy considerable aquel imperio, en 
su contienda con el Japón. Como por 
ahora no se vislumbra la proximidad 
de ningún conflicto armado conextran-
jeros, Rusia es la encargada de re-
formar á Rusia. El Príncipe Urus-
soff ha representado á muchos de sus 
compatriotas, que son como él, ami-
gos de la libertad y del orden y ene-
migos del crimen. De ellos saldrá la 
genéración que tendrá un proceso lar-
go, con altas y bajas. 
Los judíos de fuera de Rusia se ha-
bían figurado que por medio del 
"boycoteo" financiero se obtendría 
que fueran bien tratados los israelis-
tas de aquel imperio. Se dió ia con-
signa de: no prestarle dinero al Go-
bierno de San Petersburgo hasta que 
ios hebreos tengan los mismos dere-
chos que los demás rusos. De nada 
ha servido, puesto qe ha venido la 
matanza de Byalistod':, las leyes an-
ti-semíticas solo en parte han sido 
modificadas y se ha hecho, con éxito, 
el reciente y cuantioso empréstito. Si 
algún efecto ha tenido el "boycoteo" 
ha sido el de irritar más contra los 
hebreos á las altas clases conserva-
doras y á las masas ignorantes. Y 
se sospecha que, en el extranjero, 
muchos israelistas, á pesar del "boy-
teo", han tomado el empréstito; por-
que los correligionarios son los corre-
ligionarios y el negocio es el negocio. 
Luego, hay que buscar otra cosa; 
y la más razonable es que los judíos 
rusos se sumen con los liberales mo-
derados, en vez de apoyar á socialis-
tas y nihilistas, y ayuden á operar la 
transformación política del colosal 
imperio. Habrá libertad para todos, 
sin distinción de raza ni de confesión 
religiosa; y los hebreos, que son muy 
•inteligentes y que poseen muchas vir-
tudes morales, desempeñarán un pa-
pel importante en el gobierno parla-
mentario. 
X. Y. Z. 
JIJAN" M E R C A D A L h a s a b i d o c o n q n l a t n r 
f a m a y p o p u l a r i d a d , n « y a eia l a H a b a n a , s i -
no e s í o d a l a l i e p f i b l l c a , p o r q u e e l c a l z a d o 
que r e c i b e y v e n d e e n s u f a m o s a G R A N A D A 
de Obispo y C u b a , s e e n v í a f r a n c o d e p o r t e 
á todos p a r t e s , s i e m p r e q u e s e a c o m p a s e n 
n i pedido l a s m e d i d a s y e l I m p o r t e d e l m i s -
m o , s e g ú n c a t ü l o ^ i » . y.-, e l s i s t e m a de v e v t a s 
m á s s o c o r r i d o que e x i s t e e n p e l e t e r í a s . No 
l o o lv ide e l p ú b l i c o . 
La instrucción, palanca formidable 
que sostiene á las naciones á un nivel 
decoroso y prepara á los pueblos para 
evolucionar en las primeras filas de la 
civilización, ha sufrido tremendo gol-
pe en la República de Chile. 
Parece que el Presidente de esta 
nación tenía proyectado presentar al 
Congreso un mensaje pidiendo fondos 
con objeto de ampliar las construccio-
nes ferocarrileras, invertir no pequeña 
cantidad de dinero en higienización 
de la capital y puertos principales y 
aumentar y mejorar cuanto fuera po-
sible todo lo referente á instrucción. 
Nada como el ferrocarril para au-
mentar la riqueza de una región; des-
de el momento en que se establecen fa-
cilidades para el tráfico comercial, en-
tran en movimiento energías, que per-
manecían en el reposo á consecuen-
cia de la imposiblidad en la sad-
da de sus producciones. Indiscutible 
es que la higiene viene á ser media 
vida y que es tanto más necesario este 
útilísimo servicio público, cuanto más 
populosa se hacen las poblaciones. Y 
por último, la importancia de los mé-
todos de enseñanza y los beneficios 
que esta reporta á un pueblo que tiene 
conciencia de su propia dignidad, es 
tan grande como evidente y tan evi-
dente como eficacísima. 
Pero todos estos proyectos, con ser 
tan útiles á la vida nacional chilena, 
vienen al suelo ante la perspectiva de 
una guerra y la extrordinaria activi-
dad que se nota en el Perú. 
El Presidente de la república de 
Chile, de acuerdo con sus hombres de 
gobierno.y para garantizar la integri-
dad territorial, ha tenido á bien dedi-
car el dinero que pensaba invertir en 
higiene, ferrocarriles é instrucción, en 
material de guerra, fortificaciones de 
las costas y aprestos de todas clases 
navales y terrestres. 
iLa güera, siempre la guerra com-
sumiendo las riquezas y el vigor in-
telectual de los pueblos de nuestra 
raza! 
Un periódico de Londres, que se 
dice autorizado por .una información 
que le merece crédito, ha publicado 
lo que parece serán las bases de un 
convenio anglo-ruso, por el cual esta 
última nación tendrá al norte de Per-
sia la misma influencia que Inglaterra 
tiene en el sur. 
Este convenio, es indudable que al-
gún peligro encierra para Alemania, 
sobre todo en las cuestiones asiáticas; 
tal vez á consecuencia de esto el Ka'.aer 
alenlán proyecta dar carta abierta á 
Austria en los Balkanes, para recibir 
en cambio su apoyo en el Asia Men^r, 
cuando llegue el momento en que se 
convoque una conferencia internacio-
nal que resuelva la cuestión de la 
"puerta abierta" en Turquía. 
Conoce Guillermo I I demasiado bien 
la tormenta que se le avecina con el 
citado convenio y trata, ya que no 
puede evitarlo, de contrarrestar en lo 
posible sus maléficos resultados inílu-
yendo cuanto puede en Egipto en con-
tra de la autoridad de los ingleses. 
No es el Emperador alemán enemi-
go que se puede desdeñar; y el hecho 
de que el Kedive de Egipto haya depo-
sitado al pie del trono imperial de 
Turquía la expresión más respetuosa 
de su absoluta obediencia al sultán, es 
algo muy significativo en contra de 
los ingleses, que estos pueden anotar 
en la cuenta corriente del Kaiser teu-
tón. 
Telsquino. 
m i l i o í m i 
( P o r t e l é c r a f o ) 
Bayamo, Junio 28 de 1906, á las 9 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana.. 
SLÍ pueblo, las Corporaciones oficia-
les, las sociedades y la prensa local 
reunidos en imponente Asamblea cele-
brada en el "Liceo", íelicüan á su 
Representante el General Castro por 
el triunfo obtenido con la aprobación 
del proyecto de ley sobre el ferroca-
r r i l y agradecen al DIARIO DE LA 
MARINA su generosa campaña en 
favor de dicho ferrocarril. 
Foijoo. 
Tratado de comercip 
hispano-alemán 
AJ discutirse, hace pocos días, en 
el Reichstag el tratado de comercio 
entre Alemania y Suecia, hizo el se-
cretario de Estado monsieur de Po-
sadowsky algunas manifestaciones, 
que, por referirse á las negociaciones 
pendientes entre España y el Imperio 
alemán, tienen verdadero interés. 
Monsieur de Posadowsky hizo cons-
tar, ante todo, que el anuncio de que 
los nuevos tratados obligarían á una 
gran parte de la industria alemana á 
emigrar al extranjero, ha sido des-
mentido por los hechos; pues precisa-
mente esa industria alcanza en estos 
momentos un desarrollo extraordina-
rio. 
Respecto de las negociaciones con 
España, que afirmó se hallaban pen-
dientes desde hace mucho tiempo, ma-
nifestó su creencia de que el. Gobier-
no de Madrid se decidirá al fin á hacer 
conocer la política comercial que se 
propone seguir en lo relativo á Ale-
mania. "Nnestros esfuerzos para lle-
gar á concluir una convención con el 
gobierno español—añadió—no han 
conducido hasta ahora á resultado al-
guno; pero este estado de incertidum-
bre no puede, en las actuales circuns-
tancias, durar mucho tiempo." 
En cuanto á la cláusula de Nación 
más favorecida, monsieur de Posa-
dowsky declaró que, considerando el 
valor de este sistema aplicado de un 
modo general, hay que reconocer su 
utilidad. 
La especie de queja que, acerca de 
la actitud de España, encierran las 
palabras del secretario de Estado del 
Imperio, sólo en parte puede estimar-
se fundada. 
Según informes que parecen exac-
tos, Alemania hizo hace más de un 
año sus primeras exploraciones para 
conocer el pensamiento del Gabinete 
de Madrid respecto al futuro tratado 
hispano-alemán. Posible es que de 
haberse prolongado la vida de la si-
tuación que presidió el señor Yillaver-
de, las negociaciones se hubiesen en-
tablado en breve plazo; pero el cam-
bio político, el retraso con que los l i -
berales han presentado á las Cáma-
ras las bases para la reforma arance-
laria; las dificultades surgidas por la 
publicación de los aranceles, y la con-
veniencia de no hacer nada hasta que 
éstos estén definitivamente ultimados, 
han dado lugar al retraso de que se 
dUele monsieur de Posadowsky. 
En el fondo, la queja no es justa; 
porque si á Alemania se le hubiese 
propuesto tratar mientras llevaba á 
cabo su reforma arancelaria, segura-
mente,habría declinado la invitación. 
Según telegrama de nuestro servi-
cio particular del 27 del actual, el 
gobierno español ha acordado conti-
nuar el actual "modus-vivendi" con 
Alemania, hasta que terminen las ne-
gociaciones de un nuevo convenio en-
tre las dos naciones. 
LOS AMERICANOS. 
Los peruanos, los chilenos, los ar-
gentinos, los cubanos, y todos los naci-
dos en América, tienen tanto derecho 
á llamarse "americanos" como los 
yanquis, que se ucojieron" esto nom-
bre para ellos solos. Los verdaderos 
americanos son los que venden la má-
quina Star para afeitarse solo, en Mu-
ralla 119. 
Buenos Aires-Vigo-París 
Con las pruebas verificadas para 
saber si los trenes pasan por los tú-
neles de Galicia, las que han dado un 
resultado satisfactorio, puede consi-
derarse rseuelta la magna cuestión dq 
establecer los expresos de Vigo á Pa« 
rís por Venta de Baños, en combina-i 
ción con los viajes rápidos de Buenos 
Aires á Vigo. 
Este asunto es de suma fraseen, 
dencia para nuestra patria porquq 
encauza el movimiento de la Anaéric^ 
del Sur á Europa sobre el puerto de 
Vigo y como la única dificultad coq 
que se tropeza/ba era el establecii 
miento de esos trenes expresos desda 
Vigo, que ya se ven pueden circular 
sin el menor entorpecimiento por la^ 
líneas españolas del Noroeste, qued^ 
prejuzgada tan importante cuestión. 
De ese modo Lisboa no puede yfl 
disputar á Vigo el ser el puerto dq 
arribada y expediciones de los buque$ 
procedentes de la América del Sur, 
Las Compañías del Norte y de Oren-» 
se á Vigo se han puesto de acuerdo y 
ya está admitido en principio el esta-» 
blecimiento de servicios de lujo y ra-* 
pidos en esas líneas ferroviarias que( 
permitirán á los pasajeros proceden-* 
tes de la Argentina ir directamentei 
á París, sin trasbordo, molestias n^ 
dificultades de ningún género. 
Precisamente en estos momentos eX 
gobierno argentino hace cuanto está 
en su mano llevado de su amor á Es-í 
paña por que los viajes rápidos des-
de Buenos Aires á Europa se establezi 
can sobre el puerto de Vigo y aún,1 
cuando no esté designado todavía 
cual haya de ser, es indudable que la^ 
diligencias del Gobierno español y¡ 
las compañías ferroviarias, orillando 
las dificultades que se oponían al en-i 
lace del servicio de trenes expresoa 
de lujo en combinación con los viajea 
rápidos desde Buenos Aires, ha sido, 
un paso decisivo para que pueda re^ 
sdlverse en favor de Vigo este pleitoi 
tan importante. 
Mucho nos congratulamos por ello, 
considerando no solo los grandes beí 
neficios materiales que habrá de re-
portar á España la elección de Vigo, 
sino también por el efecto moral que 
determinará esta facilidad para ve-, 
nir de Buenos Aires á las grandes ca-
pitales europeas en poco tiempo y, 
con todo "conífort"; pues no se pue-
de dudar que esto será un golpe rudo 
al panamericanismo absorbente de que 
la América latina se aparta. 
(Diario Mercantil, de Barcelona.) 
"LONSINES, LONGINES" 
reloj plano elegantísimo 7 ñío 
como el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
Cuervo y Sobrinos. 
^ — 
En la sección de " L a Prensa" de es-
ta mañana, final del segundo suelto, 
por un "escape" en la fundición del 
linotipo, aparece suprimido un Renglón 
y repetido otro, haciendo ininteligible 
el párrafo, que debe lerse así: 
"Las Cámaras, aprobando esa ley, 
han realizado una obra grandiosa que 
desarrollará prodigiosamente, si va 
seguida de las importantes medidas 
que se esperan en pro de la Agricul-
tura, la riqueza del país ." 
1 
Si queréis ¡oh lectoras!, ir ajusta-
das siempre en el vestir á los cánones 
de la Moda y el Buen Gusto, no vaci-
léis. Llegad por -la calle de Neptuno 
hasta la esquina de San Nicolás, en-
trad en " L a Filosofía", 'y ya me lo 
diréis de compras. 
Porque telas más lindas y baratas 
que las que allí se venden no las hay 
en parte alguna. 
P A R A E L C L I M A B E E S T E PAÍS 
Productos de Galicia de todas clases. 
Baratillo 7. 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑÍA DE ZARZUELA 
- ^ a . , l a s o c h o = L a s b o á & s de chumba 
^ la» nueve: Se |a |,eva el 
8661 8 J n 
i P A R A R E S A L O S ! 
o d e r n o C u b a n o 
R E P O S T E R I A P A R i S S E M S E 
GRam El é m J o Blsci-ftcí á la i i í a 
«ANDES NOVEDADES PARA SAN JUAN, SAN PEDRO <r^, Y SAN PABLO 
UÜÍt 
Mire Vd. por su con-
ciencia y permítanos 
ocuparnos de sus pies. 
Señor: 
Xnestro elegante y có -
modo calzado de lona y 
pieles de y JEPLUL&xei le proporcío-
naráu placer y satisfac-
ción. 
E l Zapato mortificante y 
en desuso» mantendrá en 
su mente el malestar. 
Coníiénos sus piés, señor, 
y ellos es tarán cómodos y 
nuestra conciencia tran-
quila. 
Manzana í c Gómez. 
»ar> 
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B A T U R R I L L O 
Extráñase "«El Comerciíy porque 
la Cámara ha dado una nueva prueba 
de sns preferencias, aún tratándose 
de remediar calamidades públicas. 
El Sr. Betancourt Manduley, Re-
presentante por Pinar del Río, presen-
tó, apoyado por otros, un proyecto de 
ley concediendo 250 mil pesos para 
socorro de las víctimas de las últimas 
inundaciones. Se suprimieron los pre-
ceptos reglamentarios, se aprobó sin 
discusión el auxilio, y pasó el acuerdo 
al Senado: prisa esa propia del caso y 
ime acredita los nobles sentimientos 
de la Cámara. 
Pero es que, muchos meses hace, 
otro temporal redujo á la miseria 4 
pobres campesinos vueltabajercs,. arra-
só sus cosechas, mató sus ganados; un 
clamor inmenso se levantó en toda la 
Provincia. Y la Cámara no pudo pres-
cindir de lo dispuesto en su Reglamen-
to, el proyecto encontró dificultades, 
tuvo opositores, y venció, al cabo, "u-
mo si de una limosna ó un favor s • 
tratara; como si los vueltabajeros 
arruinados no fueran cubanos, y de ios 
más laboriosos y honrados. 
No se pedía reparto de dinero, que 
á rapiñas viles se prestaría: tal vez 
por eso fué la oposición. Se pedía solo 
trabajo, obras públicas necesarísimas, 
algo de lo que la región occidental te-
nía perfectísimo derecho á esperar. Y 
todavía se está estudiando la forma 
de realizar las obras. Y se harán estas 
tarde, cuando los menesterosos han 
podido vencer su crisis ó han sucum-
bido á ella, y se harán mal, como h 
viene haciendo con casi todo lo que el 
Estado paga. 
¿Por qué tal presteza en auxiliar á 
los pobres de Matanzas, que bien lo 
merecen, y tal resistencia para ayu-
dar á los labriegos de Vuelta Abajo, 
que también lo merecían? ¿Quiere sa 
berlo " E l Comercio"? Pues oiga. 
Para representar á una región, | 
interpretar fielmente el sentir de un 
pueblo no basta ser orador elocuente, 
abogado prestigioso, político sagaz, 
amigo del Gobierno, contertulio def 
Palacio y visita diaria de las Secreta-
rías, como casi todos los Representan-
tes vueltabajeros lo son. Es imprescin 
dible estar uno identificado con las 
necesidades locales, tener en la región 
intereses, familia, recuerdos, afeccio-
nes, esperanzas; saber uno que cuan-
do termine el plazo porque ha sido 
electo, tendrá forzosamente que vol-
ver al seno de aquella sociedad, á l i -
brar la lucha por la vida en contacto 
con aquellos míseros, en comunión con 
las aspiraciones de sus comitentes, en 
coparticipación con ellos de las triste-
Eas y las necesidades, como de las sa-
tisfacciones y las esperanzas. 
Distinguida es la representación pi-
nareña; amigos muy queridos é inteli-
gencias por mí muy admiradas figuran 
en ella, pero ¡ah! falta á muchos esa 
identificación íntima, estrecha, sabro-
sa, de los que vivimos en el terruño^ y 
tenemos marcado sitio para cada fa-
milia en los rincones del mismo Ce-
menterio. 
Saben algunos do mis amigos que 
si no vuelven á representar á Pinar ;le! 
Río, representarán á otra región de la 
patria, porque tienen talento, nombre, 
y el favor gubernamental; están se-
guros otros de no tener ;iue trasladar 
el bufete á Consolación, hacers? clien-
tela en Viñales ó sembrar maíz en la 
Palma; ricos los unos, habituados los 
otros á la vida capitaleña ¿por qué 
habían de crear malestar en el fondo 
del Partido, protestando, viriles, cuan 
do á su Provincia se negaba un soco-
tan delicadamente reclamado? 
can con la Habana zonas distantes, 
desde Guanajay á los límites do Con-
solación del Norte y por donde anuyen 
muchos productos agrícolas al merca-
do central, bien merece que se la rapa-
re, con más conciencia, con mayor 
honradez, gastando en ella el dinero 
para algunos años de servicio público. 
Edifiquemos en firme, señor Montal-
vo; edifiquemos para ahora, y para 
mañana. 
rro 
¿Por qué molestar al Sr. Secretario de 
Obras Públicas, exigiendo qu¿ empe-
zaran los trabajos en Vuelta Abajo, 
antes de que centenares de braceros 
bc marcharan á Panamú? 
Ya habían recibido felicitaciones de 
las Asambleas del Partido y justifica-
do su interés por la Región. Cuatro 
años quedan ahora por delante. 
Perdonen la ruda franqueza mis 
amigos, los Senadores y Representan-
tes: digo lo que siento, aún contra mi 
propio padre. 
Alguna virtud debe tener, quien 
carece de las que á ellos sobran. Y esa 
virtud es respetable también. 
Para que el señor Montalvo pueda 
formarse idea del desastroso estado de 
la carretera de Cabañas, bastará que le 
diga que se dá el caso frecuente' le 
tener que emplear bueyes de los la-
briegos vecinos, en sacar del atascade-
ro los coches de pasajeros. 
Aquello es un bache inmenso, ana 
inmensa furnia. 
Carretera nueva, cuya reparación 
ha costado al país mucho dmere. vía 
de tráfico diario, por donde se comúni-
• 'Palabras, un tanto inoportunas, de 
cierto periódico: 
"Tendrían perfecto derecho á nues-
tro reconocimiento, y el primer lugar 
en todas las manifestaciones de la vida 
nacional, los veteranos de la Revolu-
ción, si no hubieran cobrado hasta la 
última peseta por sus servicios mili-
tares. ' ' 
He leido en un almanaque exfolia-
dor: "los beneficios interesados son 
tan comunes, que no debemos admi-
rarnos de que la ingratitud no sea 
rara." 
Pero será injusto suponer que el in-
terés mezquino movió á los valientes 
de la Revolución. Eso de la soldada, 
vino después. 
Y el cobro de haberes no destruye 
por completo la grandeza del intento, 
aunque aminore la hermosura de la 
obra, como ejemplo de abnegación y 
altruismo. 
Ahora, en cuanto al sitio que cada 
cubano debe ocupar en la gobernación 
de su país, sea veterano, sea pacífico, 
eso es cuestión sencilla de aritmética 
social. 
Apolodoro dijo: "los hombres son 
como las palabras; si no se colocan en 
lugar correspondiente, pierden su va-
lor." Que yo traduzco así: los euba-
nos somos, en relación con la grandeza 
de la patria, ceros, bien ó mal coloca-
dos. A la derecha, forman los buenos, 
decenas, centenas y millares; lo6? hu-
mildes venimos á ser milésimas ó mi-
llonésima partes de la obra común. 
Pero, en cambio, aquellos que se han 
colocado á la izquierda, queriendo im-
ponerse al bien colectivo y que sns 
egoísmos sean antes que el honor Ac la 
Nación, esos, han perdido todo valor; 
esos aunque se ven, no so leen. 
Por lo menos, no les leerá la histo-
ria, cuando haga el compendie d? 
nuestros esfuerzos por la dignificación 
y el esplendor de la República. 
J. N. Aramburu. 
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Recojemos los últimos ecos de la 
prensa extranjera respecto de la si 
tuación de los diversos países de la 
América hispana. 
Respecto de .Venezuela, dice núes 
tro colega "Las Novedades", de New 
York: 
" E l general Castro, de Venezuela, 
ha tenido á bien fijar el día 5 de Ju-
lio próximo para volver á empuñar 
las riendas del gobierno y contribuir 
de este modo á la felicidad de su pa 
tria. No podía el héroe andino negar-
se al reclamo nacional, y mucho menos 
á la apasionada súplica del Vicepre 
sidente Gómez, quien, contrito y de 
rodillas, cayó á los pies de su patrón 
á implorar socorro, ya que para su 
ineptitud supina y su abyección in-
conmensurable, era demasiado pesada 
la carga de responsabilidades que 
aquél le echara á cuestas. 
Jamás la degradación moral había 
escalado las alturas á donde han ido 
á parar los políticos de Venezuela; 
jamás país alguno había servido de 
escenario á más ignominiosos sainetes; 
jamás el poder público había descen-
dido al fondo de sentinas semejantes: 
en Venezuela todo lo ha arrasado el 
deshonor; todo, hasta la noción que 
antes existiera de aceptar la esclavi-
tud ad referendum: hoy se la acepta 
con regocijo en primera instancia. 
Será digno de verse el final de la 
comedia; para el 5 de Julio faltan po-
cos días, y ya se presenciará el es-
pectáculo de ver en camino para las 
mazmorras de Puerto Cabello y Ma-
racaibo á muchos de los que firmaron 
carta de esclavitud: desde el mayor-
domo hasta los jayanes. 
Y no hay mano piadosa que se ex-
tienda, movida de compasión, hacia 
Venezuela: hasta el gobierno ¡francés 
sufrió en silencio la bofetada; y el 
paternalismo de Washington, dema-
siado estremoso en ocasiones, en esta 
vez no alcanza á tanto." 
Méjico, más feliz que Venezuela, 
tiende bajo el hábil y prudente go-
i bierno de don Porfirio Díaz, al ^cre-
' centamiento de su envidiable riqueza. 
La Compañía Terminal de Vera-
cruz, que organiza las compañías de 
ferrocarriles, construirá y explotará 
las obras siguientes: 
Una estación terminal en Veracruz 
con las vías, instalaciones y demás de-
pendencias necesarias, destinada al 
servicio de pasajeros y de carga de 
la empresa, y de las demás líneas de 
ferrocarril que actualmente ó en lo 
sucesivo tengan acceso á la ciudad de 
Veracruz y que deseen hacer uso de 
dicha Estación Terminal. 
Los edificios, cobertizos y demás de-
pendencias para el depósito, embar 
que. y desembarque de mercancías y 
efectos de todas clases en el perí-
metro del Puerto de Veracruz que se 
destine á la Empresa. 
Las líneas férreas, escapes, mesas 
giratorias y demás vías de comunica-
ción entre los muelles y malecones y 
entre éstos y la Estación Terminal de 
la Empresa. 
Se hacen los preparativos para la 
construcción del ramal minero que se 
proyectó hace algunos meses en el 
Estado de Zacatecas, el cual pondrá 
en comunicación directa un mineral 
que está dando grandes rendimientos, 
como consecuencia de los modernos 
métodos de explotación introducidos 
por una compañía extranjera, á cu-
ya propiedad pasó el mineral de refe-
rencia, hace ya algún tiempo, con la 
fundición donde se beneficiarán los 
metales. 
Dicho ramal no sólo beneficiará un 
mineral sino toda una zona minera 
que, indudablemente, resultará ganan 
ciosa. 
En el Estado de Puebla van á lie 
varse á cabo importantes trabajos, pa-
ra la irrigación de una finca agríco 
la, ubicada á ciento setenta kilóme-
tros al Sur de la capital del Estado 
Va á ser perforada una montaña, pa-
ra construir un túnel que tendrá nada 
menos que mil seiscientos cuarenta 
metros. 
Con estas obras se irrigarán fácil-
mente doscientos mil acres de terre-
no, en los que se cultivará la caña 
y otros productos susceptibles de cul-
tivo en aquellas localidades. Los con-
tratos para la obra del gran túnel, 
están terminados, y los trabajos co-
menzarán desde luego. 
El costo de la obra se ha presupues-
tado en ciento sesenta mil pesos, y los 
contratistas se obligan á dejarla con-
cluida en doce meses. 
Una empresa explotadora del za-
pupe, que es una fibra que tiene se-
mejanza con la pita, aunque reúne me-
jores condiciones de duración, brillo, 
resistencia y finura, ha entrado en 
arreglos con varias casas americanas, 
á fin de exportar grandes cantidades 
de esta planta. 
La empresa á que nos referimos tie-
ne extensas propiedades en los Es-
tados de Veracruz y Oaxaca. en las 
que cultiva el zapupe, á fin de poder 
cumplir con los pedidos que se le ha-
gan, está en tratos con los propieta-
rios de otros terrenos cercanos á los 
suyos, á fin de adquirir éstos y dar 
al negocio una extensión mayor. 
El zapupe, como el henequén y el 
guayube, no exige un cultivo meticu-
loso y se reproduce expontáneamente 
y en grandes cantidades, rindiendo á 
quien lo explota utilidades excesivas. 
Muchas son las personas que ya se 
dedican á esa industria, la que, den-
trp de poco tiempo, será sin duda una 
de las más productoras de la repú-
blica. 
Con gran contento de todos los ha-
cendados del Estado de Tamaulipas, 
los proyectos agrícolas que se han for-
mado y han puesto en planta á últi-
mas fechas, les están dando los resul-
tados que se esperaban, y quizá supe-
riores á ellos mismos, tal es la situa-
ción que guarda el consumo de los 
artículos que se han dedicado á cul-
tivar. 
A lo Largo del canal de Tuxpam, se 
están labrando, cada día, mayor nú-
mero de acres de terreno, y á estas 
fechas se tienen millares en explota-
ción, unos y otros listos para plantar 
donde antes no había sino monte es-
peso impenetrable. 
Es una cuestión enteramente decidi-
da, que el canal de Tuxpam ejercerá 
una infiuencia grandísima para el de-
sarrolo agrícola, pues que facilitará 
de una manera patente el embarque de 
todos los productos y el transporte se-
rá fácil y barato, que es lo principal 
para poder obtener ganancias en una 
mercancía cualquiera. 
Un telegrama de Valparaíso refiere 
que, segfi?* despachos de Lima, iba á 
firmarse un contrato entre el repre-
sentante de Canet y el gobierno pe-
ruano, para la adquisición de gran 
número de cañones de sitio. También 
se anuncia que el vapor alemán "Anu-
bis" llegará al Callao uno de estos 
días, llevando el segundo cargamen-
to del nuevo material de guerra com-
prado por el Perú. 
del 
El Gobierno de la República Ar-
gentina ha ordenado á su Cónsul en 
Boston que investigue la razón de los 
ataques dirigidos en Londres y Hull 
contra la calidad de las carnes proce-
dentes1 de la Argentina. En Buenos 
Aires se cree que hay gran exagera-
ción en las quejas y en los despachos 
de Londres sobre este asunto. 
El general López, procedente del 
Salvador, invadió á Guatemala cerca 
de la costa del Pacífico y al frente 
de dos mil hombres, salvadoreños en 
su maA'oría. Les salió al encuentro 
una fuerza guatemalteca superior en 
número y los invasores regresaron al 
Salvador después de un breve com-
bate. 
Los rebeldes que entraron por Méji-
co, cerca de Autlán, sufrieron desas-
trosa derrota y doscientos de ellos mu-
eren á balazos ó ahogados al volver 
cruzar el río de la frontera. La re-
volución ha quedado vencida en am-
bas fronteras. Los rebeldes esperan 
la oportunidad de intentar otra in-
vasión desde el Salvador, pero sus es-
fuerzos serán inútiles. 
Del Perú hay noticias belicosas. 
* 
* • 
_j república de Bolivia, a! decir 
"Sun" de Nueva York, después 
de la multitud de años de aislamien-
to en que ha vivido, va á establecer, 
al fin, un sistema ferrocarrilero que 
le permitirá explotar sus riquezas na-
turales y ponerse en comunicación con 
el mundo exterior. Banqueros de New 
York contribuirán con' más de la mi-
tad de $27.000,000 á que monta el ca-
pital presupuesto para llevar á ca-
bo las diferentes empresas: el resto 
de la suma será pagado por el gobier-
no de Bolivia. 
En virtud de un tratado internacio-
nal, la República Argentina se ocu-
pa actualmente en extender la línea 
de su Ferrocarril Central del Norte, 
al través de la frontera boliviana, has-
ta Tupiza; y en virtud del contrato 
que, para el efecto, se ha celebrado, 
dicha línea unirá á Buenos Aires, por 
la citada vía, con Potosí, Uyuní, Su-
cre, Oruro y La Paz, y desde estos 
lugares se tenderán ramales hacia los 
distritos más ricos del territorio. 
A fines de Marzo último, el Presi-
dente de Chile expidió un decreto que 
autoriza la consecución de un emprés-
tito en los mercados de Alemania, por 
$12.500,000, para aplicar esta suma á 
la construcción de un ferrocarril que 
parta de la costa occidental de Arica 
y termine en La Paz. Una vez es-
tablecidas estas líneas, Bolivia conta-
rá con salidas para las costas orien-
tal y occidental, alimentadas éstas á 
la vez por las líneas locales de cami-
no de hierro de los diversos distritos. 
Uno de dichos ramales irá hacia el 
norte, partiendo de La Paz hacia 
Puerto Pando, en donde, por medio 
del Rio Beni, se establecerá conexión 
coji el Amazonas. Otra salida la cons-
tituirá la línea entre La Paz y Oruro, 
que vendrá á unirse con Antofagasta, 
en la costa de Chile, por el ferro-
carril de vía .angosta que se despren-
de de este puerto hacia Oruro; y como 
otra salida, por último, se puede con-
tar con la hoy muy deficiente de La 
Paz al Lago Titicaca, de éste á Puno, 
por vapor y de Puno á Moliendo, puer-
to peruano, por ferrocarril. 
Los resultados de esta empresa, se-
gún el diario citado tienen importan-
cia especial para los Estados Unidos, 
ya por la circunstancia que el capital 
que se invierta será americano en su 
mayor parte y de manufactura ame-
ricano los elementos que se requie-
ran para su realización, al propio 
tiempo que, en virtud de lo expuesto, 
"os Estados Unidos establecerán co-
nexiones inmediatas y directas con un. 
país de grandes promesas para el por-
venir. 
Con el propósito de hacer patente 
ante los ojos del público americano 
la riqueza inmensa que atesora Boli-
via refiere el "Sun" que en una en-
trevista que tuvo el Juez del Distri-
to de Uyuní con un viajero de Nor-
te América, aquel extendió un mapa 
de la región y señalando en él diver-
sos puntos, "aquí, le dijo, hay plata, 
allí, oro, más acá, cobre, acullá, bó-
rax; en estos sitios bismuto, plomo, 
estaño, antimonio. Y montañas de 
árboles de caucho, de resinas, de qui-
na., de coca, de café, de cacao, etc." 
Realizadas estas empresas ferroca-
rrileras, el desarrollo de Bolivia, una 
vez terminada la obra del Canal de 
Panamá, será, tan rápido y tan só-
lido que, indudablemente habrá do 
asegurarle un porvenir tan próspero 
como el que hoy se ofrece á sus veci-
nos, Chile y Argentina. 
frente al señor Presidente y pronunció 
con elocuente entonación un breve dis-
curso, refiriéndose á su digno ante-
cesor y á las buenas relaciones que 
existen entre Méjico y Cuba, y ha-
ciendo votos por la prosperidad de 
esta República. 
Tuvo también algunas frases muy 
galanas en elogio del señor Presiden-
te. 
Este contestó con la elocuencia en 
él acostumbrada, agradeciendo los de-
seos del señor Ministro porque Mé-
jico prospere, y haciendo grandes 
elogios de Cuba y su Gobierno. 
En seguida fué presentado el se-
ñor Martín Rivero á los señores Se-
cretarios y Subsecretarios de Estado, 
y después de conversar un rato con el 
señor Presidente, se retiró guardan-
do las fórmulas debidas. 
Entre los generales que concurrie-
ron se encontraban los de brigada. 
José María Mier, Eugenio Rascón, Ig-
nacio Salamanca y Lauro Villar, y los 
brigadieres Manuel Roselló, Antonio 
R. Flores, Bernardo Z. Palafox, Juan 
J. Durán y Joaquín Beltrán. 
Acompañó al Ministro hasta la 
Legación el señor Introductor de 
Embajadores en uno de los landós 
de la Presidencia. 
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La recepción del Ministro de Cuba 
en Méjico.. 
Muy numerosa y distinguida con-
currencia asistió á la gran ceremonia 
oficial de recepción del Ministro de 
Cuba don Antonio María Rivero, su-
cesor del señor general don Carlos 
García Vélez; ceremonia que tuvo lu-
gar el 12 del actual. 
Los señores Introductor de Emba-
jadores don Luís G. Pardo y general 
don Agustín Pradillo, acompañaron al 
nuevo Ministro hasta estar en pre-
sencia del señor Presidente de la Re-
pública. 
Esta.ba el señor Presidente en la ca-
becera del gran salón acompañado de 
los señores Secretarios de Relaciones 
Exteriores, Gobernación, Justicia, 
Instrucción Pública y Guerra, Sub-
secretarios de Hacienda, Fomento y 
Comunicaciones. 
Detrás de los sitiales, en formación 
semicircular, se hallaban los miem-
bros del Estado Mayor del señor Pre-
sidente, los ayudantes del señor Secre-
tario de Guerra, dos oficiales de la 
Guardia Presidencial y el ayudante 
del Gobernador de Palacio. 
El señor don Antonio Martín Ri-
vero adelantóse hasta encontrarse 
J U N I O 
Imposición de condecoraciones 
A las nueve de la mañana del día 10 
y después de oir misa en el patio del 
cuartel de los Docks, que ocupa el re-
gimiento de Wad Ras, se verificó el 
acto solemne de imponer al frente de 
banderas las cruces del Mérito Militar 
que el Rey otorgó á las clases y solda-
dos de dicho cuerpo como premio á Ja 
serenidad y disciplina de que dieron 
prueba en la tarde del 31 de Mayo, 
con motivo del atentado. 
A este solemne acto asistieron los 
general es _ Aznar y San Martín, jefes 
de la división y brigada á que perte-
nece Wad Ras, todos los jefes y oficia-
les del mismo y la tropa-con armas. 
Previa la venia del general de divi-
sión, el coronel Aranda impuso las 
condecoraciones á las clases é indivi-
duos de tropa honrados con ellas, y 
después el general Aznar dirigió la pa-
labra á los agraciados en los siguien-
tes ó parecidos términos: 
"Clases y soldados de Wad Ras: 
Grande es la satisfacción que ha pro-
ducido en mi ánimo la ceremonia que 
acaba de tener lugar condecorando 
vuestros pechos con la honrosa cruz t*e 
Mérito Militar, concedida por nuestro 
augusto Soberano el Rey Don Alfonso 
XíI I (q. D. g.) tanto mayor por ser 
ésta un premio otorgado á la serenidad 
y á la disciplina, sostenida en momen-
tos difíciles para nuestro Reyes, que 
nos dieron ejemplo hermoso, digno de 
imitar, con su tranquilidad y vaior 
en momentos de verdadero é inminen-
te peligro para sus augustas personas, 
y que pudieron ser de luto y conse-
cuencias funestas para la Patria. 
"Yo os felicito con toda la efusión 
de mi alma por vuestro comportamien-
to en la tarde del 31 de Mayo, y por-
que con éste habéis logrado agregar 
una lucida página á la brillante his-
toria de Wad Ras, que sabrá siempre 
morir con heroísmo por su Patria y 
por su Rev. ¡Viva España! .¡ Viva Al-
fonso X I I I ! ¡ Viva Wad Ras!" 
Con el mayor entusiasmo fueron 
contestados estos vivas, y retirada la 
bandera con los honores de ordenanza, 
se reunieron en la sala donde ésta se 
custodia los jefes y oficiales, á quienoí' 
el genral Aznar dirigió la palabra, sp-
ludando y felicitando al regimientj 
por la distinción de que había sido ob-
jeto. 
El Coronel jefe del Cuerpo, Aranda, 
dió las gracias, en nombre de éste, al 
general Aznar, por las patrióticas fra-
ses que les había dirigido, así como al 
general San Martín, por haber honra-
do con su presencia el acto que acaba-
ba de celebrarse. 
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Un enérgico ¡Viva la Reina!, Icr 
testado con entusiasmo por tocios. ¿ 
ludo la llegada de la au^sta sefora 
Descendió del automóvil apovpn4¿. 
se en la mano que le tendió el Rey « 
penetró en el recinto del Tiro, seguida 
de las altas personas citadas y do ü 
Duquesa de San Carlos, que h acom. 
pañaba. 
Vestía la gentil Reina traje blaiJ 
de gasa con florecillas apenas visibles, 
sombrero negro con pluma blanca 5 
boa del mismo color. 
Su admirable belleza, su figura es. 
belfísima y de irreprochable elegancS 
y un sello de distinción y de seneillS 
que acompaña toda su persona, caoS 
van y encantan desde el primer mo-
mento. 
La tirada suspendida un momento, 
continuó, haciéndose en aquella vuel-
ta buen número de ceros. 
El Rey salió á tirar visiblemente 
emocionado; casi todos creían ¡(no 
erraría, porque la emoción es mala 
compañera; pero mató, y mató muy 
bien, un pájaro bastante rápido, pre-
miado por los aplausos de su belh 
esposa y de los tiradores. 
En el sexto pájaro quedaron Fr-
quiola (L), Segovia, Marqués de Villa-
mayor, Olivares, el Rey. el Infante don 
Carlos, el Barón del Castillo de Chirel 
y Sanjuanena, concertando salvar el 
importe de la entrada. 
El pájaro séptimo lo erraron Urcola 
y el Barón del Castillo, matando lor 
restantes, hasta el noveno, que lo errd 
D. Julián Olivares. 
El Rey, que tiraba con más cuida-
do que nunca, afanoso, por ganar el 
premio que por vez primera ofrecía 
su augusta esposa, había logrado ven-
cer la emoción del primer momento, y 
más confiado, mataba los pájaros con 
11 precisión que es en él habitual; pero 
el noveno salió muy fuerte y remon-
tando mucho; el tiro quedó un poquito 
bajo, y aunque destrozado por los plo-
mos, tuvo el pichón fuerza bastan^ 
para salvar la red y caer muerto 
fuera. 
El Infante D. Carlos tiraba después; 
mató su pájaro, muy difícil y muv 
aplaudido; más el décimo, mas ditioU 
aún, le excluyó de la "poule , no s'n 
haber repartido con los tiradores qii9 
continuaban luchando el importe to-
tal de las entradas. , 
El empate había quedado reducicta 
á tres tiradores: Segovia, Villaina}or 
y Sanjuanena. . . 
El primero es un gran tirador ^ 
zano, al cual siempre^ se+le ^ha^isU 
•rt 
!8 
e Lílaba'colocado pesan 
llegando hasta el fin en todos 
todos los premios; V^^S%UJ, 
acompaña poco, y ademas ^ ^ 
"\ a coloca   
de tal manera, que el más ^ ñ ^ ' 
te error de puntería es bastante para 
que el pájaro se marche. 
E l G r a n H i ü ó d r o m o 
Acaba de recibir el mejor surtid 
de arreos franceses 
que ba venido á la Habana. 
500 LIMONERÁrPARISIENS' 
fabricadas de esprofeso 
para esta casa, forman el suri 
SOX E L E G A N T E S - FINAS» 
VISTOSAS Y F E E H T ^ 
Los precios riflen con su valor r 
"son de gañí?" ^ 
a l i s a l que las C A P ^ ; ^ 
que es el orgullo de t .u 
CAPAS DE AGUA A P R E C I O S DE FABRICA. 
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Organdís y muselinas desde quince centavos Creas de paro lino á 4 - 9 5 
pieza de 30 varas. Expléndido surtido de orientales de todo¡ preciJs. Madapolam francés superior, á $2-75 pieza de 30 varas. 
Y otros muchos artículos difíciles de enumerar. 
' Comprar en F V L n d © ® Í § : l o es obtener positivas economías. >̂ 
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Mató, á pesar de todo, 12 pichones 
«¿nidos, errando el 13 y quedando 
'Juera; pero dueño de la medalla de 
^Saujuanena estuvo admirable, á pe 
Bflr de sus nervios, y todos creían qiie 
era suyo el premio por la precisr.n 
con que mataba, siempre del primar 
*iro. mientras que su contrincante, "Vi-
llamavor, parecía inseguro por haba 
matado cinco veces seguidas del sr 
gundo tiro, lo cual suele ser muy n alo 
lu el tiro de pichón. 
Pero se aseguró e] famoso tira-lor 
•¿e perdices y ganó el premio con 14 
pájaros de otros tantos tiros, contra 
ganjuanena, que mató 13 de 14, obte-
niendo la medalla de oro. 
La copa, preciosa, de plata cincela-
ba, de un valor y mérito muy grandes, 
ja recibió el Marqués de Viilamayor 
¿e manos de la Keina, que después 
brindó con el champagne ofrecido por 
el venturoso ganador. 
Las felicitaciones que este recibió 
fueron muchas, y bien contento pu lo 
yecibirlas quien obtuvo un premio que 
golo se tira una vez en la vida. 
La Princesa Beatriz de Inglaterra, 
acompañada de la Infanta Isabel, pve-
genció el final de la interesante tira 'a. 
Los nuevos Ministros.—Quiro^a Ba-
lleesteros, Oelleruelo, San Martin. 
El telégrafo nos anunció en su opor-
tunidad la última crisis ministerial y 
su solución. Los que entran por pri-
mera vez en el Gobierno fueron Quiro-
ga Ballesteros, Celleruclo y San Ma¡r: 
lía.. 
D. Benigno Quiroga Ballesteros tie-
ne una honrosa y larga historia polí-
tica. Su carrera es la de ingeniero, vie-
ne sentándose en el Parlamente repre-
sentando la circunscripción de Lugo 
desde hace más de veinte años. Ha 
sido Secretario del Congreso, Director 
General de Agricultura, Director de 
Administración é Intendente en Fili-
pioas. Director de Obras Públicas, 
Subsecretario de Ultra mar y loá ve-
ces Subsecretario de la Gobernación. 
Le llevan al Ministerio su clarísimo 
talneto, .sus dilatados servicios, al par-
tido y á las ideas liberales y su leal-
tad á Moret. 
Hombre de afabilísimo trato, po-
see lo que se llama don de gentes;las 
simpatías que ha cosechado en su vida 
pública, hacen que su nombramiento 
haya sido muy bien acogido por sus co-
peligionarios y aún por sus adversarios 
folí ticos. 
Hay en la "historia del nuevo Minis-
tró dé la Gobernación una página bri-
llantísima ¡que pnitíba su inquebranta-
ble fe en ios principi'>s demoernticos 
Justo es recordar1 a. Q-'iiroga Balleste-
ros es de los pocos lumbres públicos 
españoles que trató de llevar á las co-
«eiíias de Oriente on cuerpi de refor-
mas que de haooryo realizado quizás 
biibieran serví lo para no perderlas. 
Grandes fueron sus luchas y sns 
afanes en Filipinas por mejorar la con-
dición de los indígenas, y por norpia-
Jizar la administración. Desalentado, 
al ver que allí no se le apoyaba y t i l -
dado poco, menos q̂ ue de ''.tilibustoro", 
envió al Gobierno de España notable 
informe anunciando exactamente lo j 
que años dcs|més ocurrió, 
Bn todos 16s cargos que ha desem-
penq-dp probó Qtiiroga clara inteligen 
cia. L/á labor que le espera es muy ru-
da, pero de sus excelentescondichnes 
puede el partido liberal prometerse 
mucho. 
Después de veinticinco años de vida 
. parlamentaria, ocupa el Minist«frio de 
Gracia y Justicia Cerelluelo. Figura-
ba en lugar preferente entre los ami-
gos de Castelar, y al entrar en la Mo-
narquía llevó á las filas del partido 
¡iberal el espíritu democrático del po-
sibilismo. Desde hace tiempo ocupa-
ba lugar distinguido en las-huestes po-
líticas, siendo on ellas respetado por 
su gran talento y por su sereno .jui-
cio. Orador reposado, metódico, de 
profunda intención, no abusaba de la 
palabra, y solo en contadas y califi-
cadísimas ocasiones d'éjaba oir su voz. 
Al discutirse en 1902 el problema de 
las asociaciones religiosas, pronunció 
Celleruelo un discurso de gran vigor 
en ¿n'e está contenido el programa 
deinciCrático sobre esta materia. Su 
entrada en el Ministerio significa un 
decidido avance hacia la izquierda. 
Nació el señor Celleruelo en Pola 
de Sicro, (Asturias) el año l^iO. > Si-
guió los estudios dé Jurisprudencia y 
tué abogado fiscal de la Audiencia de 
Alicante y juez de primera instancia 
de Alcázar de San Juan. En el año 
de 1873 fué Gobernador Civil de Se-
Sovia, Almería y Alicante y ocupó la 
Subsecretaría del Ministerio dé la Go-
bernación cuando era ministro de 
JJiuel departamento don Eleuterio 
Waisonnave. También ha cultivado el 
Periodismo el actual Ministro de Gra-
^ Justicia, habiendo publicado en 
El Globo'*, cuando este periódico re-
Presentaba las ideas de Castelar, ar-
tículos muy notables, que produjeron 
honda sensación. 
En el invierno de 1890 entraba por 
primera vez en el Palacio Real el doc-
tor don Alejandro San Martín; iba 
entonces á una consulta de médicos 
ue se celebró por la grave enferme-
ad que entonces padeció el rey don 
Alfonso X I I I . La segunda vez que 
volvió al regio alcázar el señor San 
Martín, fué para jurar el cargo de 
Ministro de Instrucción Pública, lis 
nacido en Ulzama (Navarra) en 1S48. 
Siguió los estudios de medicina en el 
Colegio de San Carlos, dê  Madrid 
donde desde hace muchos años es ca-
tedrático de Patología Quirúrgica. 
Desde las aulas demostró su amor á 
las libertades, siendo uno de los es-
tudiantes que tomaron parto en la 
manifestaciones de la noch«í de San 
Daniel. 
Médico de gran ciencia, ha piblica-
do libros de alto interés, uno sobre 
''Aplicaciones de la Química orgáni-
ca á la Fisiología y á la Terapéutica" 
y otro intitulado "Estudios de mate-
ria médico-física". Gran renombre le 
dió su "Curso de Patología Quirúrgi-
ca". Es académico de la de Medicina 
y en el Ateneo y en el Senado ha 
intervenido muchas veces en los de-
bates, demostrando profutf-Jp saber y 
grandes dotes de polemista. 
Por su filiación liberal, por su ex-
periencia de maestro, por su aplica-
ción constante y por el perfecto, cono-
cimiento qué tiene de los progresos 
de la ciencia y de la pedagogía, pue-
de prestar grandes servicios en el im-
portante departamento que se le ha 
confiado. 
La falsa leyenda.—Morrals feroz y 
cobarde.—Un artículo de <:La Epo-
ca". 
"Todavía no se ha curado esta po-
bre patria nuestra—•dice "La Epoca" 
de aqueMa compasión hacia el cri-
minal, que con tan sublime ingenio 
satirizó Cervantes en el "Quijote". 
Si yo tuviera autoridad para dar nom-
bre á esa predisposición patológica, 
la llamaría "momofobia", odio á la 
ley. El perseguido por ella tiene, de 
seguro, entre nosotros, quien la am-
pare y quien la admire, y ahora, como 
en los tiempos de Alonso Quijano "el 
Bueno", el hidalgo loco se pone de 
parte de los galeotes y en contra de 
la Santa Hermandad. 
A esta propensión del carácter na-
cional se une en los tiempos presentes 
la teoría de la amoralidad, formu-
ada en la mente perturbada de un 
idiota y seguida á ciegas por un gran 
número de desequilibrados ó vesáni-
cos. Tan cierto es esto, que entre los 
papeles impresos estos últimos dias 
hay algunos en los cuales no se nece-
sita ser un lince para descubrir cierta 
mal disimulada admiración hacia el 
asesino de la calle Mayor.. "Mató 
á 30 personas, hirió á 80 ,asesinó al 
guarda que le había detenido, y se 
suicidó después ¡Qué grandeza, 
qué valor, qué heroísmo ! He ahí 
el superhombre". Así es posible que 
discurra mucha gente, aquí donde se 
cantan las hazañas de José María y 
de Jattne el "BaVbudo", y donde 
abundan los espíritus fuertes que se 
colocan por encima del mal y del 
bien. 
"Nada más equivocado que esa ad-
miración iaconsoiente: en él hecho de 
Mwra'ls stío es grande el número de 
víctimas; en las demás circunstancias 
de su crimen, todo es astucia, cobar-
día, y vileza. No fué un paria de la 
sociedad condenado á ganarse dura-
mente el sustento en las galerías de 
lasminas ó en insanos talleres; fué un 
señorito adinerado, que pudo viajar, 
instruirse, gozar y vivir en grande. 
No hay, pues, en su rencor á la so-
ciedad las atenuantes de la miseria 
de ía ignorancia. 
"¡.Qué valor tan grande —suele 
decirse—necesitó el criminal para arro-
jar la bomba!" Falso. Aquello fué 
ferocidad, no valor; si eso fuera va-
lor, serían tan valientes como Mo-
ríais Hünia Balaguer y Cecilia Az-
nar. Después de arrojar la bomba, 
en voz de hacer frente á las conse-
cueaicias de su delito, según hicieron 
Angiolillo, Pallás y otros criminales 
tristemente célebres, el anarquista del 
día 31 huye como una liebre, se pre-
senta en casa do Nakens, explota as-
tutamente los quijotescos prejuicios 
del viejo republicano, se agazapa en 
un escondite, se disfraza, vaga al tra-
vés de los campos, temiendo caer en 
las m̂ ROS de la Guardia Civil, y se 
esfuer¿a, en fin, por escapar á la ac-
ción de la jiisticia ¡Todo para 
conservar su miserable existencia I 
" ¡Euín apego al vivir! Llevar en 
los ojos la imagen sangrienta de las 
víctimas despedazadas y en los oídos 
los gritos de los moribundos y hundi-
das en la conciencia las garras del re-
mordimiento y todavía tener an-
sia por conservar su vida. Risa ins-
piraría este ansia, si no causase ho 
rror. ¿En qué mujer posaría su vista 
el asesino, que no evocase en su men 
te la sombra ensangrentada de la 
marquesa de Tolosa? ¿Qué niña pa 
saría ante él, que no le trajese á la 
memoria el recuerdo de Tcl'esita 
Ulloa? ¿Qué joven vigoroso, que m 
hiciese pensar en los jóvenes sacriíi 
'cados? ¿Qué anciano, que no le re 
presentase la imagen de los ancianos 
muertos? ¿En qué torre tan alta, en 
qui í>ozo tan hondo podría sepultarse 
el malvsdo, adonde no llegara el eco 
siempre repetido, de â formidable 
explosión?... ¡Y todavía trataba de 
vivir! 
"Alguién dirá, quizás: "Morrals 
tuvo valor para suicidarse ' ¡Va-
lor! El que tuvo Nerón para po-
ner fin á su vida cuando oyó cerca de 
su refugio las pisadas de los preto-
rianos que vonían á prenderle. Sabía 
el asesino que estaba cogido, que le 
esperaban los insultos déla muche-
dumbre colérica, la prisión sin espe-
ranzas de libertad, y luego la angus-
tiosa capilla, el verdugo, el. garrote 
vil Y entonces, sólo entonces. 
cuando todo ello era inevitable, tuvo 
"valor" para arrancarse la vida. . . 
¿Qué reo, en vísperas del patíbulo, no 
tendría esw valor si le proporciona-
sen un puñal ó un veneno? 
' ' Y antes de morir, el miserable á 
quien alguna pluma vergonzante tra-
ta de pintar como un apóstol de la 
buena nueva, como un defensor de los 
humildes del porvenir, asesina á un 
pobre hombre, no para salvarse, que 
bien comprendía que su salvación 
era imposible sino por \m último 
goce de bestia acorralada. No: no es 
Morrals el rebelde valeroso que, como 
el Carlos Moore de Schiller, recuerda, 
al ir á matarse, que ha sido puesta á 
precio su cabeza, y corre á entregarse 
á un campesino, á fin de que éste ga-
ne el premio ofrecido: es el hombre de 
condición avesa de conciencia acor-
chada, feroz, sin valor, y cuya maldad 
no le abandonó ni aun en los momen-
tos de su agonía. 
"Fácilmente se forma ante los 
grandes criminales mentirosa leyen-
da ; no es difícil que á estas horas haya 
quien en voz baja, ó en términos am-
biguos, trate de forjar esta leyenda 
en torno de Morrals. Contra esta 
desviación de la verdad y del sentido 
ético es necesario presentar al asesino 
tal como es, sin desfigurarle con afei-
tes románticos, sin convertirle en hé-
roe, sin tejer coronas de laurel al que 
merecía argolla de hierro". 
Fallecimientos 
J 
tGKADABLE Y PÜÉi, 
tSSTOMAOAL I S A N A . 
I n i m i t a b l e e n s ü a r o m a . 
O p t i m a e n s ü o l a 
ü l t r a - s d p e r i o r e n t o d o , 
/ o r e s t a s c u a l i d a d e s es l a mas a f a m a d a 
£N LA I S I i A DE CUBA. 
Oficinas déla fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
leláfoao K..6137-Dirección telegráfica, HUEVAHIELO, 
Don Tomás Castellano, cuya muer-
te nos anunció el telégrafo, era dipu-
tado por Zaragoza, y cuando en 1889 
Cánovas fué objeto en aquella capital 
de tremenda silba. Castellano arrostró 
por él la impopularidad, pues no se 
separó un momento del jefe de su 
partido. 
Cánovas recordando aquel suceso, y 
cediendo á móviles de gratitud, lo 
hizo Ministro, confiándole la cartera 
de Ultramar, donde no le acompañó 
ni la fortuna ni el acierto. Azcárraga. 
al comienzo del año 1905, le exhumó 
de entre las cenizas del fenecido te-
tuauismo, para incorporarlo á su Go-
bierno, dándole la cartera de Hacien-
da, á la cual pasó desde el puesto de 
Gobernador del Banco de España. 
Concitó contra él en el Banco se-
rias protestas; no fué tampoco afor-
tunado en esta segunda y efímera 
etapa de su vida ministerial. 
—En Madrid falleció también el 
general de brigada don Félix Bertrán 
de Lis y Sancho. 
Procedía del Arma de Artillería; 
contaba sesenta y cinco años de edad,, 
datando su antigüedad en el empleo 
desde Abril de 1904. 
Era persona muy estimada en Ma-
drid, tenía una brillante hoja de ser-
vicios, y se hallaba en posesión,- en-
tre otras, de la gran cruz del Mérito 
Militar. 
En la actualidad desempeñaba el 
cargo de Comandante General de Ar-
tillería del primer Cuerpo de Ejér-
cito. 
—Igualmente en Madrid ha falle-
cido don Antonio García López, an-
tiguo periodista. 
Después de haber perfenecido al-
gunos años á la redacción de "La 
Iberia", formó parte de la de "La 
Epoca", y dió nuevas pruebas de su 
inteligencia, laboriosidad y discre-
ción. 
Hace algún tiempo abandonó el pe-
riodismo, prestando excelentes servi-
cios en la Aebíduistración pública. 
Era en la actualidad jefe de negocia-
do de la Ordenación de pagos del Mi-
nisterio de Instruceión Pública, y ha-
bía recibido los honores de Jefe de 
Administracióp. 
Su viuda, doña María Calvo y Re-
villa, era hermana del ilustre actor 
Rafael Calvo. 
—Otro periodista, de mucha noto-
riedad, ha fallecido en Madrid: don 
Prudencio de Laplaza de Martiartú, 
redactor en jefe de " E l Siglo Futu-
ro' ' . Era—describe " E l Globo"—un 
luchador fervoroso y entusiasta de los 
ideales integristas... un escritor de 
tanta ucltura. como dominio de los pro-
blemas políticos; y si en intención le 
aventajaban pocos, no le superaban 
más en saber hablar al público con 
galanuras y virilidades dignas de 
aplauso. Habíamos batallado con él y 
sabíamos que " E l Globo" no le mere-
cía gran afecto, pero reconocíamos en 
él dotes singulares y nos placía su 
hostilidad por ser hija de conviccio-
nes hondas, de ideas arraigadas, y 
tan escasas van siendo ya tales con-
vicciones y tales ideas, que allí donde 
se manifiestan las reverenciamos y 
las aplaudimos. Ha caído en la brecha, 
en su puesto de combate, peleando 
como bueno por la finalidad á que de-
dicó sus empresas y en la cual ins-
piró sus campañas. Era un adversa-' 
rio valeroso nuestro, y por serlo, sa-
ludamos su buena memoria deseando 
que en una vida mejor hallen el me-
recido premio sus cualidades de cre-
yente sin desmayos, de caballero sin 
tacha". 
Obispo 54. Teléf. 3011. 
E S P E J U E L O S Y 
L K N T J B S de cuantas 
clases se conocen. 
G E M E L O S E 1M-
P E R T I N E X T E S muy 
elefantes. 
B A ROM F/TROS y 
T E K M O M h/TROS. 
NIVELES» T E O D O -
L I T O S , T A Q U I M E -
T R O S Y P A N T O M E -
TROS,. 
SURTIDO SELECTO 
P r e K sin coDuetencia 
Segurada la vista gratis. 
C1233 -Un 
24 de Jnnio de 1906 
Sr. Director del Diario de la Ma-
rina. 
Muy señor mío: 
Comisión que me honra sin mere-
cerlo, y que me apresuro á desempe-
ñar con todo el ardor del deseo, es la 
que me encarga el caballero y amigo, 
Sr. G. Purón, que no puede sustraer-
se un momento á las grandes respon-
sabilidades que sobre él pesan como 
director de " E l Heraldo Latino", pe-
riódico que usted recibirá, y cuyas 
tendencias esperamos merezcan su 
aprobación. 
Soldado raso en el ejército de las 
letras en el que es usted mayor gene-
ral, no vacilo en cumplir esta ordm. 
cabiendo de antemano que he de de-
fraudar los deseos de los lectores que 
esperahan deleitarse con los brillantes 
escritos del corresponsal á quien sus-
tituyo en la voluntad, ya que no en el 
estilo y conocimientos. 
Arduo, difícil y por demás trascen-
dental, es el asunto á que dedicaré es-
tas correspondencias, no por secas, 
desatinadas y humildes, menos verda-
deras. 
Doy comienzo á mi trabajo, tanto 
más orgulloso, entusiasmado y satis-
fecho, cuanto más se aproxima, des-
pués de amenazadora tormenta, el 
iris de la bonanza, precursor de la paz 
fecunda y bienhechora. Y bien mirado 
,• quién obstaculiza, quién separa y de-
tiene á los gloriosos bravos descen-
dienentes del inmortal Pelayo, á los 
ungidos por las sombras del manto de 
la inmaculada virgen de Covadonga, 
y á sus hermanos lo consecuentes, va-
lerosos y estoicos hijos de la España 
moderna, triunfadora en medio de 
sus recientes desgracias, en las lides 
de la diplomacia universal? 
Nadie ni nada. 
Vivir distanciados en suelo ex-
tranjero, los hijos de una misma no-
ble generosa tierra, sería un contra-
sentido. 
Sería un error, del que se resenti-
rían hasta los extraños, que de esa 
inión derivan beneficios. 
Comprendiéndolo así, y olvidando 
la causalidad, la génesis, el origen 
que dió lugar á su nacimiento, se pre-
paran á darse el abrazo fraternal las 
dos instituciones que son sin disputa 
os organismos más vigorosos, los ex-
pon entes más brillantes de la fuerza 
vital de esta sociedad. 
No hay que olvidar que al benéfico 
'Centro Asturiano", pertenecen gran 
número de cubanos, y cooperan al en-
grandecimiento del histórico y pres-
tigioso "Casino. Español", las colo-
nias italiana y cubana, de lo que resul-
ta que,estinguidas-las nacientes lla-
mas de pequeñas diferencias que pu-
dieron en un momento dado adquirir 
proporciones, surjan revestidos con 
la grandeza de la tolerancia, más 
fuertes, más dignos y respetables con-
fundidos por sentimiento étnico, en 
filial, amoroso a b r a ^ todos los ele-
mentos de la raza latina. 
¡Qué espectáculo tan hermoso, y 
tan digno de ser descripto por la co-
rrecta pluma de uno de esos escrito-
res que dejan tras de sí el recuerdo 
de sus triunfos á la posteridad! 
Qué labor tan meritoria, la de to-
dos aquellos que se esfuerzan^ luchan 
y trabajan por allanar el camino que 
conduce á la ansiada unificación en-
tre elementos que no componen, que 
no pueden componer más que una so-
la familia! 
Si por algo lamentamos carecer de 
dotes intelectuales, es por no poder 
hablar como se merece de este suceso 
cuya realización nos atrevemos á pro-
fetizar como un hecho próximo para 
bien de todos. 
El Corrseponsal. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
En Matanzas 
La Brigada á cargo del Inspector 
Sr. A. Barnet, continuando sus traba-
jos en la calle de Independencia, ha 
verificado, del día 23 al 25, el sanea-
miento en 27 casas, extraynedo 58 ca-
rretones de basuras y escombros. 
El Sr. Barnet en sus escrupulosas 
inspecciones ha notado que en distin-
tos lugares se infringen las Ordenan-
zas Sanitarias vigentes, y en cumpli-
miento de ellas ha ordenadp la cons-
-.cción de cunetas en varías letrinas 
y el arreglo de algunos sumideros que 
por abandono se encontraban desbor-
dados á ca'usa de tener sus cursos obs-
truidos, dando lugar al estanco de 
aguas sucias, que irremisiblemente 
tienen que corromperse trayendo con-
sigo gérmenes infecciosos que se desa-
rrollarían en aquellos contornos. 
En Pinar del Río 
Durante la semana pasada, del 15 al 
23 del mes actual, por la Brigada ú 
cargo del Inspector Sr Jacobo Mon-
taño, se ha verificado el saneamienlo 
en 19 casas de la capital de esta pro-
vincia, en las calles del Mercado, M*.r-
tí, San Juan y Marañónos, ocupadas 
por familias particulares y estableci-
mientos públicos. Fueron extraídos 48 
carretones de basuras. 
Por el estado pantanoso de algunas 
calles ha sido necesario el zanjeo de 
las mismas, habiéndose practicado en 
las de Delicias, La Puente y Velez Qa-
viedes, un total de 150 metros lineales. 
En Bolcndrón 
Durante el día 26 del presente mes, 
por la Brigada á cargo del Inspector 
Sr. Antonio L . Garrido, se han fumi-
gado varios espacios en el ingenio 
*'Félix", formando en conjunto un 
total de 12,345 piés cúbicos. 
Desinfecciones 
En el día de ayer se practicaron por 
las Brigadas de los señores Leza y 
Banda, las siguientes desinfecciones 
por enfermedades: 
Por tuberculosis. . . 2 
Por sarampión V2*. . . . 3 
Por enteritis 1 
Por septicemia puerperal. . . 1 
Por paludismo 1 
Se remitieron al vertedero de la ciu-
dad 7 piezas de ropa para su crema-
ción. 
A la estufa se remitieron 12 piezas 
de ropa para desinfectarlas. 
Petroiización y zánjeos. 
Durante el día de ayer se petroliza-
ron los'servicios de 3,215 casas en l:..s 
barrios de Jesús del Monte y Atarás. 
La Brigada especial y á petición de 
vecinos petrolizó Jos servicios de varias 
casas de esta ciudad y charcos de agua 
en diferentes calles de la misma. 
La segunda Seción de canalización 
y zánjeos, sigue prestando servicios d>i 
saneamiento en el Pescante del Morro. 
Construyó 230 metros lineales de zan-
ja en la Quinta de la señora Rosalía 
Abren, Corro. 
Licencias 
Ayer han sido despachados por K 
Junta de Sanidad, para su remisión al 
Ayuntamiento, los siguientes expe-
dientes de licencias: 
Para reedificar: en Aguila 123, on 
Cárdenas números 1 y 3, en Corrales 
ñúm. 7. 
Para obras: en Jesús del Monte 491, 
en Curazao 11. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este Negociado se han efectuada 
en el día de ayer, 70 trabajos distribui-
dos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados 
Comunicaciones bajas á escuelas 
Idem altas á idem. ., ,.. & • • 
Idem bajas á padres, . i . j ;.i . i 
Idem altas á idem. . . .• . . . 
Escuela visitada con 18 niños ins-
peccionados 
Traslados de análisis á los señores 
•médicos 
Inspección de establos de vacas. 
Idem de lechería 
Informe de casa para establecer 
lechería • . . 
Informe de lecherías , . . 
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s aviso 
Junta local cíe Sanidad de la Habana 
Por la Jefatura de Sanidad se oon* 
cede, á contar desde el día Io. de Julia 
próximo venidero, un plazo último de 
treinta días, para que todo el que ejer-
za la medicina, la cirugía, la farmacia-
la veterinaria y el arte de dentista, eá 
todas ó en algunas de sus ramas, ei¿ 
los términos municipales de la Haba-
na, Guanabacoa, Marianao y Santiago 
de las Vegas, acuda á la Oficina de Sa-
nidad, antigua Maestranza, á re/gis-
trar su nombre, firma, título y direo-
ción, de conformidad con lo prescrito 
en el artículo 594 de las Ordenanzas 
Sanitarias. 
Pasado dicho plazo, los infractores 
serán denunciados al Juzgado Correc-
cional correspondiente. 
Fara no gastar el dinero en 
medicinas so debe gastarlo en 
cerveza de L A TROPICAL, que 
es u n cúra lo todo. 
%̂m • 
DE LA 
República de Cuba 
Oficina gratuita de inmigración, aâ  
xiliada por las Sociedades Regionale( 
Centro Gallego, Centro Asturiano, Cen< 
tro Balear y Asociación de Dependien-
tes del Comercio. 
Rebaja de un 50 por ciento en los pa« 
sajes para el campo, tanto en los ferro» 
carriles como en las empresas de vapo* 
res costeros. 
Oficinas en Triscornia y en la Ha« 
baña. 
Todo trabajo que realice la Oficina 
de Inmigración de la Liga Agraria, se-
rá gratis. 
Dirigirse á la Liga Agraria, calle de 
Cnba número 53, Teléfono 406. Habana. 
COMUNICADOS. 
SECRETARIA. 
Acordado por la Junta General sus*» 
pender, durante dos días, la discusien 
del proyecto de Reglamento, por cele-
brarse mañana en el teatro Albisu la 
función en beneficio del ilustre artisca; 
español D. Amallo Fernández, y sepj 
pasado mañana sábado, día de peren-
torias ocupaciones comerciales, se con* 
voca por este medio á los señores as> 
ciados para que concurran á las juntas 
que, con el indicado objeto, se cele-í 
brarán en este Centro el domingo l"»* 
de Julio, á las doce y media «le la 
tarde, y días siguientes, á las ocho doi 
la noche. 
Habana, Junio 28 de 1906. 
El Secretario, A. Machin. \ 
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EN DROGUE 
la Myaii 
M A S Y BOTICAS 
NO DESE FALTAR 
- - - - CASA 
I N A L T E R A B L E 
PALUDISMO 
Una cucharada todas las maflanas 
rojulariza el cudrpo y evita los ma-
reos, Indlgestlonei, Jaquecas, etc., 
propias del vorauo. 
D R O G U E R Í A S A R R Á E b , ^ " 
TmifoU Rij y Conpestcli. flabaaa PorawlM 
REFRESCO 
DELICIOSO 
P Í L O O R ñ S ^ 
L e g f t 5 m « j i 
HABAIMA "osé 
îfifiiiimnimiiiiüiimiiniirdiiiiiüiiiM 
E L V E R A N O I 
trastorna la itljostlón I 
y d41neará,Ja«iucca3, 5 
Mareos, Bülosldad. 3 
Malestar general, etc. ̂  
Una cuclaarada todas las mañanas 
evita todas esas inconvettienciaa 
| 30 AlfoS DE EXIT9 CRECIENTE 
M A G N E S I A . 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
Í DROGUERÍA S A R R Á ^ 
Teutntt K«j y CiopesteU. Qabaau Farautki 
^ütiüUHüiiiuimiiuiMiimiiiimimitmiiHiuiuuiüiuii.1 
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- - E X I J A - -
oo® LA LEGÍTIMA 99 
. . _ ' • < 
Perfuma. Proserva y vigoriza la ¡ 
piel y el cutis O _ . i c na. 
O „ Tan barato como Alco&ol. 
0 no use Alcohol común. 
deja nial olor. • 
• USE LEGÍTIMA 
• C O I 
O Y RECHACE IMITÁCIOHES. 
S DROGUERIA SARRÁ Tte. Bey y S 
• H A B A N A Compo,«tel?. 
r • 
9 
Iri"-»» y sn prtwlMl tmaltor m jiosof i. 
T0. hnp|Weim|Ml 
tnmidfrM. iawforoi. 
W-fc te0 l Sil l ín. 
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SANIDAD •n 
; c u s a . . s í 
i«'it«t*mo»] 
A L A F l B e T A 
ílachai pmjuimf prlren dansliür ia fr i -
dafclM OeiUi aBl |Mw«| | eMMrnenei «I air« 
libr». yor ttutr & on» 'JUTU /il)liECi. Se 
¡ n f M f i tnm qi|BqmlfÍHfH por ira vid» 
lot/liTB jr ptr ti f\n. iftidt si MWiuuRt y tumi !¡u Jaiwcas, Mar»», ele. • • • • 
Una cucharada todas las mañanas, 
durante los calores de r 
m m m s a b r á 
n E f B B S C A N T C V EFEnVtaCENTE 
i Es 6 1 s e í u r o preservativo de los I 
(r&st'-n-uos (rástricoe. 
. Ivi f tíioi-'í'-lii lijiktna F A R M * C l 
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E L S E Ñ O R O B I S P O 
Ayer tarde y toda esta mañana es-
tuvo recibiendo el señor Obispo de es-
ta Diócesis, don Pedro González Es-
trada, numerosas visitas, cartas y te-
legramas de felicitación, con motivo 
de celebrarse hoy su santo. 
Además Su Ilustrísima ha recibido 
con el mismo motivo, muchos y muy 
valiosos regalos. 
Aunque no ha sido nuestra felicita-
ción de las últimas, nos complacemos 
en reiterarla desde estas columnas al 
virtuoso y muy querido Pastor de la 
grey habanera. 
TOMA D E POSESION 
A las diez y media de la mañana de 
hoy ha hecho entrega de la Secretaría 
de Gobernación el General Sr. Rius 
Kivera, al de Estado y Justicia seoor 
Juan Francisco O'Farrill, quien interi-
namente, y en virtud de designación 
del Sr. Presidente de la República, so 
ha hecho cargo de este Departamento 
mientras dure la misión diplomática 
que va á desempeñar el General kílis 
Rivera cerca de los gobiernos del Cen-
tro y Sud América. 
A la referida hora fueron llamados 
al despacho de la Secretaría de G j 
bernación, donde se encentaban con 
el General Rius Rivera, el señor O 'Fa-
rr i l , el Jefe del Despacho Sr. Gastón 
Mora y Varona, Manuel Villalón y. 
Francisco Díaz Silveira. También con-
íurrieron á ese acto el Director Gene-
ral de Comunicaciones, Sr. Nodarse. 
los Jefees de Sanidad señores Finlay 
y Barnet; el Teniente Coronel Laz.j, 
en nombre del General Rodríguez Jefe 
de la Guardia Rural, que se encuentra 
?nfermo ¡ el Dr. Pérez Abren, Director 
del Laboratorio Nacional, y el Jefe úo 
la Policía Secreta, Sr. Jerez Varona. 
El Sr. Rius Rivera presentó al Se-
cretario entrante, á los citados Je Fes, 
expresándose en términos satisfacto-
rios para los mismos por el concurso 
que le han prestado. 
Acto seguido dispuso el General 
Rius Rivera que se transmitiera á ios 
Gobernadores de Provincia el siguien-
te telegrama: 
" E l día primero del próximo mes de 
Julio embarco para el extranjero con 
objeto de desempeñar cerca de '.ís go-
biernos de Centro y Su i América, una 
Misión Diplomática con que me ha 
honrado el Sr. Presidente ne la Repú-
blica. Mi ausencia durará algunos me-
ses, y hasta mi regreso, ea que volve-
ré á hacerme cargo de la Secretaria 
de Gobernación, me sustituirá ei Se-
cretario de Estado y Justicia, señor 
O'Farril. Al despedirme de usted, por 
esta vía, me es grato significarle mi 
aprecio por la cordial cooperación que 
me ha prestado en todos los momentos. 
—J. Rius Rivera, Secretario de Gober-
nación." 
A su vez el señor Secretario de Es-
tado y Justicia, Juan V. O'Farrill, 
dispuso que se pasara á los Goberna-
dores de Provincia el siguiente tele-
grama : 
"Tengo el gusto de saludar á usted 
y participarle que en el día de hoy, y 
por disposición del Sr. Presidente 3e 
la República, me he encargado de la 
Secretaría de Gobernación mientras 
dure la ausencia del General Rius Ri-
vera, que se embarcará el día primero 
del entrante mes. para desempeñar 
cerca de los gobiernos de Centro y Sud 
América una Misión Diplomática que 
le ha confiado el Sr. Presidente.—Juan 
F. O'Farrill, Secretario interino de 
Gobernación.' 
En la mañana de hoy quedaron cur-
sados los anteriores telegramas á los 
Gobernadores de Provincia. 
caso m I í d r ó f o b i a 
U n a c u r a a s o m b r o s a de h i d r o f o b i a , a c a b a 
de e f e c t u a r s e . U n a n i ñ a á q u i e n u n p e r r o 
r a b i o s o h a m o r d i d o hace t r e s meses , des -
p u é s de a c u d i r s u s f a m i l i a r e s á los p r i n c i -
pales m é d i c o s de e s t a c a p i t a l l o s c u a l e s l e 
i ü s a h u c i a r o n , a c a b a de cu'-ar m a r a v i l l o s a -
mente , u s a n d o el r i c o c a l z a d o b l a n c o de l o -
r a que por u n peso p l a t a v e n d e LOS PRE-CIOS FIJOS, K e i n a 7. 95S4 1-23 
Obsequio á im sacerdote 
Hace pocas noches algunos natura-
les de la parroquia de Libardón (Astu-
rias), residentes en la Habana, en nú-
mero de treinta y cinco á cuarenta, ob-
sequiaron con un banquete en el hotel 
"Flor de Cuba" al virtuoso y culto, 
sacerdote don Florentino Menéndez, 
párroco de aquel pueblo, que se halla 
temporalme^íe en esta capital. 
La fiesta estuvo, como es natural, 
constantemente animada; y á los pos-
tres,, después de un saludo, hecho al 
obsequiado en nombre de todos por 
¿Ion Florencio Rivero, exponiendo elo-
euentemente los múltiples motivos que 
tienen los libardoneses para respetar, 
querer y estar agradecidos á su pá-
rroco, éste con gran elevación de con-
ceptos, y gallarda y fácil palabra, des-
cribió las gratísimas impresiones que 
había recibido en su corta visita á es-
te país, para el que tuvo frases de ad-
miración y de cariño, y dió las gracias 
á sus antiguos feligreses, qu'enes, con 
la ayuda de Dios, volverán á verlo, por 
la demostración de afecto que aquel 
acto representaba, grato además para 
él porque demostraba la cultura y el 
amor patrio de sus queridísic'Os paisa-
nos. 
Deseárnosle una feliz travesía y que 
el primer viaje que ha hecho á la Ha-
bana no sea también el único, porque 
aquí se ha granjeado, y no solo entre 
los libardoneses, muchas y muy legíti-
mas simpatías. 
Pero, " á falta de pan, bueno es 
casabe". 
También, se dice, que en este ano 
ya hemos conseguido suficiente con-
signación para las reparaciones de la 
Cárcel y del Hospital; otras para la 
composición de los caminos de Ya-
guajay y Buenavista; más de diez mil 
pesos para el comienzo de la carrete-
ra á ¿ulueta; cuarenta mil para co-
menzar, partiendo de esta ciudad, la 
carretera á Camajuaní; además se 
nos asegura, que en el próximo pre-
supuesto se incluye crédito suficiente 
para las reparaciones del excuartel de 
Infantería, que se dedicará á la Guar-
dia Rural. 
El edificio que hoy ocupa ésta, se 
dedicará á Escuelas. 
Y así, decimos nosotros, el Estado 
tendrá una gran economía, con la 
supresión de alquileres para las ca-
sas-escuelas. 
Es decir, que estamos al pelo; me-
jor dicho, al agua, porque anoche y 
hoy ha vuelto á llover torrencial-
mente. 
¡ Si se volviese vino, qué chasco se 
llevaban los del impuesto! 
Indudablemente, los hermanos 
Francisco y Justo Carrillo, así como 
mi simpático compañero Joseito Mar-
tínez, trabajan por su pueblo. ¡Bue-
nos Representantes! 
Hay que darles las gracias, porque 
se las merecen. 
Y no hay que extrañar, que cada 
uno arrime la brasa á su sardina; lo 
extraño sería el que así no procedie-
sen. 
La Junta de Sanidad de aquí, ha 
publicado una circular para, los ve-
cinos, en el periódico "La Razón", 
que entre otras cosas dice: 
" E l Estado, lo mismo que nuestro 
Municipio, están dispuestos á desin-
fectar é higienizar esta ciudad, así 
como á realizar el desagüe. 
"Pero es preciso que el vecindario 
ayude, que ponga todo lo que esté de 
su parte, y que coopere en la medida 
de sus fuerzas. 
"No se piden imposibles, sino un 
poco de buen deseo y de actividad. 
"De la obra parcial de cada vecino 
en su casa, resultará el beneficio ge-
ral de todos. 
"Así nos evitaremos muchas enfer-
medades y daremos pruebas de cultu-
ra y adelanto". 
¡ Muy bien escrito y á tiempo! 
Porque ya lo es de que el vecinda-
rio de por sí, por iniciativa particu-
lar y sin estar siempre pendiente del 
biberón gubernativo, empiece á desa-
rrollar sus energías y actividades. 
Es preciso ir poco á poco separán-
donos de la nodriza y romper á ca-
minar sin andadores. ¿Sabe? 
Bueno es que el Gobierno nos ayu-
de en nuestras empresas; pero mejor 
es que nosotros las desarrollemos sin 
necesitar de él. 
Hasta mañana, si no llueve. 
Facundo Ramos 
D E P R O V I N C I A S 
Postal de Remedios 
l A cada ermita, le llega su fiesteci-
ta! 
El Gobierno, por fin, gracias á Dios, 
lo ha concedido á Remedios diez mil 
grullos, para el saneamiento de su ur-
be. 
No es mucho que digamos; pues 
aquí se necesitan más de cincuenta mil 
para higienizarnos. 
FINAR DEL RIO 
San Cristóbal 27 de Junio de 1906 
Dolor inmenso 
fia sido hondamente sentida en es-
te pueblo la muerte del honrado ve-
cino señor don Francisco Rodríguez 
Torres, padre amantísimo, esposo 
virtuoso, comerciante que con su la-
boriosidad contribuyó al engrandeci-
miento de este pueblo, fomentando 
la industria y riqueza agrícola, así 
como una familia que llorará para 
siempre su eterna desaparición. 
Representaciones' de todas clases 
sociales acudieron á su entierro, así 
como comisiones de los pueblos co-
marcanos. 
Sirvan estas linas, que desde las 
columnas del DIARIO DE LA MARI-
NA les dirijo, como señal de sentido 
pésame, para sus familiares que co-
mo anteriormente digo, lloran para 
siempre la eterna desaparición del 
que en vida fué Francisco Rodríguez. 
El Corresponsal 
— N E C R O L O G Í A 
Han fallecido: 
En Matanzas,, la señorita Josefa L i -
zano y Merconchini. 
En Cienfuegos, la señora Ismacla 
Suástegui viuda de Torres. 
En Sagua, D. José H. Cordero. 
En Santa Clara, la señora Rosario 
Ramírez de Núñez. 
En Camagüey, el Dr. Enrique Ro-
dríguez Rodríguez. 
En Palacio 
El Presidente del Partido Moderado 
señor Méndez Capote se entrevistó hoy 
con el Jefe del Estado, para Imblarle 
de varios asuntos referentes á la pro-
vincia de Matanzas, de algunas leyes 
pendientes de aprobación, la de inmi-
gración entre ellas, y de los recientes 
sucesos del Ayuntamiento de la Ha-
bana. 
Los señores Rius Rivera y O'Farrill 
visitaron al Presidente de la Repúbli-
ca, para darle cuenta de haber jura-
do su nuevo cargo el primero y de ha-
berse encargado de la Secretaría de 
Gobernación el segundo. 
Juramento 
Poco después de las once de la ma-
ñana estuvo el señor Rius Rivera en 
la Secretaría de Estado, prestando an-
te el Secretario señor O'Farrill el ju-
ramento de ley, como Enviado Ex-
traordinario y Ministro Plenipotencia-
rio de Cuba, para las Repúblicas de 
Centro y Sur América. 
Nuevo Concejal 
Ha sido aceptada la renuncia que 
del j íargo de Concejal del Ayunta-
miento1 de Palmira presentó el Sr. Ma-
nuel Delgado, nombrándose para sus-
tituirlo'al Sr. Gumersind : 
Bienvenidos 
Desde hace varios días se encuen 
tran en la Habana nuestros amiguitos 
Luisa, José, Ramón y José Agustín 
Lazo. Los dos primeros, Luisa y José, 
son hijos de nuestros queridos amigos 
el senador por Pinar del Rio don Ma 
miel Lazo y su distinguida esposa, la 
señora Carmela Rodríguez. Los otros 
dos, Ramón y José Agustín, son sobri-
nos. 
A todos los tienen los esposos Lazo 
recibiendo educación en acreditados 
colegios de los Estados Unidos y han 
venido á la Habana con objeto de pa 
sar las vacaciones y regresar después 
á continuar sus estudios, que siguen 
con gran aprovechamiento. 
Sean bienvenidos los jóvenes é in 
teligentes estudiantes vueltabajeros. 
Delegación de Cuba al 
Congreso Pan-Americano. 
El Encargado de Negocios de Cuba 
en Londres ha participado al Departa 
mentó de Estado que los señores Mon 
toro y Lanuza han salido esta máñana 
de Londres con dirección á Southamp 
ton par embarcarse en el vapor .Tha 
mes, que los conducirá á Rio Janeiro 
El señor Quesada tomará el mismo 
vapor en Cheburgo. 
Abogado Consultor 
Ha sido nombrado Abogado Con-
sultor del Ayuntamiento de Sajitiago 
de Cuba, el Sr. Francisco Dellundé. 
Renuncia 
El Sr. Eduardo Tellez, ha reiterado, 
una vez más, su renuncia del cargo 
que durante tanto tiempo ha venido 
desempeñando, de Administrador de 
la Empresa de Alumbrado de Matan-
zas. 
Palúdicas 
Habiendo circulado el rumor de que 
existían varios casos sospechosos, se-
guidos de muerte algunos de ellos, en 
Ñipe, él doctor Hugo Robert telegra-
fió inmediatamente á las autoridades 
de aquel lugar, preguntando lo que 
hubiera de cierto sobre el particular 
Dichas autoridades contestaron acto 
seguido, diciendo que solo se habían 
presentado algunos casos de fiebres 
palúdicas, que habían ocasionado va-
rias defunciones, y que se había prac 
ticado por dichas autoridades médicas 
la comprobación de dicha enfermedad 
cesando por lo tanto la alarma que cir-
culó en un principio. 
Infracción del Impuesto 
El Inspector de la Aduana don Ra 
fael Martínez, detuvo ayer en el mue-
lle de Tallapiedra, á don Armando 
Costa, en los momentos en que se tra-
taba de embarcar en la goleta "John 
Francés' 15 cajones conteniendo 1.500 
tabacos de la fábrica "La Diligencia" 
situada en la calle de Dragones núm. 
51, propiedad de don Pedro Moreda, 
y en cuyas cajas no tenían adheridos 
los selos del impuesto. 
También el inspector de la Aduana 
don Isaac Espinosa, ocupó á bordo de 
ia citada goleta, otras 15 cajas conte-
niendo igual cantidad de tabaco pro-
cedente de la misma fábrica, y sin te-
ner adheridos los sellos correspondien-
tes. 
Según manifestación del dependien-
te Armando Costa, las mencionadas 
cajas habían sido remitidas por los se-
ñores Plá y compañía. 
Los inspectores Martínez y Espino-
sa, condujeron ál detenido, juntamen-
te con los 30 cajones ocupados, á la es-
tación de la policía del puerto. 
El sargento de guardia levantó ac-
ta y dió cuenta al señor Secretario de 
Hacienda. 
Carta del general Bandera 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
t Muy señor mío y de mi mayor con-
sideración : Tengo el honor de remitir 
á usted copia exacta del testimonio de 
gracias que me remite S. M. el Rey de 
España por si usted tiene á bien 
darle publicidad. 
Con toda consideración b. s. m., 
Quintín Bandera. 
He aquí el documento: 
Secretaría Particular de S. M. el Rey. 
Madrid, 13 de Junio de 1906. 
Muy señor mío: 
S. M. el Rey nuestro Señor, se ha 
dignado ordenarme dé á usted las gra-
cias en su Real nombre por la amable 
felicitación que le ha dirigido usted 
con motivo de su boda. 
Queda de usted atento s. s. affmo., 
El Conde de Andino. 
Señor General Quintín Bandera. 
Condenada 
El Juez de Güines ha condenado á 
sesenta días de arresto á Clara Fer-
nández, vecina de dic'ta villa, que se 
dedicaba al espendio de papeletas de 
rila. 
Detenido 
Por los agentes especiales del Go-
bierno, señores Roche y Cortázar^ fué 
detenido en la calle 5a. Vedado, el 
blanco Miguel Arozone, ocupándole 
una libreta de apuntaciones y dinero. 
Dicho individuo fué condenado por 
el Juez del segundo distrito á veinte 
días de arresto. 
Nombramientos 
El Departamento de Estado ha so-
metido á la aprobación del Senado los 
siguientes nombramientos; 
Para Ministro Residente en Bélgiwi 
al Sr. César Pintó y Payne Cónsul Ge-
neral en Amberes. 
Para Cónsul de Primera clase en 
Shanghay, China, al Sr. Benjamín 
Giberga y Galí. 
Para Cónsul de Segunda clase rn 
Trieste, Austria, al Sr. Faustino (lar-
cía Vieta. 
Para Cónsul de Segunda clase en 
Galveston, Estados Unidos de Améri-
ca, al Sr. Nelson Polhamus. 
Para Viee-Cónsul en Amberes, Bel-
gica, el Sr. Gustavo Xavarrete y Ro-
may. Canciller del Consulado en' Fiia-
delfia. 
Para Vico-Cónsul del Consulado Ge-
neral en Alemania, al Sr. Alberto San-
tiso. Canciller de dicho Consulado Ge-
neral. 
Para Vice-Cónsul en Liverpool, al 
Sr. Nicolás Pérez Stabie, Canciller de 
dicho Consulado. 
Para Vice-Cónsul en Progreso, Méji-
co, al Sr. José Caminero, Canciller ael 
Consulado en Tampico. 
Para Cónsul de Segunda clase en 
Chicago, Estados Unidos de América, 
al Sr. Jacinto J. Luis. 
( I t e r o y A o l o m i n a s 
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Se hacen seia retratos á la oer-
fección por UN PEfeO. 
CRONICA D E POLICIA 
El tren general de pasajeros que 
ayer tarde salió de la Estación de Vi-
llanueva para Unión de Reyes, desca-
rriló en el kilómetro 99, entre Los Pa-
los y Vegas, quedando fuera de la vía 
dos de los carros. 
A causa de este accidente quedó 
muerto en el acto el trabajador de la 
reparación Felipe López, recibiendo 
lesiones los pasajeros Abraham Prado, 
Asunción Vasconcelo, Mariano Pérez 
y una mujer de la raza mestiza. 
El descarrilamiento ocurrió en el 
chucho conocido por "Queso". 
A l tener conocimiento de lo sucedi-
do el jefe de Tráfico de la Estación de 
Villanueva, señor Cardona, ordenó la 
salida de un tren de auxilio de la Cié-
naga, en el que embarcó el ingeniero 
de la empresa señor Sagué, con el per-
sonal necesario. 
A causa de la interrupción de la lí-
nea hubo que hacer trasbordo entre 
los trenes ascendentes y descendentes, 
llegando éste á Villanueva á las diez 
v media de la noche. 
Esta madrugada se dió la señal de 
alarma correspondiente á la agrupa-
ción 1-2-3, por haberse declarado fue-
go en la casa número 61 A de la calle 
de San Joaquín, donde existe una 
agencia de mudadas, propiedad de D. 
Joaquín de la Rosa. 
El fuego se inició en el departamen-
to de caballerizas, que en la actuali-
dad servía para depósito de armatos-
tes viejos. 
Acudió el material de extinción de 
incendio, funcionando las bombas has-
ta quedar completamente apagado el 
fuego. 
El hecho se cree casual. 
En la bodega situada en la calle de 
Egido número 85, ocurrió esta madru-
gada un principio de incendio á cau-
sa de haberse prendido fuego á las ro-
pas de una cama. 
Las llamas fueron apagadas en el 
acto sin necesidad del auxilio de los 
bomberos. 
Don inocente Rodríguez Baez, del 
comercio, vecino de San Ignacio 77, 
se ha querellado contra el Inspector 
de Impuestos, don Francisco Moirano, 
de haberle llevado de su domicilio dos 
pipotes de alcohol, sin que el quere-
llante haya cometido infracción al-
guna. 
A l transitar por la calle de los Des-
amparados el blanco Anselmo Rodrí-
guez González, vecino de Güira de Me-
lena, una morena desconocida le sus-
trajo de los bolsillos del saco que ves-
tía, cinco luises. 
A la autora, de este hecho se le cono-
ce por "Ranchita", cuya captura pro-
cura la policía. , 
En el Centro de Socorro de la segun-
da demarcación fueron asistidos la jo-
ven Cristina Richart Fernández, de 23 
años de edad, y José Mata Infanzón, 
de quemaduras la primera en diferen-
tes, partes del cuerpo, de pronóstico 
grave; y el segundo en las manos. 
La Richart padeció el daño que pre-
senta al incendiársele las ropas que 
vestía al caerle encima alcohol, encen-
dido, y Mata al pretender auxiliarla. 
El hecho fué casual. 
Trabajando en la casa en construc-
ción, calle de la* Amistad 89, sufrió 
casualmente la fractura de la clavícu-
la izquierda, el blanco Manuel Gran 
Cardús, vecino de Merced 31. 
El lesionado ingresó en el hospital 
"Mercedes". 
El blanco Augusto Fernández, ve-
cino de Galiano 81, se cayó de una es-
calera en su domicilioiracturándose 
el húmero derecho, ingresando en la 
casa de salud "La Benéfica" para su 
asistencia médica. 
El vigilante 298 detuvo al moreno 
Celedonio Peláez, natural de Africa 
y de 98 años de edad, vecino de Poci-
to 28, ocupándole 13 papeletas de la 
rif- no autorizada " E l Brazo Fuer 
te" y 19 de "La Magnolia", como 
igualmente dos papeles de apuntacio-
nes. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
C á m a r a s t o t e a r á ticas de a l -
m a c é n para 6 y l'¿ planchas, con 
su buscador, desde 9 0 centavos 
en adelante. Lecciones de fo to -
í?rafia g ra t i s . Se venden p e l í c u -
las. OTERO Y C O L 0 3 H N A S . 
S A N R A F A E L 32. 




Washignton, Junio 29,—Por la in-
vestigación practicada por la Secre-
taría de la Guerra en el conflicto que 
ha surgido entre el Gobernador Ci-
vil Mr. Ide y el Arzobispo Harty de 
Filipinas, respecto al título de pro-
piedad de los bienes de la Orden de 
San Juan de Dios, ha quedado plena-
mente demostrado que la conducta 
del Gobernador en dicho asunto fué 
oficialmente aprobada por el .Presi-
dente Rocsevelt, quien indicó al Vati-
cano la conveniencia de .desa-
probar una carta que el Arzo-
bispo dirigió al Gobernador pa-
ra protestar contra la actitud asumi-
da por este y en la cual se la notiñea-
ba que la citada protesta sería leida 
desde el púlpito en todas las iglesias 
de la Diocésis. 
Llegado el asunto á este punto, el 
Gobernador lo sometió á la conside-
ración del Presidente Roosevelt, quien 
aprobó según se ha dicho antes, la 
conducta de Mr. Ide. 
LOS ESPOSOS LONGWORTH 
Londres, Junio 29.—Ha habido ano-
che una gran recepción en el Palacio 
Buchingham á la cual aL'isteron los es-
posos Longworth y Alicia Roosevelt, 
que llevaba su vestido de boda, fué 
muy agasajada y obsequiada por el 
Rey y la Reina de Inglaterra. 
NUEVOS DISTURBIOS 
San Petersburgo, Junio 29.—Se 
anuncia que han ocurrido graves de-
sórdenes entre la guarnición de la pla-
za de Osowiec, cerca de Byalistok, pe-
ro faltan todavía detalles. 
REGIMIENTO DEGRADADO 
A consecuencia de los acuerdos re-
volucionarios tomados por los solda-
dos del regimiento de Preobrejensky, 
éste ha sido degradado y equiparado 
á un regimiento de infantería ordina-
rio, con pérdida de todos los privile-
gios de que había disfrutado hasta 
ahora, por formar parte de la guar-
dia imperial. 
NOCHES DE INSOMNIO 
El Czar declaró, según se dice, que 
la deslealtad de este regimiento le ha-
bía impedido dormir durante dos no-
ches. 
EFECTOS DEL CAMBIO 
Londres, Junio 29.—Con motivo de 
haberse efectuado la última recepción 
oficial el jueves en vez del viernes, se-
gún .la .antigua .costumbre, concu-
rrió á la misma un gran número de he-
breos . 
EL VIAJE DE ROOT 
Washington, Junio 29.—En el viaje 
que el Secretario de Estado Mr. Root 
se propone dar al al rededor de la Amé 
rica del Sur, después de la Conferen-
cia de Rio Janeiro, irá al estrecho de 
Magallanes á Valparaíso en un buque 
de guerra chileno y visitará después 
las ciudades de Santiago de Chile .y 
Lima, y volverá a las costas del Atlán-
tico, atravesando el territorio de la 
república de Colombia, para embarcar 
se nuevamente en Cartagena. 
FESTEJOS SUSPENDIDOS 
Londres, Junio 29.—A consecuen-
cia de un temporal de agua, al estilo 
tropical que se ha desatado desde ayer 
sobre esta ciudad y sus .alrededores, 
ha sido preciso suspender todos los fes-
tejos públicos que se habían .prepa-
rado para conmemorar el cumpleaños 
del Rey Eduardo, 
INUNDACIONES 
Desde anoche quedó suspendida la 
circulación de los trenes del ferroca-
r r i l subterráneo, con motivo de .ha-
berse llenado de agua las galerías, .y 
en los barrios apartados han queda-
do inundadas muchas casas, cuyos mo-
radores han sido salvados en embar-
caciones. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Junio 29.—Ayer, jue-
ves, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 1.190,700 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
ALMONEDA PUBLICA 
Subasta de la goleta de tu,** . 
I epre, <le la matrieula 1 n , B i ^ i e 
liiíTlaterra. Llverpool 
E l s á b a d o 30 del c o r r U n f . 
t a r d e se r e m a t a r á en el ivt .á l a una * , 
r í a de e s t a c i u d a d ñ o r «IuJílle de c^^6,,1* 
E . B . S e m m e s . en s ^ c ^ ^ n del c h e -
los A r m a d o r ^ y con o n i ^ do A ^ n f i 1 * 1 » 
ñ o r C ó n s u l i n g l é s y"ACK0enn0tc in i iento^Bl« 
e l c a s c o de l a m e n c l o n S e L ^ Asegur8riV 
e n s e r e s y c a r g a m e n t o do n?.? cta ^ 
se h a l l a varada , snh , » i "0 l a d e r a i„ 1 "Ug  a l l a 
t a de 
todo 
s i e n d 
103 d 
. v a r a d S ¿ o b r e ' " ^ ^ madcra ¡a ofu! 
i n d i o c e r c a ^ n ^ ^ . ^ ^ g 
en el estado en q u f ^ G u a ^ I 
o de c u e n t a del mnataf ,* encuentre 2 
e r e c h o s de A d u a n •! el costo' 
9325 
i M i i i r i s i 
S E C R I í T a r u V 
L a h ig iene p roh ibe e l abuso 
de los alcoholes, y recomienda 
e l uso de l a cerveza, sobre todo 
la de L A T R O P I C A L . 
DEL COMERCIO DE LA HiBiNA 
C O J i l t i l O N J D E O H K A S 
SECRETARIA 
A p r o b a d o por l a D i r e c t i v a de l a A s o c i a -
c i ó n , se s a c a á p ú b l i c a l i c i t a c i ó n l o s t r a -
b a j o s de I N S T A L A C I O N E S S A N I T A R I A S y 
de A G U A que se n e c e s i t a n r e a l i z a r en el e d i -
ficio en c o n s t r u c c i ó n p a r a C e n t r o S o c i a l de 
e s t a Soc iedad. •. , 
L a M e m o r i a d e s c r i p t i v a de los t r a b a j o s , el 
P l a n o y el P l i e g o de C o n d i c i o n e s E c o n ó -
m i c a s i de d i c h a s obras , estftn en e s t a S e c r e -
t a r l a a d i s p o s i c i ó n de l a s p e r s o n a s que de-
s e e n t o m a r p a r t e en este c o n c u r s o , donde 
los p o d r á n e x a m i n a r y e s t u d i a r , tocios los 
dfas l a b o r a b l e s , de 8 á 10 de l a m a A a n a . de 
11' á 4 de l a t a r d e y de 7 á 9 de l a noche , 
h a s t a e l dfa do l a l i c i t a c i ó n . « . ^ ^ 
E s t a se e f e c t u a r á en el S a l ó n de S e s i o n e s 
de l C e n t r o de e s t a A s o c i a c i ó n ( a l t o s de A l -
b i s u ) por an te la D i r e c t i v a de l a .-ocieclad. 
el d í a 5 de J u l i o p r ó x i m o , a l a s S de la n o -
CllG 
H a b a n a . 26 de J u n i o - d e IPOC. ^ v , ^ . -
K l S e c r e t a r i o d e j a ' ^ [ ¡ l ^ de 0 b r a s • 
nss: 9 T - 2 6 1 M-l 31 
ta M m C í 0 P ' V j í i L 
de Idiomas, 
D Í R ^ C T O R : 
Taquiarrafla t Mecanografía. 
L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 4 a 
E n solo c u a t r o meses se o a e d e n a d q u i r i r e a eáca A c a i e ai-», l o i c o n o c i m i e n t o i «la l a 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l v T e n e d u r í a de L i b r o 3 . 
C l a s e s de 8 de l a m a ñ a n a á 9> í de l a a o o h e . —3e a d m i t e n i n t e r a o i , m e d i o i n t e r n o s , te r -
c i o ) n t « r n o R v extf.raoM. tílUl a l t 13<7Jd 
t a se n a n a de manin.>.:to ¿ñ ia subas-
r í a , todos los d í a s laborables Á % ^ r é t a -
l a m a ñ a n a , de 12 á 4 de la t,e i ^ ^ d* 
á 9 de l a noche. e la tar<3e y de ' 
L o que se hace p ú b l i c o para • . 
de los s e ñ o r e s que deseen tomar 0n,mtient(> 
este acto. "-"mar parte ea 
H a b a n a . 25 de J u n i o do 190R. 
0330 M A R I A N O I ' A X l V C . r A , 
- - 5 . T - 2 S . 
C A J 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos loa ade-
lantos modernos y las alauilamog 
para guardar valores d.e todas 
clases, bajo ia propia custodia da 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
AGUI A R N. 108 
N. C E L A T S Y COMP 
C—370 1 5 6 F b n 
y s o c i e d a d e s 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades soore hi-
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
C 1198 
D E L 
FEEROGAEE i MUíM 
SECRETARIA 
P o r d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Presidente, de 
c o n f o r m i d a d con lo a c o r d a d o por la Jj'nt* 
D i r e c t i v a , se c i t a á los s e ñ o r e s accionistaa 
p a r a c e l e b r a r J u n t a G e n e r a l extraordinaria 
á l a s doce de l d í a 26 del p r ó x i m o mes ae 
J u l i o , e n u n S a l ó n de l a E s t a c i ó n de García 
de e s t a c i u d a d , c o n el objeto de j16'16^* m. 
t o m a r a c u e r d o sobre l a f u s i ó n de ̂  '•7," 
p a ñ í a con l a de los F e r r o c a r r i l e s vniao* 
de l a H a b a n a , a d o p t á n d o s e , en su cas0-
m e d i d a s que s e a n convenientes y " ^ V ^ r . 
r í a s p a r a l l e v a r l a á cabo ó que con eua »o 
r e l a c i o n e n . [a 
C o m o e i a c u e r d o de que se trata v» 
l a s b a s e s f u n d a m e n t a l e s de l a Socieflaa, » 
c o p i a de l R e g l a m e n t o de l a Compañía. «» 
s i g u i e n t e : h(1«g 
A r t í c u l o 69.—Se c o n s i d e r a r á n como o^e» 
f u n d a m e n t a l e s de l a Soc iedad los a™0.1"" 
s i g u i e n t e s del p r e s e n t e Reglamento, •'• 
y 3; 10 y 18; a t r i b u c i o n e s l a , 2a y ^ d,e'^1 
e l 43. 44 y 45. a t r i b u c i o n e s l a , 2a y j a uon 
46; e l 68 y 69; y solo p o d n l n varlarseoar. 
e l c o n s e n t i m i e n t o de l a s c u a t r o Q u í n „ n jos 
tes de l a s a c c i o n e s que r e p r e s e n t a n ^ ^ 
soc ios c o n c u r r e n t e s á l a J u n t a (iutí bíi 
c o n v o c a d a a l efecto, con e x p r e s i ó n « ^ l0> 
j e t o de e l l a y c o p l a l i t e r a l de este 
M a t a n z a s , J u n i o 21 de 1906.—Alvaro 
t l d a . S e c r e t a r i o , „„ ,» jn. 
C 1333 _ 2 9 ^ i J L - ^ -
Fenocarríles üníios áe la HaMa 
yAlin^eiiís á e M a . ffli* 
(C03IPAÑIA I N T E K N AC 
CONSEJO DE LA HABANA • 
E l s e ñ o r C l a u d i o C o m p a ñ ó h a part.c P ^ 
el e x t r a v í o del recibo n u m . 444. i<Lc",:c,bant« 
a c t u a l , que se le e x p i d i ó cerno conip- denaí 
de l a e n t r e g a de un certHicado do n. 
v J ú c a r o por un r e s i d u o de a c c i ó n 
te á. dosc i en tos pesos. 0/ , . , irHéndose 1» 
L o que se hace publ i co , ad/ir"*11 
n u l i d a d de dicho recibo M• 
H a b a n a , J u n i o 18 do 1906. FrKU 
S f r e n e r » , S e c r e t a r i o . 19-29 
8929 
S E C R E T A R I A 
P o r d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r DJ.ílct%o 'i- 101 y a c u e r d o de l a J u n t a Directiva, ^ 
s e ñ o r e s soc ios p a r a l a Ju"-a, Hi., ¿e l V t 6 ' 
t r a o r d i n a r i a . que á l a s 12 rfccto en 
x i m o d o m i n g o 1 de J u l i o , tendr~ tratar 
los s a l o n e s del C e n t r o Gal l ego , pai* afeC, 
de un a s u n t o de s u m a i m p a r t a n . i j ca»o 
t a a l c a p i t a l s o c i a l ; y con vl^l<i 
a c o r d a r l a r e s o l u c i ó n que proceaa . 
H a b a n a , J u n i o 26 de 1906. 




" E l I R I S " . 
COMPAÑIA DE SEGUROS CONTW 
INCENDIOS 
Estatleciía m Ba ̂  CaM.elalo ^ 
E S L A UMC'A X A t l O X A L 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones contiiiua 
C A P I T A L r e s p o n - mtti nn 
sable s 41.033.531.W 
S I N I E S T R O S p a g a -
dos basta la le-
cha % 1.579 rsl! 
A s e g u r a c a s a s de c a n t e r í a y az0t^ein 1 
p i s o s de m á r m o l y m o s á i c o s in ma,ntavJ* 
o c u p a d a s por f a m i l i a á. 17 y medio cen-
oro e s p a ñ o l por 100 a n u a l . ncup*í 
C a s a s de m a m p o s t e r í a s in m a d e r a o ^ j j 
d a s p o r a í m i l i u s á 25 c e n t a v o s oro esv 
p o r 100 a n u a l . ^ntiad** 
C a s a s de i g u a l e s c o n s t r u c c i o n e s ^"nt i"1 
p o r a l m a c e n e s de v í v e r e s con ó s in <• pof 
y bodegas á 32 y medio y 40 c e n t a j " 
100 o r o a n u a l r e s p e c t i v a m e n t e . One11, ¡̂a, 
s u propio edificio. H a b a n a G5, e s q u i n » » 
pedrade/2'' 
Hab.'-JVi,' 31 de M a y o de 1S36. î j». 
C 1196 ' 
! 




diakio di: l a marina 
Madrid 30 de Mayo de 1906 
En alguna crónica, hace ya mucho 
tiempo, acaso en los»mesesi que pre-
cedieron á la última expo-ieion uni-
versal de París, hablamos de los ins-
trumentos de óptica, con motivo de 
un telescopio que se anunciaba bajo 
el título pomposo de "I/a Luna a 
cinco metros de distancia". 
Hace ya algunos años, quizá diez 
6 quince, que explicamos en forma 
popular, el fenómeno de la refrac-
ción. 
:i Y exceptuando estos dos casos, no 
recordamos haber tr¿tado ante nues-
tros lectores est:; matnria importan-
tísima, de la Optica creométrica. 
Y sin embargo, los instrumentos de 
¿píica, han sido elemento de progre-
so'en la ciencia experimental, y me-
diante su auxilio, se han realizado y 
siguen realizándose maravillas; y es 
imposible que ha gamo/, comprender 
4, nuestros lectores muchos de los 
descubrimientos modernos, sin que 
les hablemos antes de las lentes y de 
los espejos, y de sus combinaciones 
diversas; mas para hablarles de lo 
Infinito del espacio, en los cielos as-
tronómicos, tenemos que hablarles 
antes de los telescopios y de los an-
teojos; y para hablarles de los cielos 
de los átomos y de las moléculas, 
esos cielos de lo infinitamente peque-
fio. tenemos forzosamente que ex-
plicar el microscopio. 
Y por fin, no podemos hacer que se 
comprenda la potencia soberana de 
los aparatos ópticos, sin explicar an-
tes la reflexión y la refracción de la 
luz. 
: Perdone pues el lector, si de la re-
flexión y de la refracción tratamos 
gnte todo, para tratar después de 
las lentes y de los microscopios sen-
cillos y de los microscopios compues-
tos. 
Que el microscopio penetra en el 
campo de lo infinitamente pequeño, 
que multiplica las dimensiones de los 
objetos mínimos, que multiplica la 
potencia del sentido de la vista de 
una manera prodigiosa, todo el mun-
do lo sabe. 
Mediante el microscopio vemos, 
lo que de otro modo no veríamos; 
pero ¿por qué? 
No basta conocer los hechos; el 
ser racional debe darse razón y cuen-
ta de tales hechos, y precisamente 
de esto tratamos en la presente cró-
nica, y hemos de tratar en otras va-
rias. 
^Porque el problema de la multipli-
cación del poder visual, va creciendo 
como crecen todos los problemas. 
Antes, se enumeraban, como enu-
merábamos hace un momento, las 
lentes sencillas, los microscopios 
simples, ios microscopios compues-
tos; hoy tenemos que agregar otro 
término, según las últimas noticias 
de las publicaciones científicas, el. 
hipermicrcscopio, con el cual parece 
como si hicieran esfuerzos para lle-
gar, aunque no se llegue, á la mo-
lécula. 
Pero vamos por partes y con cal-
ma, que para llegar al fin, hay que 
empezar por el principio. 
Los dos fenómenos fundamentales 
que entran en juego en los instru-
mentos de óptica, son: /la reflexión 
de la luz y la refracción. 
Por el pronto, hay que recordar 
que según la teoría universalmente 
aceptada, la luz no es más que la vi-
bración del éter. 
Cuando vibran ú oscilan las par-
tículas de la capa superior del mar ó 
áe un estanque, tenemos el oleaje 
del mar, ó del lago. 
Cuando vibra una masa de aire, 
tenemos el sonido, compuesto de on-
das acústicas. 
Cuando vibra el éter, tenemos ]u 
luz, ó el oleaje luminoso; que no es 
más que un conjunto de vibraciones 
ordenadas en olas, ó mejor dicho, en 
ondas sucesivas. 
Pues estas ondas de éter, pueden 
llegar contra un espejo; y como las 
olas del mar al llegar contra un mue-
lle se reflejan, formando el ángulo 
de incidencia igual al de reflexión; 
ni más ni menos que una bola de bi-
llar se refleja al chocar contra la. ban-
da saliendo con la misma inclinación, 
pero del lado opuesto a) de llegada, 
así el oleaje luminoso, como en los 
dos ejemplos precedentes se refleja 
sobre los espejos. 
Pero dejemos esto aparte, porque 
lo que más nos interesa no es la re-
flexión de la luz, sino la refracción, 
toda vez que hemos de explicar la 
teoría de las lentes. 
Empresa bien difícil es la de expli-
car la refracción de la luz sin figu-
ras; pero en esto de la ciencia popu-
lar, nos atrae lo idfícil, y por dificul-
tosa que l-a empresa sea, la hemos de 
acometer, sirviéndonos de un ejem-
plo, que alguna otra vez hemos em-
pleado y que á nuestro entender pin-
ta ó simboliza el fenómeno de la re-
fracción, con bastante claridad. 
Imaginemos una llanura. 
Dividamos esa llanura por una lí-
nea recta en dos partes. 
De una parte, imaginemos un sue-
lo sólido, firme y suave, por ejemplo, 
de asfalto. 
Del otro lado de la línea, supon-
gamos un .arenal de fondo indefinido, 
en que se hunden los pies y se mar-
che con dificultad suma. 
Estas dos regiones en que hemos 
dividido la llanura y su línea diviso-
ria., simbolizan para nuestro objeto: 
Io la parte de asfalto, el aire; 2o la 
parte de arena, una masa de cristal; 
3o la línea divisoria., la superficie que 
separa el cristal del airo: como si di-
jéramos, la superficie de una len-
ta. 
Supongamos ahora, que por el sue-
lo de asfalto viene caminando con 
paso igual una prolongadísima co-
lumna de tropa, de veinte en fila, 
por ejemplo. 
Pues para nuestro caso, dicha pro-
longada columna de tropa, represen-
ta un rayo de luz; que siempre noso-
tros hemos tenido predilección por el 
ejército y aún en estas comparacio-
nes caprichosas, procuramos ennoble-
cerlo y poetizarlo. 
Cada fila de la columna, simboliza 
una onda del rayo de luz. 
Dicha columna, supongamos que 
marcha en dirección oblicua hacia 
la línea divisoria del suelo asfaltado 
y del arenal. 
Mientras la columna camine por el 
asfalto caminará siempre en línea 
recta y sin descomponerse ni que-
brarse. 
Pero, al llegar el primer soldado 
de ta primera íila á la línea de sepa-
ración del asfalto y del arenal, y en 
el arenal penetra; pues ya no puede 
marchar tan aprisa como venía mar-
chando : avanzará poco. 
Al segundo soldado que tropieza 
con la línea límite, le sucederá lo mis-
mo, y otro tanto al tercero. 
Y en cambio los que todavía mar-
chan sobre el asfalto, seguirán con 
la misma velocidad que traían. 
Cuando los veinte soldados de la 
primera fila han penetrado en el are-
nal, su línea, ya no será paralela á las 
demás filas de la columna, sino que 
se habrá torcido acercándose hácia la 
línea divisoria. 
Y si la cabeza de la columna hace 
frente á su dirección geneiml y mar-
cha en dirección perpendicular á la 
misma, tendremos este efecto evi-
dente; que la columna militar cam-
biará de dirección al pasar al arenal 
desde el asfalto. 
La columna ya no presentará una 
línea recta, sino dos línéas rectas: 
una en el asfalto, otra en el arenal. 
La línea de la columna del asfal-
to, puede llamarse la línea incidente, 
la línea de la columna cuando marcha 
por el arenal, puede llamarse la 
línea refractaria, y ésta se aproxima 
más á la normal de la línea divisoria, 
que la primera,. 
Pues lo propio le sucede á la luz, 
y en esto consiste la refracción: ni 
más ni menos: ejemplo vulgar pero 
matemático. 
Al pasar un rayo de luz de un me-
dio á otro, por ejemplo del aire al 
cristal, el rayo de luz se quiebra, y en 
el cristal sigue una dirección distinta 
de la que traía en el aire; luego te-
nemos esta propiedad característica 
de la refracción: la refracción cambia 
la dirección de los rayos de luz, se-
gún una ley fija, matemática, que no 
nos atrevemos á explicar en términos 
trigonométricos, para que el lector no 
se espante; pero que en substancia, 
consiste en lo siguiente: 
Que el rayo de luz al pasar del aire 
en el cristal en dirección oblicua, 
tiende á separarse de la superfiiee de 
división, acercándose á la perpendi-
cular de esta superficie límite ó divi-
soria. 
Xi más ni menos que la columna de 
soldados, al entrar ,eu el arenal, que-
braba su línea tomando otra direc-
ción diversa: y la fila se acercaba á 
la línea divisoria, y la línea de la co-
lumna se acercaba á la normal. 
Todo esto es bien elemental, bien 
sencillo, bien prosáico; y sin embar-
go, de esto tan elemental y tan pro-
sáico, brotan maravillas; con su ayu-
da se realizan prodigios y en suma 
no hay más que aplicar estas reglas 
sencillísimas de la refracción, para 
descubrir nuevas regiones. 
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Es penetrar en el mundo de lo infi-
nitamente pequeño, es ver agiganta-
dos los glóbulos de la sangre, es ver 
á un insecto miserable convertido 
en un monstruo, es sorprender al mi-
crobio en su giros, es llegar, no á la 
molécula, pero casi, casi, á las fron-
teras de su región misteriosa. 
Vamos á ver como, aunque la expli-
cación sea difícil, dado que el carác-
ter de ciencia popular nos veda el 
empleo del cálculo,, y que tampoco 
podemos acudir á las figuras geomé-
tricas para hacernos comprender de 
nuestros lectores. 
Empecemos por lo más sencillo, 
por una lente. 
Y entre todas las combinaciones, 
tomemos una de las lentes llamadas 
convergentes. 
No tenemos para qué definirla ; to-
do el mundo conoce la forma lenti-
cular; su propio nombre la da á co-
nocer: una lente es una lenteja gran-
de y de cristal; y buscamos seme-
janzas para lo más sublime, en lo más 
prosáico y vulgar: es nuestro siste-
ma. ) 
Acudiendo á definiciones geomé-
tricas, aún pudiéramos agregar, que 
una lente es el espacio común á dos 
esferas, que se cortan; espacio en que 
se ha cuajado, una masa cristalina 
de composición determinada. 
Y su propiedad fundamental, que 
es una consecuencia del principio de 
la refracción que antes explicába-
mos, se reduce á lo siguiente: 
Un rayo de luz llega á la lente, y al 
penetrar en ella, cambia de dirección, 
como antes explicábamos que le su-
cedía á una columna de soldados al 
pasar de un terreno á otro terreno, 
caminando siempre por de contado 
en dirección perpendicular á su fren-
te. 
Pero, si el rayo de luz, después 
de atravesar el pequeño espacio de 
cristal vuelve á salir al aire, volverá 
á cambiar de dirección, aunque sin 
compensar salvo casos particulares, 
la desviación primera; porque las su-
perficies de entrada y salida, no son 
en general paralelas. 
En suma, el rayo de luz al atrave-
sar la lente y al salir, toma una di-
rección distinta de la que traía al 
principio. 
Pero, aquí tenemos que dar cuenta 
á nuestros lectores, de una propie-
dad curiosísima de estos aparatos 
elementales, propiedad que se dé-
muestra en Geometría, pero cuya de-
mostración no podemos desarrollar 
en estos artículos, y respecto á la 
que nuestros lectores, han de creernos 
bajo nuestra palabra honrada. 
Y esta propiedad característica 
de las lentes, es como sigue: 
Si de un punto, y al decir punto, 
decimos un elemento muy pequeño, 
y luminoso parten una serie de rayos 
de luz, en ángulo sufícintemente es-
trecho, su salida de la lente, todos 
ellos, si no con vigor matemático, con 
suficiente aproximación para las apli-
caciones, se reúnen en otro punto, 
que se llama el foco del primero ó la 
imagen del primero. 
Y como lo que decimos de un pun-
to, podemos decir de un objeto cual-
quiera, que al fin y al cabo, de pun-
tos que emiten rayos de luz se com-
ponen, porque si no los emitiera no se 
vería, resulta en último análisis, que 
todo objeto, produce una imagen lu-
minosa, gracias á la lente. 
Como los espejos determinan imá-
genes, que vemos, las lentes, las de-
terminan también. 
Las determinan más cerca ó más 
lejos, más grandes ó más pequeñas 
que el objeto de donde proceden. 
A veces no son imágenes reales, 
porque los rayos de luz, no se en-
cuentran, pero al salir del medio 
cristalino, tienen la dirección que ten-
drán, si se hubiesen encontrado an-
tes de atravesar la lente; en cuyo 
casóí la imagen se llama virtual. 
En rigor, la imagen en un espejo 
plano, es también virtual: detrás 
del espejo no existe, y par nosotros, 
es como si existiese. Hagamos punto y 
agreguemos que por eso algunos pe-
rros y algunos gatos, que con razón 
pudieran alardear de intelectuales y 
aun de modernistas, la primera vez 
que presencian este fenómeno de la 
reflexión, buscan la imagen detrás 
del espejo. 
Retengamos de todas las áridas ex-
plicaciones que preceden, esta conse-
cuencia práctica: una lente, enjendra. 
la imagen de un objeto, y esta ima-
gen, puede ser mayor ó menor que el 
objeto mismo. 
Tomemos un ejemplo numérico. 
Sea un objeto lineal, y coloquémos-
lo ante la lente, á un centímetro de 
distancia. 
Supongamos que la imagen se for-
ma al otro lado de la lente á treinta 
centímetros de la misma. Pues se de-
muestra, analítica ó geométricamen-
te, que la imagen será treinta veces 
mayor- que el objeto . 
Y aún de la demostración puede 
tomar ciertos atisvos el lector; por-
que si se traza un rayo de luz por el 
punto medio de la lente, y por medio 
de los extremos del objeto, este rayo 
pasará por el extremo correspon-
diente de la imagen, pues siendo casi 
paralelas las superficies de entrada y 
salida del cristal, el rayo de luz ape-
nas sufrirá desviación. 
Y como lo mismo podemos decir 
del rayo de luz que pasa por el otro 
extremo del objeto, resulta, que el 
objeto y la imagen, que serán parale-
los, estarán inscritos en el mismo án-
gulo, ó en ángulos opuestos al vér-
tice, y sus tamaños serán proporcio-
nales á sus 'fistancias respectivas á 
dicho vértice. 
Si la imagen está 30 veces más le-
jos que el objeto, su tamaño será 30 
veces mayor. 
Y he aquí como, si nuestra vista 
no alcanzaba á ver un objeto que 
tuviera la treintava parte de un milí-
metro, podremos ver la imagen, que 
aparecerá coíi la dimensión de un 
milímetro; dimensión que todo el 
que tenga una vista regular, percibe 
sin esfuerzo. , 
Pero es más, si tomamos la imagen 
como nuevo objeto y la aplicamos 
otra lente convergente, y volvemos á 
multiplicarlo por 30, se comprende, 
sin entrar en pormenores, sin distin-
guir por el pronto el ocular del ob-
jetivo, ni la imagen real, de la ima-
gen virtual, y sin habla; para, nada 
de la distancia de visión distinta, to-
mando el problema así en globo, re-
sulta, repetimos, que habremos mul-
tiplicado la dimensión ^ del objeto, 
primero por 30, y después por 30 to-
davía, es decir, que haremos percepti-
ble, teóricamente al menos, una frac-
ción del milímetro, dividido en nove-
cientas partes, puesto que 30 multi-
plicado por 30, es igual á 900. 
¿Cabe mayor maravilla por medio 
más sencillo? ¿Ver con nuestros ojos, 
con nuestros humildes y prosáicos 
ojos, la milésima parte de un milí-
metro 1 
Y como así podríamos seguir, pa-
rece que gracias á las lentes, lo infi 
Hitamente pequeño es nm abismo en 
que podemos hundir nuestra mirada. 
Pero no tanto, y vamos despacio, 
que las ansias del deseo, y los espe-
jismos de la esperanza, caminan muy 
deprisa. 
En otro artículo veremos, que la 
multiplicación de los microscopios 
tiene sus límites, aunque en estos úl-
timos tiempos, y según anuncian las 
revistas extranjeras, al microscopio 
ha sucedido, en escala creciente, ó 
en escala decreciente, como quier* 
entenderse, el hipermicroscopio. 
José Echegaray. 
Bocetos de mi tierra 
LA RONDA 
Plácida es la noche, en el inmenso 
campo de los cielos se deshacen en 
hondas de luz las miriadas de estre-
llas; entre los ténues celajes que co-
coronan las enhiestas cumbres de las 
montañas surje perezosa, la triste dia-
na de la noche y su rayos pálidos 
caen como un beso de amor sobre las 
corolas de los lirios azules aquellos 
que en la mañana áurea se yerguen 
á lo largo del rumoroso arroyo. 
En la aldea envuelta en las som-
bras de la noche todo duerme y calla. 
En su cuna suspira, el niño, á su lado 
la morosa madre entona blanda can-
ción la que trae en sus alas de tul el 
sueño. En el corralón revuelan los 
murciélagos, y las bullidoras gallinas 
reposan hasta que el alba destrence 
su. cabellera de luz. 
El recio mozo, el que ha regado la 
tierra con su sudor, el que en el día 
laborea los verdes y risueños cníjipos, 
el que tiene en el alma la poesía de 
su brava libertad ha esperado la no-
che para cantar sus cuitas de amor. 
Allí está bajo la enorme reja, se ajus-
ta á su cuerpo la airosa chaquetilla, 
pende de su brazo el tosco garrote y 
cuelga de su cuello la moru-
na vihuela en cuyas tensas cuerdas 
rasguea el blando cantar de sus amo-
res. 
Las celosías temblando se abren, y 
la luna baña un rostro hermoso, una 
cara de brilladores y negros ojos cen-
telleantes, una frente alba, pura, ra-
diosa, orlada de cabellos, como el do-
lor, negros; y entre cuyos rizos des-
cuellan como manchas de sangre dos 
rojos y frescos claveles. 
Allí también ante aquel altar de 
flores, ante las azules campanillas que 
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—¡ Oh! Si sólo se tratase del dine-
To, no me preocuparía por eso... Pe-
ro hay también la mujer, esa italia-
na de la que no se separa hace una 
semana. Esto es lo grave... ¡Pero 
canalla es ese hombre!.... 
—Si. 
• —Valancon me estás aburriendo 
cod tus pinceladitas en el traje de esa 
americana. Deja la paleta, si quie-
r ^ y mírame. Cuando no te veo los 
.̂los no sé lo que piensas... ¿Qué ha-
rías tú en mi lugar? 
—No sé nada. 
^~~Í^0S míoL-- ¿Qué fastidioso 
«res! Y, sm embargo, tengo que ha-
Cer algo. 
No veo la necesidad, 
" " - i Quieres que deje correr los 
acontecimientos? Pero van ó ocurrir 
^Eracias espantosas. ________ 
— i Cuáles ? 
Yalancon dejó la paleta, se volvió 
hacia su mujer, cogió de la mesa un ci-
garrillo y se envolvió en una nube de 
humo. 
—¿Cuáles? repitió su mujer. Ante 
todo, si Anita sabe que Andrés la en-
gaña, y suciamente... 
—Siempre se engaña suciamente... 
—Con la tal Cortazzi... 
— Eso no lo sabes t ú . . . Porque no 
lo has visto. 
—| Pero qué tonto estás esta tarde 1 
Crees que esa mujer de cuarenta años 
atrae á ese guapo mozo para discutir 
con él sobre la evolución musical de 
la escuela italiana? 
—Deseo con todas mis fuerzas que 
ese joven canalla que se burló de Ver-
naut y de mí, hace un año, jurándonos 
que no era el amante de Anita el mis-
mo día en que se escapó con ella, sea 
puesto en la puerta por la mujer de 
Xclaurier con todos los honores de-
bidos. 
—Pero, desgraciado, ¿y Anita? 
¿Qué va á ser de nuestra amiga? 
—Eso es lo mejor que puede suce-
derle en la situación en que se en-
cuentra. 
—¿Y si se mata? 
—Tú estarás allí para impedirlo. 
—¿Y si no puedo? 
—Pues bien, la lloraremos, dijo Va-
lancon con calma. Mejor será eso que 
despreciarla y tener que evitarla co-
mo á una mujer perdida. Oye, Geral-
dina. En este momento, si la señora 
de Xelaurier rompe sus relaciones 
con el vizconde y vuelve á la vida 
regular, puede aún ser defendida y 
rehabilitada. Si se hunde más en el 
fango á que ese mozo parece destina-
do, está definitivamente perdida y 
Nelaurier con ella, porque conozco á 
Félix, no se consolará jamás. El me-
jor servicio que puede hacer á Anita 
es abrirla los ojos, no solo sobre las 
infidelidades del hermoso Andrés, si-
no sobre los actos incalificables nue 
comete desde el punto de vista finan-
ciero. ..Porque no hay sólo el asunto 
Cortazzi á la orden del día. No te lo he 
contado todo... 
—¿A qué esperas? 
—A estar seguro de lo que me han 
dado á entender. He aquí el hecho. 
Hace diez días, como sabes, después 
de haber ganado una fuerte suma en 
el círculo contra la banca del hún-
garo, nuestro vizconde volvió á per-
der, el día siguiente todo lo ganado, 
más sesenta mil francos tomados de 
la caja del círculo. No se podía andar 
en bromas. Había que pagar en el pla-
zo de rigor. El vizconde entonces, se 
presentó en la casa de banca Seyton 
y Graff y pidió cien mil francos con-
tra un cheque firmado por la se'iora 
de Nelaurier sobre la casa de Barante, 
de Florencia. El señor Seyton, á quien 
veo todos los días en casa de los 
Cranshaww, y que es un perfecto ca-
ballero, pagó sin ninguna ut'Jidad ; 
pero encontrando extraño que el viz-| 
conde se presentase á cobrar un che-
que de la señora Nelaurier, le exigió 
recibo. El vizconde vaciló un momen-
to, pero acabó por firmar y se marchó 
con los cien mil francos. Ahora bien, 
Seyton, examinando la firma del her-
moso Andrés, observó la analogía que 
presentaba la letra con la de la firma 
de Anita, estampda en el cheque. No 
dió al hecho gran importancia por el 
momento, pero, el día siguiente, el 
señor Preigne, que había sufrido un 
nuevo desastre contra el Austríaco, 
se presentó de nuevo en la casa Sey-
ton a cobrar otro cheque de ciento 
cincuenta mil francos. Esta vez Sey-
ton, un poco alarmado, manifestó el 
deseo de Pagar £ la señora de Néku-
9er e" Pd'sona. A l oír esto, el vizcon-
de palideció y tomó con el banquero 
una actitud tan amenazadora, que és-
xe, no autorizado después de todo 
d ^ f d í ? * - ^ tanta Confianza, se 
n p * ° a Pagar el segundo cheque, 
rencia los dos á Barante' de Flo-hacÍQ.¿Peguntándole si debía soguii* 
l W aoiior á su crédito en esas 
condiciones... Cuál fué su preocu-
pación cuando recibió hace tres días 
un telegrama concebido en estos tér-
mino^: ''Firma falsa. No paguen más. 
Damos parte á París" . Valancon se 
calló un instante y miró á su mujer, 
para gozar del efecto de su revela-
ción. 
Geraldina juntó las manos con estu-
por, entornó los ojos como si saliese 
de un sueño y dijo con su ímpetu ha-
bitual : 
—¡Ah! canalla... Roba á su que-
rida para jugar y la engaña con la 
italiana para aturdirse... 
—¡Espera, espera! dijo Valancon. 
No corras tanto. Dejemos desarrollar-
se las peripecias del drama. Porque 
estamos en pleno drama... 
—¡Ya lo creo! ¡Ah! zorro, no me 
decías nada y sabías cosas asombro-
sas... ¡Vamos, anda! No me tengas 
impaciente... Empiezo á entrever 
horrores... 
—Xo puedes adivinar la verdad, 
que es sencilla pero espantosa... El 
teatro y la novela ofrecen pinturas 
de la vida de colores muy borrosos. 
La realidad es más cruda y más fran-
ca y no recurre á artimañas para con-
tentar al público. ¿Sabes lo; que ha 
hecho ese canalla en cuanto *'ha teni-
do dinero? En vez de seguir 'jugando 
contra.el húngaro que gana siempre, 
se ha asociado con él y tienen la ban-
ca á medias. 
—¡ Y sabe que es un estafador!.. 
—Lo indica el hecho de haberse 
asociado con él. Reflexiona. Un hom-
bre que no contento con haber vivi-
do á expensas de una mujer, imita 
su firma para tener dinero, ¿crees ni 
un momento que al asociarse con un 
bandido de alto vuelo ignora los pro-
cedimientos de su socio? 
—Pero ¿estás seguro de que el 
conde es un estafador? 
—¡Ah! Eres aún de seas naturale-
zas sencillas que se dejan impresio-
nar por los títulos.. Cuanto más con-
de sea, y más húngaro, y niás conde-
coraciones lleve en el ojal, más sos-
pechoso resulta. Verás como al fin re-
sulta que es de Marsella, que se lla-
ma Marius y que goza de unos ante-
cedentes judiciales en los que figuran 
diez y siete condenas, tantas como 
cruces... Esos condes húngaros aca-
ban siempre así. 
—Pero al que ha descubierto sus 
maniobras ¿le ha denunciado? 
(Continuará.) 
E l q u e t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T B O P I C A J L . c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s m > i t u . 
DIARLO D E L A MAklNA.—Edición de la tarde.—Junio 29 de 1D06. 
<e enroscan sirviendo como do marco 
¿ aqut'üa roja en la solitaria noche 
ella y él se dicen amores y vuelan en 
d e r n H l o r como las mariposas los 
6iicños de venturas. 
T í - n v i r á n un día un hogar santo y 
bendito, cou sus trajes de fiestas irán 
un día ante la Virgen de la Sierra 
ante el viejo párrocoá sellar su amor. 
Después las dos almas juntas cruza 
rán la vida como una onda de luz. 
con unirse así les basta, ni más quie 
ten ni más sueñan. 
Y cuando viene el día el mozo tor 
na á labrar la tierra con brío y con 
|fe porque en el trabajo está la con 
ntiista del hogar; y ella, la moza, es-
pera la noche que de nuevo le traerá 
pu canción de amor. 
• Enrique Valencia. 
espas 
Ft desde el fondo de la tumba helada, 
i rolver pudiera á. t í . 
Cada vez Que el e s p í r i t u suf r iera 
^ q u é me impor t a ra , co razón , mor i r ? 
Mas si solo viviendo, tus consuelos 
pueden l l egar fi, mt ; 
6l no hay besos n i risas en l a tumba, 
jio temas, co razón , s a b r é v i v i r . 
Quiero ser pino, aunque rrie abrase el rayo 
y no el déb i l bejuco que se a r ras t ra ; 
prefiero l a tormenta , y ser gaviota , 
y no-e l insecto de l a hedionda charca. 
E l a lma es un fluido Imponderable; 
el pensamiento, cual l a luz. I r r ad i a ; 
Juz y fluido, ascienden; 
l a belleza del á.npel son sus alas. 
Pues t iene cada sor en este mundo 
d i s t i n t a idiosincrasia 
duerme t ú en el pantano en que naciste: 
fi, m i me hacen gozar mis arrogancias. 
• i 
« » 
¿ A f e m i n a d o l lamas a l que l lo ra? 
2Es que acaso los hombres no padecen? , 
Las mismas piedras, s ü d a n ; 
Jos á r b o l e s , golpeados, se estremecen. 
L l o r a r , como re i r , eso es humano: 
una l á g r i m a , y muchas, no envilecen. 
* # 
Para l lenar e l hombre sus deberes , 
t res cosas debe hacer—Mahoma d i j o : — 
que son, un hi jo , u n l i b ro y una casa; 
ser padre, cu l to y r ico. 
Yo que he dado á m i t i e r r a l a rga prole 
y que he vaciado el a lma en tantos l ibros, 
porque no supe t raf icar ¿ a c a s o 
he de v i v i r maldi to? 
, Oye: si á m i lecho llegas 
(cuando me deje la vida, 
j n í r a m e , l l á m a m e , l l ó r a m e , 
pero no me beses, n i ñ a . 
Porque si en l a propia tumba 
jne hicieras una caricia, 
o t r a vez por mis aj-terias 
¡Ja sangre c i r c u l a r í a . 
Dicen que t u cara es bella * 
jjpero t u c o r a z ó n ¡ q u é fr ío es tá? 
A r p a s in cuerdas, rosa sin aromas: 
jitú no eres m i ideal, 
y o busco corazones que á m e n mucho, 
«ulraas que sepan, (*»mo yo, s o ñ a r ; 
{«1 e l mundo no las tiene, yo i r é lejos 
•en pos de m i ideal 
. # * * 
, L l o r a l a pobre madre, dando gr i tos ; 
i pa ra gemir el padre, h u r t a l a faz; 
' y l a luz de los cir ios se refleja 
sobre aquel la c a r i t a de azahar 
H a n pasado los a ñ o s ; t o d a v í a 
v ivo el recuerdo de la muer ta e s t á , 
y e l nombre de la n i ñ a t an amada 
jio se at reven los dos á prounciar 
:¡M1 angel i to i n f e l i z : dice l a madre : 
,331, siente una o p r e s i ó n y h u r t a la faz 
.;No saben lo q ú e dejan en el mundo 
los hijos que se van! 
J ST. A U A M B U R U . 
E L P E 0 B L E 1 A E S Ü G A W f l 
T I 
Anclamos amontonando palabras y 
más palabras para decir que la edu-
cación es una cosa muy buena; que 
cada escuela que se abra es una cár-
cel que se cierra; que el hombre bien 
educado contrbuye al bienestar social, 
y olvidamos que todas estas frases y 
conceptos, que todos los idilios que 
entonamos á la educación no corres-
ponden al estado de la sociedad ac-
tual. 
Porque de nada sirven las palabras 
cn nido no van corroboradas por los 
hechos. Esl , . visto que no convence-
réia á nadie ni en religión, ni en polí-
tica, ni en amor, ni en patriotismo, ni 
en cosa alguna, si de antemano no po-
néis en práctica los medios de acción, 
i esto es, si no se trata de convencer con 
los hechos. 
Estamos cansados d̂e oir declama-
ciones estrepitosas para arrancar 
aplausos de la multitud; se presentan 
á la vista de toao el mundo una por-
ción de apariencias engañosas que na-
da dicen al alma y que,por consiguien-
te, distan de poder contribuir á la 
obra trascendental de la educación 
pública. 
Hay que desengañarse: una genera-
ción no educará jamás á la que le si-
m i o con estériles aparatos de fantas-
tangoria social, sino con hechos rele-
va ntes que acusen una saludable ene r -
gía. Un padre no educará á sus hijos 
con lo que les recomienda, sino con lo 
que hace. Antes que por la razón, se 
gobiernan los niños por el instinto y 
por lo que ven hacer á sus mayores, 
dejándose llevar siempre por el espí-
ritu de imitación. 
Los niños imitan á sus padres: les 
toman sus maneras, sus gestos, sus 
palabras y hasta sus blasfemias; y así 
como por los rasgos de fisonomía reve-
lan de quiénes son hijos, por sus ma-
neras y por sus hábitos os dirán las 
más veces quiénes son sus padres, y 
como u n niño apenas razona, y como 
lo malo se le pega más fácilmente que 
lo bueno, donde los niños no encuen-
tran buenas virtudes que imitar ni 
buenos ejemplos que seguir, imitarán 
los vicios, seguirán los malos derro-
terosde los que les sirven re ejemplo. 
Xos forjamos muchas ilusiones con 
respecto á la educación en las escue-
las, porque una escena presenciada 
por el niño en el seno de la familia, 
puede destruir, en pocos minutos, mu-
chos meses de"la labor educativa del 
maestro. 
E l niño vive más del hogar que de 
la escuela. "Oye" en la escuela lo que 
dice el maestro; pero "ve" en el hogar 
lo que hacen sus padres, y de ahí par-
ten todas sus inspiraciones. Aquello 
de atenerse más al sermón que á los 
gustos del predicador no pasa de ser 
m í a tontería, mayormente tratándose 
de aquellos seres que todavía no ra-
t o n a n . 
Muchos padres de familia viven en 
la creencia de que, resignando sus po-
deres en los maestros, su misión que-
da terminada. " Y o doj' una cantidad 
todos los meses á un profesor para 
que eduquen á mis hijos". Esto lo oi-
réis decir á cada. paso. | Error funesto! 
E l profesor, después de enseñar una 
porción de materias á los niños que se 
le confían, no puede formar su carác-
ter ni modelar su corazón por medio 
de la educación en común que todo lo 
más se hace consistir generalmente 
en exhortaciones, premios y castigos. 
L a familia lo espera todo del maes-
tro y el maestro confía en el concur-
so de la familia, y de ahí resulta que 
muchas veces la educación se convier-
te en una palabra vacía con la que re-
galamos los oidos, sin que llegue don-
de debe llegar, que es al fondo del al-
ma. 
E l educar, sin embargo, es tarea 
facilísima. Para ello no es necesario 
poseer títulos académicos, ni conocer 
siquiera los métodos de enseñanza: 
basta el mostrarse digno. Un hombre 
digno que sobresalga en su pueblo; 
una autoridad digna, por ejemplo, 
educa más que todos los libros juntos; 
un padre de familia digno dinnificará 
á* sus hijos mucho mejor que el más 
hábil maestro, 
" E l que no sabe ser padre no tie-
ne derecho á serlo" como dijo un pro-
fundo pensador del penúltimo siglo. 
Desde el palada á la cabaña; desde la 
familia más distinguida á la más hu-
milde, pueden emanar enseñanzas pro-
vechosas, esto es, el buen ejemplo, 
Luego en la sociedad, en todos-los ho-
gares donde los hombres se congre-
grau se destacan nobles figuras y he-
chos laudables.. Hacer que el niño ob-
serve todo esto, que lo examine de 
cerca; buscad para él todas las oca-
siones de practicar el bien, y evitad 
que se manche con el lodo que surge 
del fondo de todas las podredumbres 
sociales. 
No hay duda que el maestro es un 
factor de la educación: pero el prin-
cipal afetor es la familia y el ambien-
te social que el niño respira. E l maes-
tro necesita practicar la virtud para 
enseñarla; pero el padre de familia 
necesita ser virtuoso para que sus hi-
jos lo sean. Desgraciadamente los pa-
ires de fajnilia que sean cultos no es-
tán en ma3roría, aunque aquí no se 
trata de cultura propiamente dicha, 
porque no hay queexigir á la familia 
lo que no puede dar; pero la virtud 
puede ser patrimonio de todos y con 
actos de virtud y con ejemplos vivos 
es como se educa. 
No por esto la esóuela dejará de ser 
educativa, mayormente tratándose 
de desarrollar el intelecto de los niños 
Pero bajo el punto de vista moral, no 
hay que dudarlo: educa más un acto 
que un sermón,causa más impresión en 
el ánimo de los niños un solo rasgo 
de sus padres que todas las exhorta-
ciones del mundo. 
Pero ¿quién moraliza la familia" 
¿quién deposita en ellos los gérmenes 
de una vida honrada allí donde no 
existe? Se trata de formar una gene-
ración de hombres prácticos, dotados 
de una vigorosa constitución ¡ de una 
niteligencia sana y rica en útiles co-
nocimientos; de una voluntad enca-
minada constantemente del bien y de 
un corazón abierto siempre á las más 
nobles aspiraciones, y encontramos in-
suficiente la escuela y queremos que 
la familia eche el resto, como quien 
dice. ¿Quién mueve al padre engolfa-
do en sus negocios y á la madre ocu-
pada en sus quehaceres domésticos? 
¿quién dota á la familia de las dis-
posiciones necesarias? 
Necesitamos desenvolver todo un 
plan de educación doméstica asequible 
á los fie abajo y esto no es materia de 
algunos momentos; pero por de con-
tado apelaremos á las escuelas edu-
cativas de adultos de que hemos he-
cho mención; apelaremos á las escue-
las educativas de niños,liaciendo que 
su influencia trascienda al hogar do-
méstico, esto es, haciendo que el mis-
mo niño despierte los sentimientos 
de sus padres, y apelaríamos, en fin, 
al buen ejemplo de los de arriba, ma-
yormente á la moralidad de la admi-
nistración pública. Los vicios que se 
propagan de abajo á arriba soti difí-
ciles de corregir; pero no tanto, les 
que se propagan de arriba á abajo, 
porque hallan su moderación en la 
moderación respectiva del grupo so-
cial que los produce. 
No vamos nosotros á discutir so-
bre este punto ó sea sobre el buen 
ejemplo de los de arriba. Mejor se 
aviene á nuestras tareas el discurrir 
sobre enseñanza de adultos ó sobre 
la manera de hacer que trascienda la 
labor educativa de la escuela en el 
seno del hogar. 
. .Juan Benejam. 
Cindadela (Baleares) 20 de Mayo 
de 1906. 
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NOTAS T E A T R A L E S 
A C E I T E PARA ALUMBRADO D E FAffiHIA 
H h T J L i z Z O i r i l J L & . x x t o 
I . lbr<? <le explosión y 
c o i u b u H t i ó n espontá-
neas. Sin humo ni mal 
olor. .Elaborada en la 
fánrU'a establecida en 
B E L O T , eu el litoral do 
esta bahía. 
Para evitar falsitica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
E U Z B K I E L \ N T i ; y en 
la etiqueta estará im-
presa la marea de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro evo i n si-
\ o uso y se perseguirá 
ron todo el ri<ror de la 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite Lnz Erillaitá 
que ofreremos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el produetode 
unr fabrieación espe-
í í : í ' 5>' \< i íw^IOTl , ta e l a8Pecto de apua clara, produciendo una L U Z T A N 
" K*kA, sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
puruicado. Este aceite posée la írran ventaja de no inllamarse en el caso de 
frTÍ s o o ^ l ASPF niuy recomendable, principalmente P A B A 
ir a vnnp>erte?<'4a :i lo> «<>I»*«iiuMlores: LA. L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
r es ipual, si no superior en condiciones luminicas, al de mejor clase 
Unportaao del extranjero, j se vende á preios inuv redimidos. 
lanbien tenemos un completo *\TX\&<y te BENZINAy GASOLINA, de 
ciase superior p»ra alumbrado, fuerza motriz, y d e m á s usos, á precios re-
ducidos. T 
The West ludia Oil Kefiuiug Co—Oficina: 3 A N T A C L A R A , o.—Habann. 
C 1/201 1-Jn. 
Una ópera inédita de Biaet. 
A los treinta y un años de la. muer-
te de Bizet, queda todavía una pro-
ducción del ilustre músico que el pú-
blico no conoce. L a correspondencia 
de aquél y las páginas que Guiraud 
dedicara á su memoria, han revelado 
hace mucho tiempo la existencia de 
una ópera cómica en dos actos titu-
lada "Don Procopio"; pero esta obra, 
de la juventud del maestro, no se ha 
representado jamás; su estreno se ve-
rificará—¡más vale tarde^ que nun-
ca!—el próximo sábado 10 en el tea-
tro de Monte-Cario... 
i Cómo, después del éxito de "Car-
men", han podido transcurrir tantos 
años sin que "Don Procopio" fuese 
estrenada por cualquier empresario, 
ganoso de explotar la celebridad del 
nombre de Bizet? E l hecho es raro, 
ciertamente; sólo se explica por las 
curiosas desventuras que sufrió esta 
ópera. Bizet ha sido uno de los hom-
bres más desdichados del mundo. Só-
lo después de morir ha podido triun-
far de la adversidad, con la que pe-
leó infructuosamente toda su vi-
d a . . . 
# # # 
E n 1858, á la edad de veinte años, 
Bizet, pensionado en Roma, compuso 
los dos actos de "Don Procopio" en 
la Villa Médicis, sacando el libro de un 
viejo poema que encontró en la bi-
blioteca de Nápole.í. 
"Don Procopio" fué el primer 
envío de Bizet. Desgraciadamente, el 
reglamento exigía que ese primer 
envío fuese una misa—¡lo que va de 
ayer á hoy!—; Auber, á la sazón di-
rector del Conservatorio de París, 
juzgó además detestable la partitu-
ra; y unidos el reglamento y la hos-
tilidad de Auber contra el desven-
turado "Don Procopio", se dió por 
no recibido el envío, evitándose el se-
gundo fracaso que representaría una 
audición pública. 
Bizet no fué de- la misma opinión. 
A su regreso de Roma, el año siguien-
te, sostuvo que su partitura era re-
La viuda y el hijo de Bizet obtuvie-
ron, por 11 n, permiso para copiar el 
manuscrito. Y llevaron la copia al di-
rector de la Opera, en ocasión en que 
preparaba la "reprise" de la obra de 
Mo/art "L'Eulevement du Serail" 
Era lo necesario para completar el pro 
grama. L a respuesta que obtuvieron 
fué la siguiente: 
—¿Un espectáculo alegre en la Ope 
ra? ¡Eso no se ha visto jamás! 
Y el infeliz "Don Procopio" volvió 
á la obscuridad, de donde no había, 
por lo visto, fuerzas humanas que lo 
pudieran sacar. . . 
Como todo llega en este mundo, á 
la obra póstuma de Bizet le ha. llega 
do al fin su día. M. Raúl (Junsbourg 
—el adaptador de " L a damuation de 
Paust", recientemente dada á cono-
cer en Madrid,—siempre á caza de 
curiosidades sensacionales, enteróse 
de la historia que queda relatada, y, 
de acuerdo con el príncipe Alberto I 
de Monaco, abrió las puertas del tea-
tro de Monte Cario á la obra. 
Se estrenará ésta, como queda di-
cho, el sábado próximo; la interpre-
1arán las tiples Miles. Pornot y Mor-
let, el tenor Rousseliére y el caricato 
Jean Perier que personificará "Don 
Procopio". 
E l estreno ofrece particular inte-
rés, no sólo por la accidentada historia 
de la ópera, sino por ser la primera 
ó una de las primeras de Bizet, es-
crita antes de sufrir su autor la in-
fluencia vragneriana. 
¿Triunfará? ¿Dará la razón el pú-
blico á Auber ó á Bizet? ¿Quién po-
drá hacer profecías tratándose de una 
partitura que antes de nacer tiene ya 
la respetable antigüedad de medio 
siglo? 
Máximo Manso 
P U B L I C A C I O N E S 
Revista de la Facultad de Letras y 
Ciencias. 
E n esta semaua comienza á repar-
tirse el número 3 del segundo tomo 
de la Revista universitaria que pu-
blica la Facultad de su nombre. Con 
el presente número termina dicho vo-
lumen, el cual se C(#upone de más de 
3̂ 0 páginas impresas, sin contar las 
muchas que llevan grabados. 
He aquí el sumario del número ter-
cero, recomendable por todos concep-
tos. 
— E l Padre Várela. Contribución 
á la historia de la Filosofía en Cuba; 
por el doctor Sergio Cuevas Zequeira. 
—Informe sobre fabricación de ca-
sas-escuelas (con tres grabados); por 
el doctor Juan M. Dihigo. 
— L a mansión escolar en Cuba. Ne-
cesmad y medios de mejorar su con-
dición actual (con dos grabados), 
por el doctor Andrés Castellá. 
—José Manuel Mestre (con dos 
grabados); por el doctor Pablo Des-
vernine. 
—Manuel González del Valle (con 
un grabado); por el doctor Ramón 
Meza. 
— L a enfermedad de los cocoteros; 
por el doctor Carlos de la Torre. 
—Las modificaciones del actual sis-
tema de enseñanza; por el doctor An-
tonio Roselj. 
—Consideraciones sobre el placer y 
el dolor; por ̂ 1 doctor José Manuel 
Mestre. 
—Evolución histórica de la Geome-
tría; por el doctor Claudio Mimó. 
—Etnografía de América. Noticias 
sobre los indios tarahumares de Mé-
xico (con dos grabados) ; por el doc-




—Noticias oficiales.—Elogio del doc 
tor Borrero.—Retratos.—Nombramien-
to de un profesor titular.—Nuevos 
Ayudantes.—Pórroga de ingresos.— 
Excursión al Presidio y al Manicomio 
hecha por los alumnos de Antropolo-
gía. 
DE.G01TZAL0 A E O S T E G U I 
Médico <Ic la Cuan de 
Benrflcciioln y Mntrrnldnd, 
Especialista «n las enfermedades de los 
n íSos , 1 m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
Consultas de 11 ft. 1. 
AGUJAR 109VÍ. T E L E F O N O 824. 
C 1163 1-Jn. 
DR. E N R I Q U E P E R D 0 I 0 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
J e s ú s M a r í a 33. De 12 fl. 3. 
1-Jn. 
DOCTOR CALVEZ 6UILLEM 
Especialista en nífllis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana n ú m e r o 49. 
C 1203 1-Jn. 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Est»eciaHsta en las enfermedades d«l e s t ó -
mago, hltTado, bazo é intestinos. 
Coanaltna de 1 fl 3. Santn Clarn 25. 
C 1172 1-Jn. 
D o c t o r 
D E L 
R E D O N D O 
lino nos Aires n. 1 , Habana. 
L a slfllos p r i m a r i a y la constl tucIGnal 
atenuada, pueden curarse sin I n -
gresar en la c l í n i c a y el enfermo 
cont inuar trabajando. 
C 1182 t 1-Jn. 
ADOLFO 6. DE BÜSFAMANTE 
E z - I n t e r n o del Hosp i ta l In te rnac iona l de 
P a r í s . 
Enfermedades de l a P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de 12 ft 2. Rayo 17. 
8829 • 26-17 J a 
DR. JOSE E. FERRAN 
Cntedrfittoo de la Kacnela de Medicina 
PRADO 100.—Do 1 á 3. 
Gra t i s Lunes y Mié rco les . 
8661 26-15 Jn. 
M E D I C O CIRUJANO 
Medicina y ClruJIa generaT 7 . 
Enfermedades del pecho y V ? boca 
digest ivo. v 0 y del a.p̂ A. 
CONSULTAS D E 2 fl 4 _ 2 fl 4 
C a h a n o n ú m . 5 8 
w 
V e n t u r a 
. 1 . P m ' g v 
ABOGADO 
T* De reerf-so de Europa se u nuevamente de su bufete 2 "echo c a r ^ 
T e l é f o n o 839. uiete—!»«iita C l n ^ |,0 
C 1101 De 2 4 3 2>x 
D r . J u a n P ^ b í í c ^ ^ 
Especialista en las vías urinaHn 
c Connnli*u Cuba 101, de j / ^ 1 ^ 
^ Vaidés 
ABOGADO 
S A X M M í A C I 0 2 8 ~ r ) E « a , 
Dr. K. Choniat 
Tra tamien to esneciai h„ *um* 
sullas d. 18 & a._TelfK»!1'»I'l'>"-OTOr: 
Dr. AbrahañTPérezMirá 
MEDICO CIRUJANO 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión 
de la Escuela de v . * , , 
San MIKnel 15S, alto. Med,<:In*. 
Horas de consul ta: de o á. 5-_t1ix, 
C 1178 - a ^—Teléfono I839 
i-Ja. 
Antonio L. Valverde 
Abogado - Notario 
H A B A N A 66. T E L E F O N O 914. 
8683 26-15 Jn. 
D R . HERNANDO S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Kafermediide« del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA neptwo lar.. di: 12 a 3. 
C 1158 1-Jn. 
Z O I E t . 
OCULISTA 
Consultas de 12 ft 2. Par t iculares de 2 ft 4. 
t l la ion de Kmfermedades de loa ojos. 
P a r a pobres %\ al mes la icncrlpcIOn. 
Manrique 73, entre San Rafael 
y Sa» José .—Tele fono 1334. 
C 1166 l - J n . 
A N A L I S I S » O R I N E 
Labora to r io U r o l ó g i c o del Dr . Vl ldóso la 
(Fnndado en 1889) 
U n a n á l i s i s completo, m i c r o s c ó p i c o 
y qu ímico , DOS peaon. 
Compórtela 117, entre Muralla y Teniente Pct 
C 1177 i - J n . ' 
K a m o n J , M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
A M A R G U R A 3 2 . 
C 1X51 l - J n . 
DB. FRANCISCO J. MASCO 
Enfermedades del Corazón , Pulmones Ner-
viasas y de l a Piel , ( incluso V e n é r e o y Slfl-
l i s ) . Consultas de 12 ft 2 y d í a s festivos de 
12 á 1.—TROCADERO 14.—Teléfono 469. 
1147 l - J n . 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tra t amien to de las enfermedades de l a 
pie l y tumores por la Elec t r ic idad , P.ayos 
X, Rayos FInsen, e t c . — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a s , 
debil idad general , raqui t i smo, dispepsiaB y 
enfermedades de s e ñ o r a s , por la E l e c t r i c i -
dad E s t á t i c a , G a l v á n i c a y F a r á d i c a — E x a -
men por los Rayos X y R a d i o g r a f í a s , de 
todas clases. 
CONSULTAS D E 12% ft 4. 
O'Reilly 43. Teléfono 3154. 
_929 6 78 - 2 6_Jn._ 
S.Gancio Bello y Arango 
A B O G A D O . 
C 1185 
H A B A N A .-•> 
l - J n . 
Zeta. 
Tenemos á la. vista el núme-
ro dos de esta Revista literaria que 
se publiea en Gibara. 
Ciencia y Fe. 
Hemos recibido el número dos de 
esta Revista semanal de filosofía, K-
presentable, alegando que el exifr) j teratimi y ciencias que dirige el elo-
cuente orador sagrado Padre Gonza-
lo en la ciudad de Trinidad. L a Re-
vista es de lo más selecto que se ha pu-
blicado en Cuba. 
Junio 28 
que algún tiempo antes había obteni 
do en los Bufos-Parisienses con su 
"Docteur-Miracle". Y empezó á r e -
volver Roma con Santiago en busca 
de un empresario que estrenase su 
producción. 
Lo encontró. Un día, alegre y triun-
fante, anunció á Auber que su ópe-
ra estaba admitida, y sólo se espera-
ba la partitura para distribuir los 
papeles y empezar los ensayos; e r a 
preciso (jue el director del Conserva-
torio Le devolviese el original, que 
conservaba en su poder. 
Segunda, desilusión. ¡Auber lo ha-
bía extraviado! Buscaron p o r t o d a s 
partes inútilmente. Auber e r a el h o m -
bre más desordenado del mundo, y el 
único manuscrito de "Don Procopio'? 
apareció e n t r e u n montón de p a p e M 
arrinconados en un desván. . Cum-
pliendo el testamento de Bizet, pasó 
á la biblioteca del Conservatirio en i i 1 ? ^ : H a ¿ a n a , Glor ia 15. Anemia perniciosa; 
• j , ! C á n d i d o Cubela, 38 a ñ o s , E s p a ñ a , R e v l l l a K l -
s e g U l d a ,para Ser nuevamente SCpul- \ gedo 35. C o n g e s t i ó n cerebral : R i t a Reg i r e l -tado P o r m i e «;p(rnn m r f f P nT> 1 ^ 0 la,"1';>^ Af r i ca . Escobar 187. A r t e r l o es-
i d u o . 1 orque, según parece, 68 u n ¿fcros ia ; Sera f ín Oaray, 83 años , C a b a ñ a s . 
verdadero panteón p a r a las nnrlitu-; ^Eper:ur/'n 1:, rí'"-'-,>'" de la cara: Gavino 
, ^ 1 ¿ , 1 -fl. V p o i W b u Cuerv0i 37 ailoSi Eapafla, Tenerife 34. P leu-
ras el Conservatorio de París. ro c a r d i t i s . 
Pnnr> r loc rmóc . f u á A n o v i ^ «1 AX~~n DtatyMo OonIo.—Bárbara Alonso, 21 afios, 
roco aespues rué cuando el direc- Tiai-ima. san J o s é m . suicidio por ei fuego; 
tor de la Opera Cómica M. Carvalho ' J.osé -v K;,bno- 40 ii^bana, Mar ina 4 4 
i i ^ . ,v ; .vij 5 i lae t ro en te r i t i s ! Ranipna ^alasar, 0:> afipt 
entusiasmado por los éxitos de ' 'Oa r -1 I í * b a ? í l ' J S a n J o s í ieB. Rebiandeciniiento ce-
rnen" quiso poner en escena "Don 
Procopio". Pudo haber el libreto: la 
partitura no se la quiso confiar la 
Biblioteca. E hizo bien, porque ca.si 
enseguida ardió l a "Opera Cómica'' 
y con ella. 5? ^iireto i]ialavuiiLj"'a-
do. 
N A C I M I E X T O S 
n i n l r i t o Xor íe .—1 v a r ó n blanco n a t u r a l ; 
I hembra blanca l e g í t i m a ; 3 varones b lan-
cos l e g í t i m o s : 1 v a r ó n mestizo na tura l . 
D i s t r i t o Sur.— 1 hembra blanca l e g í t i m a ; 
1 v a r ó n blanco l e g í t i m o . 
Dintrito i •--«•.—4 varones blancos l e g í t i -
mos: 1 hembra blanca l e g í t i m a . 
D l n í r l t o OfKte.—3 hembras blancas l e g i -
t imas; 3 varones blancos naturales. 
D E l ' T N C I O N E S 
UiKt rKn Sur.—Santiago Cao, 8 meses, H a -
lian;-., Es t re l l a CX, Men ing i t i s s imple; F r a n -
cisco Hodrlguez. 48 a ñ o s , Canarias, Glor ia 
l i o . Insuflciencia, m l t r a l ; C e s á r e o M a r t í n , 35 
rebra l ; Ramona Vaidés , -1 años , Hahana 
Fornandina 27. K i n a t u r i a ; V i r g i n i a Montero . 
meses, Habana. Santa Koi-a 8. E n t e r i t i s : 
M a r í a Codcfroy. c  a ñ o s . Bé lg ica , Cerro 566. 
CíVncer u te r ino ; A n d r é s Fernandez, 4í artos. 
Ksi .aña, Qu in ta Dependientes, M a l de B r i g h t 
Manuel G a r c í a , 49 a ñ o s , E s p a ñ a , L<a Cova-
donga. Uremia. 
R E S U M E N i 
KftciTa.'c-ntos 17 
Def i 'K i lunoB. . , 15 
SOLO Y S A L A Y A 
> i. i -
C 1165 l - J n . 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agalar 81, B a « c o Enpaflol, prlaeljpal. 
T e l é f o n o m i m . 12o. 
C 1187 l - J n . 
D r . M a n u e l D e l í i u , 
Médico de niñog 
Consultas de 12 & 3.—Industria ISi 4 
e s q ^ n a ^ n M l g u e l . — T e l é f o n o 1262 "q. 
DR. JUAN JESUS VALDK 
Cirujano Dentista 
Kegrnte del Gabiente Dental A. , 
s u ^ o r e ^ d e . doc.o^ M , ^ ¿ * ¿ ^ 
C 1179 G X L I A N 0 111 
l-Jn. 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
Ingeniero Civ i l y Arquitecto, Perito i d 
d o r . - O f i c i n a Pericia : f a c ó n 2, aluS 1 ? * ' 
3 . - T e l é f o n o 379. 7105 ' 14 
D o c t o r J u a n E . Y a í d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a i d é s 
MCdtco Cirujano 
A G U I L A NUMERO 
C 1168 l-Jn. 
D r . J o s é A . P r e s n o 
„ T E L E F O N O USO. 
Catedrfitlco por opoaic tón de la Facaltaá 
de « c d l p l n n . _ r i r u . i n n o del Hoiipltal 
ÍNfim. 1.-—Consnitaa de 1 4 3. 
A M I S T A D 57. 
C 1169 i.Jn. 
Dr. Jnsto Verdugo 
MC-dioo Cirujano de la Facultad de Parta, 
Especial is ta en enfermedades del estó-
mago é intest inos, s e g ú n el procedimienta 
de los profesores doctores llavera y Winter 
do P a r í s por el a n á l i s i s del jugo gástrico. 
CONSULTAS D E 1 á 3. PRADO 54. 
1 á 3.— PRADO 54. 
C 1184 l-Jn. 
DR. F. JÜSTINIAN! CHACON 
I l é r l i co -C i ru j ano -Den t l s t a 
S A L U D 42 E S Q U I N A A LEALTAD, 
C 1178 l-Ja. 
DOCTOR ERASTUS WILSON 
M E D I C O - C I R U J A N O DENTISTA 
Monte 51. altos, frente a l Parque de Coló 




A B O G A D O y NOTARIO. 
Conqultas de 10 é 11 y de 2 á 5. Habana 98. 





Habana. De 11 á 1 
l-Jn. 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO 
G A L I A N O 79. 
C 1188 __ÍÍ5L 
D r . C . F i n l a v 
. .Enpecialixta en viiforniodadeB de 
ojo* y de los oído» 
Consultas de 12 á 3.—Teléfono L»7. 
R E I N A NUM. 128 
Para pobres: Dispensarlo Tamayo, Lun« 
m i é r c o l e s . y viernes, de 4 & 5. . 
C 1152 J l i S - ' 
DR. H ALVARBZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A GARGAM*. 
N A R I Z Y OIDOS 
Consnltas de 1 á 3. Consulado l l * 
C 1157 Liib-i 
Dentista y Médico 
Medición, C iruj la y Pr6tei(i.<« de In hocn. 
B E R N A Z A 36. T E L E F O N O 3012 
C 11.54 l - J n . 
D r . F é l i x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por Saa J e s é 
Consultas de 1 & 3, los d í a s pares. 
(Gra t i s para los pobres) 
C 1183 i - j n . 
A L F R E D O M A N R A R A 
Abogado 
Mercaderes 22, altos. 
9221 
De 1 a 4. 
26-24 Jn. 
Enfermedades nerrionas y reumntinmalei, 
exelnsivameate. 
Consultas de 2 & 3. Campanario 100. 
Gra t i s para los pobres. Martes y S á b a d o . 
_9210 26-24_jJn.__ 
D r . J u a n L u i s P e d r o 
Cirujano Dentista por la Fnculind 
de Peansyivauia 
T E L E F O N O 884. H A B A N A 68. 
9127 26-23 Jn. 
1% Eü • 
DR. GUSTAVO L O P ^ 
Enfermedaden del cerebro y de 1°» 
Consultas en B e l a s c o a í n 105«,2, p r " ' 1 " 
á. Reina, de 12 & 2.—Teléfono 1 8 ^ 
Dr^ J . Santos f e r a ü e z 
OCULISTA 
ConsiiHan en Prado 103. vniniiuerfc 
Costado «le >l5,fl°jn. 
C 1175 
A L B E R T O S. D E 
C a t e d r á t i c o A u x i l i a r , Jefe & & m e * 
Partos, por opos ic ión de la Facuiw vrnie. 
dlcina.—Especial is ta en Partos y mneSi 
dades de Sra.—Consultas de 1 a " 
M i é r c o l e s y Viernes en Sol 5_9,],/(no 566. 
Domic i l i o J e s ú s M a r í a 57.— ^eiei 6 
7416 5J jn jny- i—-
A n á l i s i s d e Orina?.. 
Labora to r io B a c t e r i o l ó g i c o d ® ' * -
ca M é d i c o - Q u i r ú r g i c a de l a Haban»-
F U N D A D A E N 1887 ^ 
Se pract ican a n á l i s i s de orina, 
sangre, leche, vinos, etc. 




DR. ADOLPO REYBí 
. , „ * mí'*1 
tln»* 
EnfcrmedadcM del Katóniego 
C A T E D R A T I C O D B L A U N I V E R S I D A D 
G i n e c ó l o g o del H o s p i t a l N. 1 
Parto* y enfennrdnde» de «eñoran. 
De 12 á 2. S A L U D 34. Telf. 1727. 
8529 78-13 Jn . 
Aguiar 122 
Especial is ta en S I F I L I S y V E N E R E O . 
Cura r á p i d a y radical . E l enfermo puede 
con t inua r en sus ocupaciones, durante el 
t ra tamien to . 
L a b l enor rag ia se cura en 15 rifas, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. EnferiPTuades propias de la 
mujer , de 2 á 4. A G U I A R 122. 
S088 26-33 Jn. 
exelnnivamente 
D i a g n ó s t i c o 
ae r aris , y por ei nnausjo *»" — 
gre y mic ru scóp l co . . LamP 
Consultas de 1 á 3 de la tarde, 
l ia 74, a l t o s . — T e l é f o n o 874. i - J 
C 1167 
D r . P a l a c i o 
CirnKfn en nenernl.—Vinn nrinariiis —f ' .n-
ft-rmedade» de »efiorn!«.--ronni!llm« de Vi 6 
2. San I.dznro a-lG.—Telefono IS-U. 
C 1170 l - J n . 
DR FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
M¿dlcu £«1 IlonpitRl San FranelMco de Pnnla 
P I E L . o l i ' T L I S y V I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a » lunes y viernes de 12 á 2. 
V i r t a d a » 109, altos. Te lé fono 1.026. 
8C0O 26-15 Jn . 
DR. GUSTAVO S. 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 ^ • ,3% 
San M e o » , núm. 3. Teií-Í*-0 ^ 
C 1155 
D E N T I S T A R A 11 ^ * 
Consultas y operaciones de Agu'*1" 
m a ñ a n a y de 1 á 6 de la tarae. 
entre^ Tejadi l lo y Chacón . ^ ^ J r i ^ 
P I E L — S l F I L I S . - S A N G T . ^ ^ ^ n l -
Curaciones r á p i d a s por sistem 
sinios. n . \i *,„ 
Jenún Mnrta OI. 
C 1149 
M i g u e l A n t o n i o N o g 
Abogado 
D o m i c i l i o : San Rafael 71. Estudio 
G 
a e r a s 
DIARIO DE LA IJLARINA.—Edición de la tarde.—Junio 29 de 1906. 
Mercado m o n e t a r i o 
Habana, Junio 29 de 1906, 
á las 11 de la mañana. 
T>lnt»eí'pafiola.... de 97 * 97% V. 
¿alderjUa 101 á 102 en oro. 
«¡11 tea U. Kflpa* 
flol á* 3% ft 4 X v . 
Oro a no e r uano j ^ 1()9 ^ rt 1093/ p 
contra español. [ ^ 
Oroamer. contra 1 ^ 12 p 
plata enpafiola. J 
nentenes ¿ 5.43 olata. 
£n cantidades,, á 5.44 piíita. 
Luises - 6 4.38 plata. * 
En cantidades.. 6 4.34 plata. 
£1 peso america- | 
có en plaia es- ^ ü 1.12 V. 
pafiola I 
Coinsrcio de C u b a 
een los E s t a d o s ü n i d o s 
| Según la Oficina de Estadística de 
)a Secretaría de Comercio y Trabajo 
(le Washington, el valor de los pro-
ductos de esta isla importados en los 
Estados Unidos en 1905, asciende á 
$95 858,856, contra $57.228,291 en 1903 
$31.747,229 en 1900 y $16.233,456 en 
1897, año en que las importaciones que 
los Estados Ünidos hiceron de Cuba 
llegaron á nn grado mínimo en la 
última mitad del siglo XXX. En - I 
año común de 1905, las exportaciones 
de los Estados Unidos á Cuba se va-
luaron en $44.569.812, contra, pesos, 
23.504.417 en 1903, $26.934,523 en 1900 
y $7.296,613 en 1896, año en que las 
importaciones fueron menores que en 
cualquier año anterior en la ú1tima 
mitad del siglo pasado. Tanto en las 
mportaciones como en las exportacio-
nes de 1905, las cifras son mayores 
que las de cualquier año anterior en el 
comercio con Cuba. 
La importación del azúcar en 1905 
st valuó en $72.649,818 y representa-
ba un 7.0 por ciento del azúcar intro-
ducido en los Estados Unidos de paí-
ses extranjeros y un 48 por ciento de-
azúcar importado de todos los países 
del mundo. 
En 1905, el valor de las importacio-
nes fjie de más de $72 millones, en 
tanto que el valor de las importacio-
nes en 1903 fué de $37 millones y $30 
millones en 1902. En 1905 las impor-
taciones de mieles de Cuba se valua-
ron en $1.097,153, contra, $1.108,289 
en 1903, y $770,893 en 1902. En 1905 
las importaciones de tabaco en rama 
se valuaron en $11.879,938, contra, pe-
sos, 10.157,975 en 1903 y $9.736,526 
en 1902. En 1905 el valor de las im-
portaciones de tabaco elaborado as-
cendió á $3.855,820 contra $2.977,924 
en 1903 y $2.522,089 en 1902. Las im-
portaciones de frutas que se hicieron 
en 1905, se valuaron en $1.236,028, de 
los cuales casi todo excepto $5,803 re 
presentaban importaciones de plátano. 
El valor de las importaciones de mi-
nerales de hierro representa $1.537,890 
contra $1.501,480 en 1903, y $1.576,617 
en 1902. Los otros productos men-
cionados en la referida estadística son 
los siguientes: Cobre, por valor de 
$55,689; caoba, $89,204, al paso que 
bajo la denominación general de 
otros artículos", se incluyeron mer-
cancías que representaban un valor 
de $3.456,316. 
Las exportaciones de los Estados 
Unidos á Cuba comprenden un núme-
ro mayor de artículos que los que se 
importan de la expresada Isla. En 
1905 el artículo del cual se exporto 
más fué la harina, que representó un 
valor de $3.443.048 contra $2.068,083 
en 1903, y $2.059,886 en 1902; ganado 
vacuno por valor de $1.983.162 con-
tra $1.393,295 en 1903 y $243,166 en 
1902; carbón de piedra por valor Ue 
$1.487,776, contra $1.277,471 en 1903; 
algodón por valor de $1.212.319, con-
tra $271,582 en 1903 y $208,039 en 
1902, siendo así que en 1905 la canti-
dad de este producto ascendió á, yar-
das, 24.247,573, contra 3.861,295 yar-
das en 1903 y 3.530(775 en 1902. En 
1905 las exportaciones de calcado de 
todas clases á la Isla, se valuaron en 
$1.586,790, contra $744,119 en 1903 y 
$485,073 en 1-902; las exportaciones 
de manteca representaron un valor de 
$2.231,650, contra $1.408,673 en 1903 
y $2.198,238 en 1902; el valor de los 
compuestos de manteca ascendió á, pe-
sos, 1.005,215, contra $1.515,757 en 
1903 y $773,211 en 1902; tocino por 
valor de $412,672, contra $322,383 en 
1903; jamones por valor de $468,842 
contra $576.673 en 1903; carne de 
puerco por valor de $480,938, contra 
$273.838 en 1903; leche por valor de 
$647,926, contra $277,745 en 1903. 
Las exportaciones de madera á Cu-
ba se valuaron en $2.001,214 contra 
$1.011,628 en 1903. Valor de las le-
gumbres exportadas á Cuba en 1905 
$885,997. En el expresado año las 
exportaciones de muebles á la Isla 
representaron un valor de $412,867; 
las de aceite mineral refinado $353.120 
las dd papel y sus productos $406,400, 
y las de arroz $845,049. 
Valor total del arroz que en 1904 
se envió á la Isla, $172,707, y en 1903 
solo ascendió á $15; el valor total de 
las exportaciones de este producto en 
1905 ascendió á $845,049. 
Valor de los artefactos de hierro y 
acero enviados á Cuba en 1905, pesos, 
8.484,267, contra $3.461,937 en 1903 
y $4.325,304 en 1902. Bajo esta de-
nominación el artículo más importan-
te lo constituyen las locomotoras para 
ferrocarriles, de las cuales en 1905 
se exportaron por valor de $628,831 
contra $127,845 en 1903. En 190? el 
valor de los materiales de construc-
ción, incluso sierras y otras herramien-
tas, ascendió á $628,809, contra, pe-
sos, 366,325 en 1903; en 1905 el va-
lor de las máquinas de coser que se 
exportaron ascendió á $370,356; el va-
lor de la maquinaria eléctrica ascen-
dió á $190,337, y el de las máquinas 
de escribir ascendió á $69,881. 
En el año económico de 1905 el co-
mercio total de los Estados Unidos 
con los principales países de América, 
fué como sigue: con el Canadá $203 
millones; con Cuba$125 millones; con 
el Brasil, $111 millones; con México. 
$92 millones, y con la República Ar-
gentina $39 millones. Por consiguien-
te, Cuba ocupa el segundo lugar en las 
relaciones comericales de los Estados-
Unidos con los países americanos. 
' 'Vigilancia", 402 tercios id. y 73,200 
tabacos torcidos. 
Por el vapor americano "Olivette", 
que salió para Cayo Hueso y Tampa, 
se exportaron 92 tercios y 90 pacas 
tabaco en rama. 
* Tabaco . 
Para Mobila se exportaron por el 
vapor cubano del mismo nombre 10,100 
tabacos torcidos y 14 tercios tabaco en 
rama; para Tampa por el americano 
"Morgan", 22 barriles, 77 pacas y 101 
tercios id. y para New York por el 
Se han exportado para Mobila por 
el vapor cubano del mismo nombre, 
1,486 huacales piñas, y para New York 
por el vapor americano "Vigilancia" 
14,901 huacales id. 
I m p u e s t o sobre e l sino 
Actualmente los propietarios de las 
principales minas de zinc discuten los 
rumores que corren de que se están ha-
ciendo esfuerzos para inducir al go-
bierno mejicano á que imponga dere-
chos al zinc cine se exporta de Méjico. 
Sobre este asunto, opina lo siguien-
te un conocido ingeniero de minas: 
'No puede dudarse de que una ley 
que imposibilitara la exportación de 
zinc de la república, crearía una nue-
va industria lucrativa en el país, y la? 
industrias mineras en Méjico se perju-
dicarían provisionalmente, mientras 
no se establecieran fundiciones para el 
ensayó de dicho metal. No se impone 
gran derecho al zinc que se exporta á 
Europa, donde tiene mayor uso que 
en los Estados Unidos. 
No se sabe si el Gobierno mejicanc 
establecerá una ley en que se estipule 
cobrar impuesto al zinc extraído al ex-
tranjero, y no sería conveniente que 
adoptara tal resolución, pues enton-
ces otras naciones dictarían medulas 
talonarias que no convendrían á nues-
tro país." 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Vapor correo 
' El "Manuel Calvo" ha salido de 
Puerto Rico, con dirección á este puer-
to, á las seis de la mañana de hoy 
viernes. 
El "Miami" 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto, procedente de Miami y Cayo 
Hueso, el vapor americano "Miami" , 
con carga y siete pasajeros.. 
El "Bfoigoin" 
Con carga general entró en puerto 
esta mañana, procedente de Mobila, el 
vapor noruego [ fBfoigoin' 
"F . Holme" 
Para Sagua saldrá hoy el vapor in-
glés "P. Holme", en lastre. 
• El "Russian Prince" 
Ayer salió para Filadelfia el vapor 
inglés "Russian Prince", con carga-
mento de miel de purga. 
"Quesn Adelaide" 
El vapor inglés de este nombre sa-
lió ayer para Sagua, ea lastre. 
L o n j a de V í v e r e s 
V E N T A S EFKCTÜADAS HOY 
Almacén: 
o? pipas vino tinto Torregrosa, |61 p. 
3^2 „ „ „ „ $62 1as2i2. 
57i4 „ ,. ,. ., $6-1 los 4il. 
12 bcíis. Rioja Mn.rquéfl Teran, $41 una. 
1{I[4 px vino valdepeñas, R T, $25 una. 
60 ci ,. AdreitImbert, $10.60 c. 
47 Ll chocolate M. López A,$30 qt. 
38 Li „ „ G, $65 qt. 
125 cj vino kioja Lalnez blanco 24i2, $9.45 c. 
150 ci id. „ „ „ 12ib, $8.45 c. 
45 cu Anís del Mono, S'7.50 c. 
50 cj Oiun J . Bueno, $12 c, 
i .H0 ci chocoJai e, Estrella, $24 qt. 
20 c[ Tipo Franccb, $'i0 qt. 
tO L i galleticas María, $1.25 L. 




30—Fürst Bismarck, Hamburgo. 
1—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
1— Juan Forga.", Barcelona y escalas. 
2— Esperanza. ííow York. 
2—Mónierftv. Veracruz y Progreso. 
2—Alfonso X I I I Santander, <&c. 
r 2—Chalmette. Néw Orleans. 
• 3—Miguel Gallart, New Orleans. í 
8—A lbingia, Veracruz y Tárapico. 
4—México, New York. 
4— Madrileño Liverpool y escalas. 
5— Mobila, Mobila. 
6— La Navarre. St. Nazaire, 
8—Saturnina. Liveruool. • 
8—Cayo Dominpo, Amberes... . 
8— Heidelberg, Breraen y escalas. 
9— Vigilancia, Neíw York. . 
9—Merina, Progreso y Veracruz. 
8—ExcelKior, ísew Orleuns. 
11—Morro Castle, New York, 
11— Martin Sjienz, New Orleans. 
12— Pió TX, Barcelona y escalas. 











•Montevideo, New York, «Se 
Morro Castle, New York. 
Furst Bismarck, Veracruz. 
•Esperanza, Progreso y Veracruz. 
•Monterey. New York.. 
-Manuel Calvo. Colón y escalas. 
•Alfonso X I I I . Vé'rácruz. . 
•Cbáluiette, New Ürleana. 
•Albinefia. t.'oruña y escalas. 
•Miguel Gallart, ' ánariaa, &c. 
6-Mobila, Mobila. 
6—La Navarro, Veracruz. 
8—México, New York. 
8— Mainz, Canarias &c. 
9— Vigilancia, Veracruz y escalas. 
10—Mérida, NewYork. 
10—Kxcelsior, New Orleans. 
12—Martin Saenz, Canarias y escls. 
15—Coronda, Buenos Airea v «scs. 
15—La Navarro, St. Nazaire. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRA.VE3IA 
ENTRADAS 
Dia28 
De Mobilu, en 9 dias, gol. am. James C. Clif-
ford, cp. Hanter, ton. 377, con madera á L 
Pia y Cp. 
Día 29 
De Miami y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ame-
ricano Miami, cp. White, con carga y pa-
sajeros á Q. Lawton Child» y Cp. 
De Mobilu, en 2^ días, vp. ngo. Bíongoin, ca-




Saeua, vap. ing. F. Holme. 
Filadelfia, vap. ing. Rusian Prince. 
Sugua van. ing. Queen Adelaide. 
Dia 29. 
Miami y Cayo Hueso vap. am. Miami. 
M o v i m í s n t o de pasajeros. 
LLEGARON 
De Miami y Cayo Hueso en el vapor amer. 
Miami: 
Sres. S. L. I.anghlin—M. Lyon—O. Lorane— 
Agustina Castillo— Rabeca Demorez y 2 de 
familia—N. Demorez. 
SALIERON 
Fara Cayo Hueso y Tampa en el yap. am 
Olivette: 
ares. José Belauzaran — Pedro González— 
Rufino Suarez—Cristino Corrales—A F. Del-
bert—P. San Martin—S. Rodríguez — A. W. 
Arnolds—Enrique Donquet—Luis Martínez-
Dolores García- Carmen Eátevez — Juan J . 
Muñoz. 
A p e r t u r a s ds r e g i s t r o 
Vlgo, Coruña y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, oor Marcos Hno. y Cp. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Nueva York, Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon . 
tevideo, por M. Otaduy. 
Buques despachados 
Cayo Hueso y Tampa vap. am. Olivette, por 
Q. Lawton Chikls y Cp. 
92 tercios tabaco, 
90 pacas idem. 
110 bits, provisiones. 
Mobila gol. am. John Francés, poi I. Pía y 
Cp. En lastre. 
Sagua vap. ing. F . Helmo, por C. Reina. E n 
lastre. 
Sagua vap. ing. Queen Adelaide, por L. V. 
Placé, E n lastre. 
Filadelfia vap. ing. Russian Prince, por R. 
Truffin y Cp. 
780000 galones miel de purga. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 
PINILLOS, IZOÜIERDOYCP. 
de Cádiz. 
E l vapor español de G,000 toneladas 
M A R T Í N S A E N Z 
Capltfin 13IL13AO 
•Saldrá de este puerto SOBRE el 12 de 
Julio, DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras y 
edrnodo entrepuente. , 
También admite un resto de carga, in-
cluso TABACO y AGUARDIENTE. 
, Para mayor comodidad estará atracado á 
los Muelles de San José un remolcador pa-
ra conducir los pasajeros y equipajes al 
ouque. 
Informarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
C O M P A Ñ I A 
(Hauitmn American Líne) 
E l nuevo y espléndido vapor correo alemán 
FÜEEST BISMARCK 
saldrá directamente 
P a r a VERACRUZ y TAMPICO. 
sobre el 1 de JULIO de 1906. 
PRECIOS DE PASAJE 
l a 2a 3a 
Para Veracruz. . . . $ K ? 22 5 14 
Para Tamplco. . . . 4fi 30 14 
(En oro español) 
Viaje á Veracruz en 54 horas 
La Compañía tendrá un vapor remolcador 
á disposición de los señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasatlántico. 
De más pormenores informarán los con-
signatarios. 
HEILBÜT & RASCH. 
SAN IGNACIO 6i. APARTADO 72». 
C 1828 8-23 
C 1325 
S A N I G N A C I O 1 8 . 
22-Jn. 
Coinpapie Géuérale T r a s a M í p e 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
Para V e r a c r u z di recto 
-Saldrá para dicho puerto sobre el dfa 6 
"te Julio, el rápido vapor francés 
L a N a v a r r a 
Capitán PERDRIGEON. 
Admite carga á flete y pasajeros, 
¿r ariías mu5' reducidas con conocimientos 
dí. iít0s áe todas las ciudades importantes 
uo i-rancia y el resto de Europa . 
dan0iS vaP01'e3 de esta Compañía siguen ?ro» ^ 03 señores pasajeros el esmerado *rato que tanto tienen acreditado. 
fciíie "rás pormenores informarán sus con-•'Snatarloi!. • 
BRIDAT, MONT'ROS y Ca. \ 
Mercaderes 35. 
• 12-21 Jn 
' v a p o r 
"LA M V A R R E " 
CapKfin PERDRIGEON 
Este vapor saldrá directamente para 
CORUÑA, 
SANTANDER 
y SAINT - NAZAIRE. 
^15 de JULIO á las 4 de la tarde. 
ytr-.rltrga Y PasaJeros para dichos puer-c a v i oga. s^amente para el resto de Eu-, U L , Aménca del Sur. 
13 y U 'VW60',1?"4 ünífamcnle los días 
I-os h,.1? ej Muelle de Caballería, 
^ v i a r s p ™ . tabacos y Picadura deberán 
• ae precisamente amarrados y sellados. 
El cómodo y rápido vapor alemán 
ti B 
n 
Saldrá de la Habana 
fijamente el día 8 de JULIO para 
Santa Cruz de la Pa ta 
Santa Crnz áe Tenerife y 
Las Palmas íe Gran Canaria 
Aditme pasajeros para los mencionados 
puertos en suS ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente, á precios nnSdTcos. 
Hay cocina y camareros españoles 
Duración del viaje, nobrr 13 días 
Para más informes, dirigirse á sus agentes 
SCHWAB Y TILLMANN. 
Apartado 229.—San Ignacio nüm. 76, fren-
te & In Plaza Vieja, Habana. 
c 1299 H Jn. 
T>ar 
f08 Ponpmnc0d«dadaJ<? de 108 señores nasaje-
Sn remol?.^ á su disP0sícl6n en la Macnina 
?0r la rert^PL que4los, conducirá á bordo 
W ^ ñ o l a ^ n ' ^ K U 0 . t a de 20 centavos plata 
rl* una lln^hiCh0 luSa^ encontrarán tam-
bando " A C h a <lue conducirá los equipajes 
^ buu0o0 centavos plata española por 
i 'ÍM^viP^es se recibirán el día de la sa-
h?tes le l« a ? f010 hasta ,las cuatro horas 
*n ^l'ond^ ilJad,a Iía,:a fQ,lir- ^ Empresa 
58ülPaJes on̂ f" abRolut? del extravio de los 
«r8 de la11 ,̂ "° se embarquen por las lan-
to»0^!- el ,.^nMachlnUl de lHS «lúe deben 
ulenie linn-J^11^ correspondiente debida-
S f de srúsad° rPor el señor Snntamarlna ó 
í»10 '•ecibn ^í'10*,^0.8 autorizado al efecto, 
alSún bVtV0 dar& fé en caso de Pérdida 
16-2G-Jn. 
V A P O R E S CORREOS 
k la CüpaMa _ 
A N T E S D E 
ANTOITIO LOPEZ Y Ca 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán OYARBIDE 
saldrá para New York. Cádiz, Barcelona y 
Génova el 30 de Junio á las doce del día, 
llevando la correspondencia pública-
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía llene acreditado en sus diferentes 
líneas. , , , 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Las pOllzas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta el 
día 29. 
La correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitftn CASTELLA 
Saldrá para PUERTO LIMON, COLON, 
SABA\ II.liA, CURAZAO, PlIBRTO C ABI0-
LLOf LA Gli AI RA, CARI PAÑO, THIMDAD, 
PON CE. SAN JU AN DE PUERTO RICO, 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, CA-
DIZ >• DARCELON, sobre el 3 de JULIO á 
las cuatro de la tarde, llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite pasajeros para Paerto Llmfia, Co-
Ifln, Sabanilla, Ciiracao, Puerto Cabello y la 
Guaira y carga general, incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su Itinerario y del 
Pacífico y para Maracalbo con trasbordo en 
Curacao. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del dfa do la salida. 
Las pólizas de carga se tlramrán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 y la carga hordo ba^ta 
el día 2. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán AMEZAGA 
Saldrá para Veracrúz. sobre el 3 de Julio 
llevando la correspondencia pública 
Admite carga y pasajeros para dicho puer-
to. Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito ?erán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
Noto.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza ñotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen Interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del aeñor 
Santamarlna, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de VEINTE 
CENTAVOS en plata cada uno, los días de 
salida desde las diez hasta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el día de la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
De más pormenores. Informan sus consig-
natarios, M. OTADUY, Oficios nfim. 2S. 
c 746 78-1 A-
SMCACION MSAIUKIICA 
(Anáes A. FOL CHy CPS.en C.) 
« B A R C E L O N A c 
El vapor español 
Capitán SERRA 
Saldrá de este puerto á principios de 
JULIO ¡rara 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Teneriie, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
y Barcelona. 
Admite AGUARDIENTE y carga ligera, 
como tabacos, dulces, etc. 
Asimismo admite pasajeros á los que se 
les dará el esmorado trato que tan acredi-
tada tiene á esta Empresa. 
Para comodidad de los mismos estará 
atracado este vapor al muelle de los Alma-
cenes de Depósito, (San José). 
Para más Informes dirigirse á sus consig-
natarios: 
A. BLANCH Y Co. 
OFICIOS 20 22. 
c 1263 7 Jn. 
A V I S O A L COMERCIO 
E L VAPOR ESPASOL 
P U E R T O R I C O 
Capitán CRUIXEUT 
Recibe carga en Barcelona hasta el 15 
de JULIO que saldrá para 
HABANA, 
GLANTANAMO, 
SANTIAGO D E CUBA. 
MANZAMM.O 
Y CIENFUEGOS. 
Tocará además en 
VALENCIA, MALAGA, CADIZ, CANARIAS 
Y SANTO DOMINGO. 
Habana, 26 de Junio de 1906. 
A. Blanch y Ca. 
C 1346 17-27 Jn. 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
1L VAPOR 
Capitán MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó todos los LUNES y 
JUEVES, á la llegada del tren de papaie-
ros, que sale de la Estación de Vílianuf^a, 
á las 2 y 40 de la tarde, para 
COLOMA, 
PUNTA DE CARTAS, 
BAILEN (con trnnbordo) 
LA CATALINA DE GUANB 
Y CORTES. 
retornando de este último punto, todos los 
MIERCOLES y SABADOS, á las nueve de la 
mañana para llegar á Batabanó, los días si-
guientes al amanecer. 
La carga se recibe dirlamente en la es-
tolón de Villanueva, 
Para más informes, acúdase á la Compañía 
ZULUETA 10, (bajos) 
c 74S 78 1 A. 
DE 
SOBRINOS BE HEBUSBl 
6. en C. 
SÜLIMS DE LA WAÍÍ 
desde el sábado 30 de Juuio al 31 
de Julio de 190í>. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 30 de Junio á las 5 de la tarde. 
F a r a Nuevitas, Puerto P a d A , G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantána-
mo (solo á la ida) y Santiag-o de Cuba. 
V a p o r SAN JÜAN 
Miércoles 4 de Julio á las 5 de !a tarde. 
Para GiDara. Vita, Kanes, Sagua 
do Tánamo, Baracoa, Guautánanio y 
Santiago de Cuba; retornando por 
Baracoa, Sagua de Tánamo, Gibara, 
Kanes, Gibara nuevameute y H a -
bana. 
V a p o r MABIA HERRERA 
Sébado 7 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guautáname 
(solo á la idaj y Santiago do Cuba. 
V a p o r JULIA. 
Martes 10 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guautáuamo (solo á la idá), Santiago 
de Cuba, Santo Domingo. San Pedro 
de Maeorís, Ponce, Mayagüez y San 
Juan do Puerto Rico. 
V a p o r H i B A N A 
Sábado .U á las 5 de la tarde. 
Para.Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo, 
soló á la ida y Santiago de Cuba. 
V a p o r S1NTIAG0.DE cuba 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara. Mayarí, Baracoa, Guántánarao» 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N J U A N 
MiOrcolss 25 á las 5 de la tarde. 
Barí) Gibara, "SI ita. Kanes, Sagua eje 
Tát iamo , Baracoa, . Guantánamo y 
Santiago de Cuba; rétornando por 
Baracoa, Sag-ua de Tánamo, Gibara, 
Kanes, Gibara nuevamente y H a -
bana. 
V a p o r i a r i a HERRERA 
Sábado 28 á las 5 de la'tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantána-
mo (solo á ia ida) y Santiagro de Cuba. 
N0TA3 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dta 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día nterlor. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del 
dia 9. , 
-Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 30 de Junio, 7, 14 y 25 
de Julio atracarán al muelle de la Caimanera 
y los de los días 4, 19, 21 y 28 al de Boquerón. 
Además saldrá un vapor TODOS LOS DO-
MINGOS á las 12 del día para ISABELA D E 
SAGUA y CAIBARIBN,- llevando carga en 
COMBINACION cdn The Cuban Central Rys. 
Prec ios en oro americano de pasajes 
y fletes p a r a Sag:ua y C a i b a r i é n y 
v iceversa . 
De la Habana 
á Sagua ó Caibarién 
Pasaieros en primera % 7-P0 
id. en tercera 3-50 
Jornaleros: más de 10 3-00 
Víveres, ferretería y loza: 
la carga 0-30 






(El carburo paga como mercancía.) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana 
25 centavos tercio. 
Carga general á flete corrido. 
Para Palmira $0-52 
„ Caguasuas 0-57 
Cruces y Lajas 0-51 
„ Sta, Clara, Esperanza y R.odas ,0-75 
Para los puntos en combinación los señores 
cargadores harán TRES conocimiento». 
. Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
9 747 ?3-l A 
. 1 ( ü i d . ) 
CIENFUEGOS 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el Drénente mes de 
Junio de Batabanó á Santiago de Cuba, coa escalas en Cieufueo-os Casilda 
iunae, Júcaro, Santa Oraz, Manzanillo y Ensenada de Mora.' " v ' 
Miércoles 6 Vapor Reina de los Angeles. ' 






Reina de los Angeles. 
Joseüta.' 
Purísima Concepción 
A contar desde el 15 de Junio los vapores que salen loa dominrrr.o rificarán los SABADOS por k noche. ^ n ios domingos, cada catorce días, lo 
qu 
La caica para los vapores de los miércoles se rocihirá r»'»U i™ a i 
les Unidos hasta las dos Se la tarde de los martes PpC'lo3'lacenas de los.Ferrocarri-
A contar ael 15 de Janio en ud-jlame la carga para ol vannr mío &¡jat>v iirw 
baoos, cada catorce días, se recibirá en los mismos Almacén?- l"ec.8a1ldrí51cle P^ta'bánó los sá-
vicrnes. "maceaos üdbta las dos de la tarde de ios 
Los billetes de pasaje se expiden en la A?enc¡a lo Pr»^- , ' del dK de salida del vaoor. ^ u ̂  agencia de la Empresa hasta las cuatro-de la tarde 
P««jafifl utíormesdirigirseá U Aíeaoia d9 la H noresi, OBISPO 33. 
embarquen en 
catorca días, 
de las horas en 
G I R O S D E L E T R A S 
J. A J A Ñ Í S Y COMP. 
O B l í á ^ O 19 Y 2 L 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira letras á, corta y larga vista 
sobra 'As principales plazas de «sta Isla v 
las de Francia, Inglaterra, Alemania, Kusla, 
Estados ünidos, Méjico, Argentina, Puerta 
Rico, China. Japón, ysobre todas las eluda-, 
des y pueblos de España. Islas Baleares, 
Canarias é Italia. C. 749. 73-1 A. 
s a c í e l o "v o k > . 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran ¡etras á 
íorta yiarga vista y dan cartas de créditq 
sobre NeTr York, Filadelfia, New Orleans, 
|S^n Francisco, Londres, París, MadrldJ 
Barcelona, y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados Unidos, Méjico, 
y Europa, así como sobre todos los pueblos 
de España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores F. B. 
Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
ble diariamente. 
C. 751. 78-1 A. 
Banq ñeros.—Mercaderes 22. 
Casa orisrinaimente establecida en 1844 
Giran Tetras á la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE. 
P 750 7S 1 A 
Y 
(S. enC.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New-York. 
Londres. París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-tra incendios. 
C 77 156-1 E 
8, O ' í l E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M J S K C A l > tt K B 3 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New York 
New Orleans. Milán, Turln, Roma. Véncela, 
Florencia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Glbal-
trar. Bremen. Hamburgo. París. Havre. Nan 
tes, Burdeos, Marsella. Cádiz. Lvon, Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto Rico, ote 
sobre todas las capitales y puertos sobra 
Palma de Mallorca. Iblsa. Manon y Santlí 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios. Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, TÍlüS 
dao. Clenfuegos, fcsanctl Spíritus. Santlatco 
de Cuba. Cleeo de Avila, ManzaaUlo. Pi-
nar del Río. Gibara. Puerto Príncipe y Ntié-
vitas. C. 752. 78-1 A. 
Hijos de R. A r g ü e l l e s . 
B A S Q U K U O S . 
MER CA D K li K S 3 (S. - KA B A YA, 
Tclélonc núm. 70. Cablai: "Kamooirgus 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é intereses.— 
Préstamos»y Pignoración de valores y fru-
tos.—Compra yventa de valores públicos é 
industriales.—Compra y venta de letras do 
cambios.-Cobro de letras, cuponer etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las principales 
plazas y también eobre los pueblos de E s -
paña. Islas Baleares y Canarlas.—Pagof 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C- 751. 15G.! 
N . C E L A T S Y C o m o , 
¿OÓ, Aguiur, 108, esqamct 
a Amaraur(u 
Hacen pagos por el caole, facilitan 
curtas de crédito y gira a letras 
acorta y lartra visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico. Lon-dres, Paría. Burdeos. Lyon, Bayona, Ham-buiRO, Koma, Xápolcs. Mlllln, Génova. Mar-sella. Havre. Lolla. Nantcs. Saint Quintín. Dieppe. Toulo- se .Veneclu. Florencia, Tu-i i ii. .viasimo .ate. asi como «obre todas laa capitales y provincias de 
EspaCui é I s las Canar ias . 
b71 156-M Fb 
ñ DIARIO DE L A MARINA.—Edición de la tarde.—Tnnio 29 de 11306. 
£ L M A R C H A M O 
E l marchano es ' üna medallita 
«de plomo que lleva la marca de fá-
brica y ¿a la gaTakiila de su proceden-
cia; el precinto es asimismo la tira de 
papel impreso que resguar¿a el con-
tenido de lá caja1 de tabacos de la fal-
sificación, y la envoltura litográfica 
la gafe distingue la clase extra, "Tipo 
Francés" del chocolate La Estrella 
y que va pregonando la excelencia del 
producto elaborado por Vil aplana, 
Gtierreiro y Compañía en su gran fábri-
ca de Infanta 62. 
, naĝ  — —gBinw • 
Un saludo primero. 
Es para los Pedros y para ios Pablos 
en su fiesta onomástica. 
ta relación es larga. 
El Obispo de la Habana, Monseñor 
•González Estrada. 
El .Marqués de Estéban. 
El general Pedro Betancourt. 
El Ministro de Francia., M. Paul Le-
fnivrc. • 
i i; señor Pedro Bustillo, presidente 
de la sociedad E i Progreso. 
E l doctor Pedro Al barran. 
ün compañero de redacción, el se-
ñor Pedro Giralt, que es también un 
amigo muy querido. 9 
Y otro compañero del periodismo, ei 
señor Pedro González Muñoz, redac-
tor del Harana Post. 
ün grupo del Unión Club. 
Grupo de nmigos, todos muy queri-
'dos, y , de los que forman parte Pedro 
Pablo" Guilló, Pedro Pantony, Pablo 
CMoliner y Pablo Curbelo, el simpático 
Edministrador del Diario de la Fa-
milia. 
Sigue la relación con el doctor Pa-
tio Desvernine, Pedro Mendoza Gue-
rra, Pedro Fernández de Castro, Pedro 
Pablo Echarte, Periquillo Morales, 
Pablo Font, Pedro Pablo Rabell, Pe-
dro Bosch, Pedro Murias, Pedro La-
coste, Pablo Hernández, Pablo Mazo 
rra, Pedro Pablo Sedaño, Pedro Fi-
gmeras, Pedro Manuel Machado, Pe-
dro Gómez Mena, Pedro Bombaliei*, 
el doctor Pedro Calvo, Pablo Mendoza, 
Pabio Mimó, Pablo Gener, Pedro Pa-
blo Kohly, Pedro Cardona, Pedro Gri-
fol, Pedrito Mazorra, Pedro Fumaga-
lly, Pedro Becerra, Pedro Entenza y 
mi antiguo cuanto queridísimo amigo 
Pedro Baguer, 
Está asimismo de días el veterano 
actor cubano Pablo Pildaín. 
Y algunos amigos ausente?, que 
quiero recordar, y entre los que so 
cuenta en primer término el señor Pe 
dro Rodríguez, vocal de la Junta Di-
rectiva del Diario de la Marina. 
Ausentes están también Pedro Aran-
go y Pedrito Estévez. 
Mis felicitaciones á todos. 
La boda de una cubana. 
Será esto siempre un tema intere-
sante. 
Trátase de la señorita María Victo-
ria Díaz, hija del opulento hacendalo 
don Miguel Díaz, dueño del gran cen-
tra! Perseverancia, en la región villa-
rcña. 
Recordarán ustedes que di ya cuen-
ta de la boda de esta distinguida se-
ñorita, una de las cubanas más cele-
bradas en la buena sociedad madri-
leña, con don José López Nieulant, 
primogénito de los Condes de Atarés, 
para quien se concedió recientemente, 
por merced de su señora madre, carta 
de sucesión en el título de Marqués 
ele Perijáa. 
Toda la prensa de Madrid relata la 
ánteresante boda, celebrada en la igle-
sia del Perpétuo Socorro, ponderando 
el esplendor y lucimiento del acto. 
Son de L a Epoca estas líneas: 
" E l templo, que es bellísimo, estaba 
indomado con hermosas plantas y ver-
id adera profusión de flores, distribui-
das con arte y buen gusto. Claveles y 
lilas blancas eran las empleadas en la 
decoración. 
Al.presentarse la novia, estando ya 
el templo y el atrio ocupados por ex-
traordinario número; de invitados, fué 
saludada con un prolongado murmu-
llo de admiración; manifestación si-
lenciosa á su belleza, que valía por 
una salva de requiebros y piropos. 
La señorita Díaz estaba realmente 
bellísima con el espléndido traje de 
novia, de raso blanco, con larga cola, 
todo guarnecido de ricos encajes de 
iAlencón. 
El flotante velo blanco que la envol-
vía idealizaba su figura. 
El Marqués de Perijáa llevaba uni-
forme de maestrante de Zaragoza. 
Dio la bendición á los novios el obis 
po de Sión, quien pronunció una larga 
plática, elocuente como todas las del 
prelado palatino. 
Fueron padrinos la condesa de Ata-
res, madre del novio, y el señor Díaz, 
tiermano de la novia, en representa-
ción de su padre, á quien han retenido 
en Culia stua importantes negocios. 
Como testigos asistían los marque-
ses de Sotomayor, Ivanrey, Argüelles 
y Bolaños: el señor Díaz, tío de la des-
posada, y el señor Isasi. En su mayo-
ría los testigos iban de uniforme. 
Terminados los desposorios, celebró-
se la misa de velaciones. Durante ella. 
una notable orquesta dirigida por el 
maestro Don Valentín Arín, acompa-
ñada por el órgano, ejecutó una inte-
resante programa de composiciones 
clásicas, tan hábilmente enlazadas, 
combinándose los motivos religiosos 
con los profanos, que en ellas se per-
cibían perfectamente la música de 
Beethoven y la de Wagner en íntimo 
maridaje. 
Entre otras composiciones, tocó la 
orquesta el "andante" de la segunda 
sinfonía, de Beethoven, la marcha de 
Lohengrín, de Wagner, y las Hojas de 
álbum del mismo autor. 
Al , concluir la religiosa ceremonia, 
los novios seguidos de los padrinos y 
testigos, atravesaron el templo por en-
tre la numerosa concurrencia á los 
acordes de la Marcha de las antorchas. 
Los desposados se dirigieron al lindo 
hotel del Paseo de la Castellana, cerca 
del Obelisco, donde los señores de Díaz 
tienen su residencia". 
Da cuenta á continuación La Epoca 
de la concurrencia, entre la que figu-
raba una nutrida y brillante represen-
tación de la aristocracia madrileña, y 
prosigue su reseña en los párrafos si-
guientes : 
"Muchos de los invitados fueron á 
la casa de los señores de Díaz, donde 
se sirvió un espléndido almuerzo. 
E l elegante hotel estaba admirable-
mente decorado con una cantidad pro-
digiosa de lilas y claveles blancos. 
La escalera estaba adornada con 
flores y hermosas plantas; el pasama-
nos desaparecía bajo un espeso tejido 
de davales y lilas. Con las mismas flo-
res habíase forma-do en todas las habi-
taciones una tupida escocia de más de 
medio metro de altura. Artísticas 
guirnaldas rodeaban los dinteles de 
las puertas y los marcos de los balco-
nes y ventanas, y adornaban los es-
pejos. 
Profusión tan extraordinaria de flo-
res no se ha visto acaso en ninguna 
flesta de Madrid. 
Con objeto de que las flores tuvie-
ran toda su frescura, hasta oyer no se 
hizo el agradable decorado. Una le-
gión de jardineros entró en el hotel al 
amanecer, y comenzó activamente la 
tarea. 
Cuando ios novios regresaban de la 
iglesia se acababa de dar la última 
mano en el espléndido adorno. 
En el coniedór del hotel, una ele-
gante pieza con muebles de estilo Re-
nacimiento, obra de Suárez, se sirvió 
el almuerzo á los novios, personas de 
sus familias y testigos. 
En el jardín, bajo un amplio toldo, 
en pequeñas mesas, se sirvió á los in-
vitados.' " 
Una orquesta de guitarras y ban-
durrias tocó durante cjI almuerzo. Los 
innumerables pájaros que se cobija-
ban en los árboles del jardín, alegres, 
también, como si estuvieran de boda, 
acompañaban á la orquesta con sus 
trinos y gorjeos." 
Algunos detalles más, que suprimo 
en obsequio de la brevedad, comple-
tan la relación del importante perió-
dico madrileño. 
Sólo añadiré que los novios han sa-
lido para Italia á pasar la lima de 
miel. 
De viaje. 
Entre el numeroso pasaje que lle-
vará el vapor Mérida, al zarpar de 
nuestro puerto en la mañana del do-
mingo con rumbo á las playas ameri-
canas, cuéntase el señor Tirso Mesa, 
el elegante y cumplidísimo caballero 
que es también uño de los más impor-
tantes hacendados de Cuba. 
Va á los Estados Unidos el señor 
Tirso Mesa por una corta temporada, 
pues su propósito es hallarse de nuevo 
en la Habana para la junta que ha de 
celebrarse con motivo de la fusión de 
las empresas del Unido y Sabanilla. 
De esta última es presidente, como 
todos saben, el distinguido caballero. 
" En su ausencia de esta sociedad, 
donde tanto se le estima y tanto se 
le considera, ojalá disfrute el señor 
Tirso Mesa, todo género de satisfac-
ciones y felicidades. 
Por cartas particulares sábese que 
el doctor Louis Montané embarcaba 
el 21 del actual, á bordo de La Na-
varre, de regreso á la Habana. 
Estará, pues, entre nosotros en los 
primeros días de Julio. 
Vuelve el doctor Montané á Cu-
ba después de haber representado á 
nuestro Gobierno en los últimos Con-
gresos de Antropología celebfrados 
en Mónaco y en Turm, y en los que 
recibió repetidas muestras de consi-
deración por sabios de la talla dé 
Lombroso, Ferri, Laccasagne,Verneau, 
etc. 
Todos han podido apreciar la im-
portancia científica del trabajo que 
leyó el doctor Montané en el Congre-
so de Mónaco sobre Antropología Cu-
bana, 
Y como durante su ausencia estu-
vo desempeñando en la Universidad la 
cátedra de Antropología, que cpnsti-
tuye una doble enseñanza acompa-
ñada de ejercicios prácticos, el doc-
tor Arístides Mestre, y, ese trabajo 
demanda, bastante tiempo, éste tuvo 
que suspender en parte su práctica 
profesional. 
Terminada la sustitución, así como 
los exámenes del presente curso, vuel-
ve el joven é ilustrado doctor á de-
dicar su atención á la especialidad de 
las afecciones nerviosas y mentales, 
objeto exclusivo del ejercicio profe-
sional. 
En su consulta pueden verlo con 
su constancia y regularidad de siem-
pre los que padecen de esos males y 
buscan .al doctor Mestre para su me-
joría ó curación. 
Una nota de amor. 
Se trata de una de las señoritas más 
distinguidas del mundo habanero, la 
espiritual y delicada Margarita Senil, 
que ha sido pedida en matrimonio 
por el hijo del señor Tirso Mesa, jo-
ven muy simpático, que lleva el mis-
mo nombre de su respetable padre. 
Esta noticia—-que no es para mu-
chos una sorpresa—será recibida con 
placer en toda la sociedad habanera. 
Mi enhorabuena. 
Esta noche. 
Se celebran tres bodas. 
En San Felipe, la de la señorita Ma-
ría Castro y el señor José Portuon-
do, á las nueve. 
En Monserrate, á las ocho y media, 
la de la señorita Petrona López Al-
fonso y el señor Enrique Coll. 
Y la boda de la señorita Concep-
ción Ramírez del Río y el señor Teó-
filo Horta y Piedra, que tendrá lu-
gar, á las nueve, en a casa calle de 
Manrique número 120. 
En los teatros. 
Noche de moda en el Nacional con 
estreno de las vistas de las bodas de 
Alfonso X I I I . 
E l beneficio de Amallo Fernández 
en Alibisu. 
Y en Actualidades el debut del 




tí* T r o u s s e a u x " 
Para las novias, precioso surtido de 
lencería francesa, exquisitos mode-
los acabados de recibir de Paris, co-
mo todo lo que recibe Mdme. Casil-
da Renaud. 
S u n u e v a c a s a O ' R e i l l y 6 3 
T e l é f o n o 4 7 4 
Se puede ver todos los días desde 
las cuatro. 
A nuestras favorecedoras 
•*5:i ( V . ; s < o d e P a r í s " , h a s i d o la primera casa en la calle de Obispo 
q u e a d o p t o c o m o o b s e q u i o í í s u s parroquianas los S E L L O S in^rnacionales y ios eonttimo anudo m i e n t r a s entendió que era un obsequio utll. 
H o y y a no lo e s , p u e s á d u r a s p e n a s puede obtener un retrUo la nerso-
na que xa a l i a con s u s l i b r e t a s pretestando que tal objeto «9% de adorno. 
!í. . V / V V ' " / ' " 7 " ****** * el de m á s al lá que ^erfawíco «¿ departaí 
^ ^ r x ? ü ^ & r Á * r a r o ' ***,o ̂ ante8 vaiía "Da ~ 
_ , . ^ stts fOM la? «"ei»* <l"c venimos recibiendo desde hace dos meses, 
™ T ™ S £ Í ? C U a U , rcv,str«Ldo ? ^ a s luces el asunto de los sel™* un 
CHIVO PEO, no los s e - u t r n o s d a n d o , obsequiando en su luear con al"o 
mas udl y q u e y a d i r r i u o s i i n u e s t r a s favorecedoras. «ai»" 
Correo de ¡París, 
COMIDILLA 
Cuando pienso en las fatigosas ma-
landanzas que se sufren en Améri-
ca para fundar un periódico y sos-
tenerlo en el crédito público y á prue-
ba de bellacos, vuelvo la vista hacía 
Asturias y me admiro de que en aque-
lla región exista la prensa de con-
cejo. Sobran aquí escritores buenos, 
lectores que pagan, elementos propi-
cios y recursos que no se agotan; y la 
prensa arrastra una vida lánguida y 
raquítica, pálida como la de un con-
valesciente, mísera como la de un pa-
ria, vergonzante como la de un men-
digo de levita. En los concejos de 
Asturias, falta todo. No hay impren-
tas, porque la imprenta es un modo 
de vivir que no dá para vivir; no hay 
dinero, por que el dinero rural per-
tenece "de facto" al fisco; no hay 
independencia por que el cacique se ha 
levantado «on el cofre y la media 
manta; no hay escritores, porque és-
tos, en cuantos sacan los pies forza-
dos de las alforjas literarias, se en-
tregan al vaivén de las capitales; no 
hay lectores... Sí, lectores hay, pero 
en sacando al boticario, al alcalde y 
al síndico no hay más lectores de pa-
go. E l señor cura, paga con plena-
rias, y al maestro de escuela, como no 
tiene, el Rey le hace libre. 
Y, sin embargo, en Asturias exis-
te la prensa de concejo. Quién la es-
cribe, quién la lée y quién la paga, 
son tres secretos populares que no de-
be^ salir por los fielatos de coasu-
mo. No interroguéis al Alcalde' 
"Fué D. José Ramón uno de los 
hombres que más dignamente pudie-
ron llevar la representación de nues-
tro profesorado universitario ante Es-
paña y ante Europa. Su muerte fué 
una gran pérdida, para las ciencias fí-
sicas y para la erudición española, 
pero lo fué mayor todavía para el co-
razón de sus amigos, que hoy en él 
primer aniversario de su fallecimien-
to no podemos menos de renovar con 
lágrimas su dulce y venerable memo-
ria". 
" E l Eco de Cabranes", es otro pe-
riódico de concejo. Bien presentado, 
bien escrito y editado en Cabranes, 
aunque impreso en Villaviciosa, co-
mo "Castropol" se edita en Luarca. 
Por desdicha la noticia más saliente 
del semanario cabranense es, al igual 
de "Castropol", una tristeza inmensa. 
En Cabranes también lamenta su 
"Eco" la desaparición de un astur 
augusto: el Licenciado Pedro Luís 
Montóte, de quien dice don Nicolás 
Rivpro en sus "Recuerdos de Viaje": 
" E n Cabranes, pueblo que ocupa 
una posición pintoresca en la cima de 
un monte, abrigado por otros más al-
tos que le rodean y le dan el aspecto 
do valle elevadísimo,hállase hace años, 
de cura párroco, D. Pedro Luís Mon-
tóte, sacerdote ilustrado y virtuoso, 
que en el Seminario de Oviedo fué mi 
catedrático de teología dogmática. 
Hubiera dado cualquier cosa por po-
der abrazar á aquel anciano venera-
ble; pero el pueblo de Cabranes se 
halla separado de la carretera por un 
barranco profundo y llevábamos tanta 
prisa que no nos fué posible detener-
nos. Si estos renglones llegan á su 
plácido retiro, ruégele que se digne 
admitirlos como prueba del respeto 
y del cariño del peor de sus discípu-
los". 
Bien creo yo que si no fuere merced 
á un esfuerzo hercúleo no podían exis-
tir ni el "Castropol" en Castropol. ni 
en Cabranes " E l Eco", y creo también 
que ese esfuerzo no se debt á nmgún 
Hércules trasgo, sino á personas hu-
manas que comen y beben y trabajan 
y no se alimentan de visiones ni se sus-
tentan con la barriga al sol. Estas 
energías desconocidas, enigmáticas, 
pero latentes, que se traducen en obras 
de paz y adelanto son el alma ignora-
da de los pueblos, alma que se forma 
de la esencia de todas las almas y que 
no sê  personifica en la vara del Alcal-
de, ni en la muceta del médico, ni en 
la pildora del boticario ni en ja sutileza 
del síndico; pero que, indudablemente, 
recibe de todos servidumbre y la au-
menta con las plenarias del cura y con 
los ayunos fatigosos del maestro de 
escuela. 
D. Vicente Loríente nos ha remiti-
do desde Castropol el "Castropol", 
y D. Dionisio Peóir de Cabranes, nos 
ha remitido " E l Éco de Cabranes". 
Tal vez ellos puedan decirnos dondt. 
reside esa alma ignorada madre d? 
nergías que se traducen en obras de 
paz y en manifestaciones de adelanto. 
Atanasio Rivero. 
E l número 27, que recibo, del "Cas-
tropol," tiene dieciseis páginas y es-
tá en su mayor parte dedicado á hon-
rar la memoria del astur insigne 
Luanco y Riego, hijo de Castropol y 
Rector de la Universidad de Barce-
lona, muerto en 26 del último Marzo. 
Colaboran en el "Castropol" firmas 
valiosísimas. No hay sino abrirlo y 
topar allí de buenas á primeras con 
Menéndez y Pelayo, Azcárate, Aram-
buru,Carraeido, Altamira. Sela Jove 
y Bravo, Bernardo Acevedo, y vein-
te más. Menéndez y Pelayo nos pinta 
así al venerable Luanco: 
"Entre las principales fortunas de 
mi vida cuento el haber pasado algu-
nos años de mi primera juventud al 
lado de D. José Ramón de Luanco, 
paisano y fraternal amigo de mr pa-
dre. En aquel varón excelente no vi 
más que sanos ejemplos, y aunque he 
cultivado muy distintos estudios que 
él, bien puedo llamarme discípulo su-
yo, puesto que su vasta y sólida cul-
tura se extendía á varios ramos del 
saber v muy particularmente á las 
letras humanas, en que no sólo podía 
calificarse de aficionado, sino de cono-
cedor muy experto. E l me comunicó 
su afición á los libros raros, y me hizo 
penetrar en el campo poco explorado 
de nuestra bibliografía científica. Sus 
trabajos eruditos, interesantes y has-
ta la fecha únicos, sobre la Alquimia 
en España, prueban lo que valía como 
investigador al mismo tiempo que co-
mo hombre de ciencia. En ese libro, 
al cual deben juntarse otras mono-
grafías que antes y después publicó 
el Dr. Luanco sobre alquimistas y me-
talurgistas españoles de los pasados 
sigloŝ  hay no sólo un caudal de no-
ticias peregrinas aun para los más 
doctos, sino un profundo conocimien-
to de las doctrinas abstrusas y fór-
mulas enmarañadas de los antiguos 
adeptos del arte trasmutatoria, que 





Es para la noche de hoy, aunque 
nuestro excelente Bachiller había di-
cho que para el juéves, el ben t̂ieio 
del gran escenógrafo Amallo Fernán-
dez. Para evitar compromisos á sus 
admiradores no repartió Amallo las lo-
calidades: las depositó en taquilla y 
allí están ó estaban, que á la hora de 
ahora ya tomaron el de atajo. 
La directiva del Centro Asturiano 
acordó suspender su sesión de hoy pi-
ra asistir á la función de gracia y jus-
ticia de Amalio Fernández. 
E l Centro de Dependientes remitió 
en valioso marco, al artista, un nom-
bramiento de socio de mérito y algu-
nos centenes cariñosos. 
Regalos, objetos de arte y monedas 
llueven en casa de Amalio, y sus chi-
cos están que se chupan el dedo y no 
dan abasto á romper la vagilla y de-
más enseres frágiles. 
Además de la simpatiquísima seño-
rita Revira, trabajan en el beneficio 
de Amalio los señores Zarzo, Colombo 
y Ojeda, procedentes de Regino, 
La cosa marcha regiamente para el 
suceso de hoy en Albisu. 
E L T I E M P O 
Habana* Junio 27 d« 1096, 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 




Termómetro centígrado.. 29.4 
Tensión del v a p o r del 
agua, m. ni 22.GS 20.79 
Humedad relativa, tan-
to p § i 100 
Barómetro corregido í 10 a. m . 702.11 
m. m 1 4 p. m . 763.96 
Viento predominante E . 
Su velocidad media: m. por se-
gundo ó.O 
Total de kilómetros 470 
Lluvia ra. ra 0.0 
" C U B A N A " 
Don Eduardo Sánchez Fuentes 
legít ima gloria musical de Cuba, nos 
ha obsequiado con un ejemplar de la 
muy sentida* habanera Cubana, cora-
puesta por él y arreglada para piano; 
habanera que fué cantada por la bella 
artista Anneta Perreti, con grandes 
aplausos del público, en el teatro Na-
cional. 
Es una composición impregnada de 
dulce melodía local y que han de apre-
ciar los inteligentes y que el público 
habanero juzgó en justicia con mucho 
;i errado. 
La letra está compuesta por el ilus-
tre poeta cubano Manuel S Fichar io. 
Las gracias y la enhorabuena á los 
dos. 
G A C E T I L L A 
Por los teatros.—Oran noche la de 
hoy en Albisu. 
Es el beneficio de Amalio Fernán-
dez ,el notable pintor escenógrafo, 
quien ha combinado un programa lle-
no de atractivos. 
Empieza con E l Húsar de la Guar-
dia. 
Va después La bachata del Angel, 
entremés lírico-bufo, chulesco, baila-
ble, original de Manolo Saladrigas y 
nuestro querido compañero de redac-
ción Atanasio Rivero. 
Y como fin de íiesta se pondrá en 
escena E l amor en solfa. 
Trabaja la señorita Clotilde Revi-
ra en esta zarzuela, lo mismo que en 
El Húsar de la Guardia, como deferen-
cia al beneficiado. 
En el intermedio del segundo acto 
se verificará por el sistema de irradia-
cin el sorteo de los dos cuadros que 
Amalio Fernández regala al público, 
estrenándose en este acto una her-
mosa decoración que representa Las 
afueras de un templo, cuyo boceto 
constituye uno de los cuadros. 
Función corrida. 
En Alhambra sigue en el cartel 
dando buenas entradas, la divertida 
zarzuela Las bodas de Chumba, obra 
en la cual alcanza grandes triunfos 
la sin par Lina Frutos, la artista que 
goza de más simpatías entre los asi-
duos al coliseo de Villoch, Arias y 
Regino. 
Hoy se repite Las bodas de Chumba 
á primera hora y después Se la llevó 
el bobo. 
Los cinematógrafos. 
Noche de moda en el Nacional. 
Muchas vistas nuevas se exhibirán 
en la función de esta noche, función 
suntuosa, según rezan los carteles. 
Una de ellas, entre las más intere-
santes, ea la de la boda del Rey Al-
fonso X I I I . 
Espléndida exhibición. 
Entre las novedades que anuncia 
para esta noche la empresa del mag-
nífico bioscopio inglés, que con tanto 
éxito viene funcionando en Payret, 
figura la reprise de las grandiosas 
vistas "Fausto" y " L a Condenación 
de Fausto". 
Ambas son de gran duración y en 
colores. 
También figuran en el programa 
de hoy vistas de tanto mérito como 
"Jardín Zoológico" en colores; " E l 
honor de un padre", "Diez mujeres 
para un marido", muy cómica; y 
"Vendetta". 
En Actualidades hace su debut esta 
noche el célebre ciclista volador mis-
tar Broad, que recorre una milla en 
un minuto, el máximum de la veloci-
dad alcanzada en bicicleta. 
Por si esto fuera poco, la empresa 
ha combinado un programa de vistas 
de lo más selecto, figurando en él los 
estrenos de E l sueño de un pescador 
y E l cofrecillo del Rahjá. 
Y en Palatino, entre los numerosos 
espectáculos que se ofrecen hoy en 
aquel delicioso Parque, figura en pri-
mera línea la gran función del favo-
reeido teatro Tivoii. 
E l programa es variadísimo. 
Madrigal.— 
¡Oh, boca purpurina! 
si sonr íes , c a r m í n Inexplicable, 
¿por qué no me hablas quedo, dulce, amable? 
si en el ptítalo rojo 
de tu labio encendido libarla 
eternamente amor el alma rala, 
¿por qué con cruel silencio dasme enolo? 
¡Oh, purpurina boca! 
si te opones á, hablar, sonríe loca, 
UHriqne Prllseat. 
"A la Grace de Dieu".—A ruegos 
de varios padres de familia, la seño-
rita María Josefa Juan, directora del 
colegio francés para ninas establecido 
bajo el título de A la Grace de Dieu, 
en la calle de Neptuno 101—altos,— 
ha resuelto suprimir las vacantes de 
verano que se proponía dar este año. 
Tal determinación tiene por base prin-
cipal la privilegiada situación de di-
cho plantel, cuyas magníficas condi-
ciones higiénicas lo hacen de io más 
apropósito para que las alumnas pue-
dan estudiar cómodamente sin temor 
á que el calor las moleste en lo más 
mínimo, máxime cuando se acaba de 
abrir otra espléndida aula, amplia y 
muy bien ventilada. Además, la se-
ñorita Ma Josefa Juan, quien tiene á su 
cargo la enseñanza del idioma francés 
cuenta con competentes profesoras 
que la secundan admirablemente en 
el ejercicio de sus funciones y contri-
buyen en gran parte al éxito tan hala-
güeño que en poco tiempo ha alcan-
zado tan acreditada institución. 
Idiomas que hablan algunos monar-
cas.—El emperador de Rusia se expre-
sa en francés con igual*facilidad que 
en ruso. Además conoce la anticua 
lengua eslava y varios dialectos délos 
que se hablan en su vasto imperio 
Hay que advertir que el francés es 
usual en la Corte de Rusia. E l Empe-
rador de Alemania habla correctamen-
te el inglés y el francés, sabe mucho 
latín, pero ignora el italiano. E l rey 
de Inglaterra, que mientras fué prínci-
pe de Gales hizo tantos viajes á París 
habla el francés como un verdadero 
parisiense, y lee los periódicos alema-
nes con bastante facilidad. E l Rey de 
España, el más joven de todos los mo-
narcas, se expresa en francés, inglés 
y alemán, con bastante soltura, y en 
la última entrevista con el emperador 
de Alemania, sorprendió á éste y á su 
séquito por la corrección y acento pu-
ro con que habló la lengua alemana. 
E l Rey de Portugal, además del iñ^ 
glés y del francés, sabe castellano, len-
gua á la que tiene mucho amor su es-
posa la reina Amelia, como española 
que es. E l Rey de Italia conoce los dia-
lectos de su reino perfectamente, v do-
mina el francés y el alemán. Ei Empe-
rador de Marruecos aprende actual-
mente el francés y el inglés y sabe ha-
blar español tanto como para hacerse 
comprender. 
En Palatino.—Hemos anunciado en 
la edición de la mañana de hoy, que 
los asiduos concurrentes al Parque 
Palatino, tendrían dispuestos los tre-
nes en el paradero de Viii 
pcKler t ^ U ^ e , a q i l > ^ 
Rectifiquemos. 
E l servicio de trenes emn 
ximo domingo primero deT^PróJ 
Contra vicios!... 
Contra pereza, cacha,, 
contra guia, continencia ; 
contra los rayos, laur¿; 
y contra los yernos sn' *' 
Contra el hambre Cngras-
envuelta en lacón'yber il¡a 
contra el casero, el trabSí 
contra el amor, la Verbu^ 
corrida, como la polvos 
corren los moros en in . l 
Contra el perro, el a1t '?^•• 
y contra el mal depobr'?^ 
fúmese usté el cigarrilV 
japonés de La Eminencia. 
La nota final.— 
Gedeón lleva media cara 
con un pañuelo. 
Un amigo le dice: 
—¿ Con que te dieron una w . 
—¡Tremenda! una bofetada{ 
( ¡ - » T la cosa hs tenido 
i. 
cubiert, 
E l P e q u e ñ o ^ ^ ^ ^ -
r e z a l a convierte en aperith ' 
y no hay ninguno que SUp^ 
en cnulidades excitantes á i 
cerveza L A THOPICAL. 
AJTTOCIOS 
HOTEL, C A F ^ y I S ^ J ^ 
EL JEREZANO 
J P a ^ c a o ra., losa. 
Cenas económicas á 40 mimi 
todas las noches hasta la t 
H O Y : Pescado Orlí. 
Arroz blanco. 
Costilla PapiUot. 
Postro, pan y café. 
Arroz con pollo todas las dccUm. 
E N L A N E V E R A CUANTO PKAN 
Recoraendamos 4 los virJtrM ¿el Interl* 
el Hotel más limpio y ecwioraioo de k 3» 
baña. * 
Todas las habitaciones con vista i I» c»I!j 
tenemos habitaciones bajas para los Tiaísra • 
qut lo deseen. S 
8249 26t-Jn 4 í 
¡VIVA LA PRECIOSA SAME!'; 
MONASKRiO BE LA PRECIOS S i » 
SAN IGNACIO 130 
Fiesta de la Preciosa Sanare 
K l domingo 1 de Julio se celebrará It 
fiesta de la Preciosa Sangre, A las ocho j 
media el Iltmo. y Rdmc. aeñor Oblsjo Dlo« 
cesano dirá, la Santa Mina. 
A las cuatro y media de la tarde ejerci-
cios en honor d e la Preciosa Sangre. El 
Sermfln e s í í l á cargo del elocuente orador 
Sagrado, fldo. Padre Fray Bernardo Lopa-
tegui, O . S. P. 
H a y concedida indulgencia plenarla á lo» 
socios d e la Archicofradía de la Preciosa 
Sangre el día de la fiesta, con las condi-
ciones ordlnrlas. 
A. M. D. G. 
9 5 8 4 1 T-29 2 M-SO 
lTmparitas PARA MiEIPOSi 
se acaban de recibir un gran surtid», libros 
v devocionarios, y rosarios de plata y m i -
dallas. O'Rellly 91. Sinesio Soler. 
9123 8 T-2J 
S K S O L I C I T A « n a criada p«ra «JTidnr « 
los quehaceres y cuidar unas niñas. íaon-
ca de sogas, Revlllagigedo írente al mar. 
fif.SO 1 T-29 3 M-H 
i mu 
I m o o t e n c i a . - ^ P é r d l 4 
d a s s e m i n a l e s . " " E s t e 
r i l i d a d . - V e n é ^ e o « - S í • 
filis v H e r n i a s ó oue-
b r a d u r a s . 
Consulta* de 11 a 1 r d a S a l ' 
4» H A B A S A 49 
C 1202 . - — ^ 
POR TENER tllE AUSENTARLE** g ' ^ . 
en el barrio de Concha. c^Jle a« r on 
tre las d e Fábr i ca y J u s t l c i * ' « a d l -
una parte fabricada con e x c e i » " ' ^ 
cienes, propio para tren ioíJí h?; 
tonM! Tiara tratar en el rnlsm^ j-T «J es; pa
ras, su dueño. 
G A L I C I A M O D E R É 
de Jacinto Rodríguez 
Especialidad en vinoa puros 
y ricos productos} 
IMAGENES DEL 
de madera con 
sencillos para Iglesias y 1 
O'Rellly 91. Sinesio Soler 
9124 
RETOCADOR DE 
dejándolas como nuevas Tra 
bajo» 
'.-ti 
Sinesjo Soler, O'Reil1* 
LAMPARITAS PARA 
„ . , . , „ surtidv'med»-
se acaba de recibir un s1'11' pinta? 
y devocionarios y r ó s a n o s " m 
lias. (D'Reilly 5)1, Sinesio Soi^^JJ^ 
X A P R O V I D g í l 
E n San Miguel 8, se cura e yues" 
sin tomar medicamento. J-'cu n-Ji» 
sagista, 
T R O T C H * 
V E D A P 0 o d , . 
Hotel y restaurant te® ^ 
Terceto italiano los juevew ^ 
gos, de 6 á 10V-JÍ^ 
c 1 3 4 : 
FILTRO ' W j y u 
A T E N C I O N ^ ^ 
Para su Tenta ea las pri»cip . 
Droguerías y FerrcterlM. , rt]t o*. 
Unicos eiportudorcs par* 'Ví. Wf-
H K R M A N 1 S S C H U R H ( > F F ^ ^ r i r * » " ! Eit 
Representante on la H * 
Mercaderes, 15. 7523 
u clase que puede <'< • ^ / an'^V»/ uen servicio criados ' i ' i ? r , i c i i l » " u o j i cicrvicio <ie crian»"-' - ^ 
í oda clase de empleados. i p ¡0, ^ .¿f. 
de dependientes m corif"^, ,]»^, 
Teléfono 450. J . Alonso 3 .^<,i<i 
_J804J — ^ " j ^ W 
laprent» y Eitcre»tipia W íIAlllí 
P S A D O Y TEXIV^ 
